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T E I í E G r R A M A S D E H C Y 
NACIONALES 
Madrid, 13 de julio. 
PtECURSOS 1J AKA 
LA éÁSIBÁÑA 
Hoy publica la G a c e t a la ley autori-
zando al Gobierno para arbitrar recursos 
con que sostener la campaña de Cuba. 
LA DISCUSION DEL MENSAJE 
Hay interés en que mañana martes, 
termine en el Congreso la discusión del 
Hensaje, aprobándose éste en votación 
nominal. 
Se espera que la discusión de hoy y 
de mañana no revestirá caracteres vio-
lentos. 
El exministro señor Maura se propone 
ser, cuando hable, muy mesurado y pru-
dente. 
1MPOUTANC1A DE LAS DECLA-
JÍAC10NES DEL SI?. MORET 
Ha producido gran efecto en los círcu-
los políticos y está siendo objeto de mu-
chos comentarios, el hecho de que el se-
ñor Moret y Prendergast en el discurso 
que pronunció el sábado en el Congreso 
haya expuesto un verdadero programa 
de gobierno. 
Se interpreta esto como un síntoma de 
que el partido liberal no juzga difícil el 
ser llamado al poder en un plazo más ó 
monos breve. 
DECLARACIONES DE SAGASTA 
Un periódico publica una i n t e r v í e t v 
celebrado por uno de sus redactores con 
el señor Sagasta, que se halla accidental-
mente on Avila. 
£1 jefe del partido liberal se muestra 
partidario de que España celebro alian-
zas con potencias extranjeras. 
Para hacer frente á los peligros que 
envuelve la doctrina de Monroe, crée que' 
debe enarbolarse la bandera do los inte-
reses de Europa en Aménpa, é insiste e.n 
la necesidad del planteamiento en las 
Antillas de la ley de reformas. 
También considera indispensable el 
señor Sagasta que se legalice la situación 
económica. 
LOS riiESUPUESTOS 
El ministro de Ultramar ha pedido al 
Gobernador General de la isla de Cuba 
que le informe acerca del proyecto de 
presupuestos para dicha isla que ha sido 
presentado en el Congreso. 
El general Wcyler, respondiendo á esa 
consulta, manifiesta que se halla conforme 
con las modificaciones que figuran en el 
proyecto de presupuestos, y añade que 
debe hacerse extensiva la condonación 
de contribuciones á las industrias que 
han sido destruidas á consecuencia de la 
guerra. 
EXTRANJEROS 
Nneiui York, \ '.\ de Julio. 
CHOQUE DE TRENES 
En una colisión habida el sábado por 
la noche entra un tren de excursionista8 
y otro de carga, cerca de Logan, Estado 
de Ycwa, han resultado treinta y un 
muertos y cincuenta heridos. 
DKSO A RKIL AMIENTO 
En la tarde del domingo descarriló un 
tren de recreo cerca do Altenheim. Esta-
do de Illinois, resultando cinco rruiertos 
y veinte heridos y la máqui?,?. comple-
tamente destrozada. 
EL COLERA 
El sábado habían ocurrido en el Cairo 
duranta la semana trescientos sesenta y 
dos cases de cólera, de los que trescientos 
veintiuno fueron fatales. 
LA CATASTRO FE DE MOSKOVV 
Dicen do San Petersburgo, que de la 
información instruida con motivo de la 
catástrofe ocurrida en la llanura de Ho-
'áinsky durante las fiestas de la corona-
ción del Czar, resultan culpables de des-
cuido en sus respectivos cargos, el pre-
fecto de policía, dos miembros de la Co-
misión de las fiestas y el arquitecto conS' 
tructor de las tiendas; por lo cual serán 
encausados. 
EL GABINETE ITALIANO 
Dicen de Roma al D a i l y l&ewB que 
el teniente general Leone Pelloux, jefe 
hasta hoy del sexto cuerpo de ejércitCí 
ha aceptado la cartera de la Guerra bajo 
la base de aumentar el contingente mili-
tar. 
Se considera con esto ia crisis lerm!. 
nada. 
LLEGADA 
Ha llegado procedente de la Habana el 
vapor S é n e c a . Once pasajeros han sido 
detenidos en la cuarentena por faltarles 
el documento sanitario exigido. 
SIGUEN LAS PROTESTAS 
Sesenta y cinco periódicos democráti-
cos de la Unión americana rechazan la 
elección del candidato escogido por la 
Convención de Chicago y la plataforma 
adoptada, la cual consideran de tenden-
cias comunistas. Entre dichos periódicos 
unos son demócratas puros, otros ultra 
democráticos y algunos independientes 
con ribetes de demócratas. Los partida-
rios de Bryan declaran que todas esas 
defecciones no harán mayor mella al par-
tido ni á la candidatura acordada. 
EN CRETA 
Un agente del Emperador de Alemania 
que ha vuelto á Berlín después de una 
visita á Creta, dice que ninguna persona 
civilizada puede formarse siquiera sea 
una idea aproximada de los ultrajes y 
barbaridades cometidos por los turcos, 
pricipalmente contra las mujeres y los 
niños de la desventurada isla. 
fiOTlClAS COMEKCI AJiES. 
Xuevn-York, Julio .11 
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por cicnto, ú 110, ex-cupón, /Irme. 
t'cntrflM âs, u. 10, pol. 00, costo y flete, rt 
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luairo por 100 español, :1 (>0L ex-interés. 
Parte, Julio tt . 
Renta 3 por 100, d 101 francos 92i cls. ex-
interés. 
Nueva York, Julio 11. 
Las existencias do azúcar en este puerto y 
lo* de Bultiinore, Filndelfla y lío>ton, as-
cieudeu á 182,S.'>5 toneladas, contra b9,247 
eu igriial lecha delano anterior. 
S O M B R A S 
Eógimen constitucional, sistema 
])arlaiu(Mitario, libertades átau alto 
precio adquiridas, derechos cou-
qnistados con la sangre y con el 
esfuerzo del pueblo español, atra-
viesan, qué ocultarlo?, gravísima 
crisis. De negación eu negación y 
de tnneridiid en tciueridad, camina 
el Gobierno por entre tinieblas y es-
collos, poniendo cu peligro algo más 
respetable que sn ya precaria exis-
teuciii y que sus ya mermados pres-
tigios, índuilablemente, la reseña 
de lo acontecido desde, el punto y 
hora en que, con ligereza indiscul-
pable, se acordó In disolución délas 
Cortes fusionistas, constituye una 
página bien triste, por las sombras 
que nrroja sobre las inciertas leja-
nías de lo por venir. 
Comenzó el señor Cánovas, ape-
nas nacidas las actuales Cortes, por 
ponerles en la frente el sello de su 
ilegitimidad, declarando en pleno 
Congreso que no es posible aspirar 
á que las elecciones representen la 
voluntad del país, como si fuese lí-
cito, ui al señor Cánovas ni á nadie, 
declarar mentiroso y falso aquello 
mismo que utiliza para gobernar á 
nombre do la opinión, reconocieado 
de tal suerte su aquiescencia á una? 
estéril ficción que no tiene más 
objeto que el de cubrir con aparien-
cias de legalidad una política perso-
nalísima de la cual queda desde 
luego eliminado el público interés. 
Empezaron, sin embargo, los de-
bates en tales Cortes, tildadas de 
bastardía por el jefe del Gobierno, y 
las primevas palabras del señor Cá-
novas se dirigieron á desvanecer 
todas las esperanzas que había he-
cho concebir el Discurso de la Co-
rona. El pais, puesto en una tan 
violenta alíeruativa como la de no 
saber á quien dar oídos, si al poder 
moderador que al referirse á las 
cuestiones de Cuba le hablaba de 
autonomía, ó al poder responsable 
que sólo le hablaba de bayonetas, 
rehuyendo toda explicación acerca 
de concesiones ó reformas, quedóse 
perplejo, esperando que se pusiera 
en claro la causa de tamaña decep-
ción. Pero agualdó inútilmente: los 
actos del Gobierno continuaron sien-
do un misterio impenetrable. Quiso 
un senador que se hiciese luz en 
cuestión tan importante, tan vital, 
tan decisiva para la honra y el por-
venir de la Nación, como las uego-
eiaeiones que han mediado entre 
Kspaña y los Estados Unidos, y el 
Gobierno no sólo halló medio de 
negarse á pretensión tan insta, sino 
que declaró antipatriótico y nocivo 
todo intento encaminado á descu-
biir la verdad de lo acontecido eu 
semejante asunto. Entróle curiosi-
dad á un diputado por conocer el 
pensamiento del Gobierno en pun-
to á los problemas cubanos, y el 
señor Cánovas apresuróse á decla-
rar que el Gobierno no tenía pensa-
miento alguno, porque no es él, ni 
el Gabinete, conservador, ni las Cor-
tes conservadoras, los llamados á 
resolver tales problemas, sino la 
mayoría del país, cuya opinión, fu-
gitiva, incoercible é imponderable, 
tendrá que ser recogida y aquilatada 
mediante algún mara villoso sistema, 
distinto de todos los conocidos has-
ta la techa, que habrá de revelarnos 
en su día el señor Presidente del 
Consejo. 
He aquí un medio seguro para 
que la indiferencia, el cansancio y 
el escepticismo vayan apoderándo-
se del país. Porque lo que dirá éste: 
¿Qné Cortes son esas que cuentan 
con una mayoría cuyo jefe empieza 
por declararlas hijas ilegítimas de 
la coacción y del fraude? ¿Qué Go-
bierno es ese cuyos actos más im-
portantes, aquellos de los cuales de-
penden la honra y el porvenir de la 
Nación, no pueden discutirse á la 
luz del día! ¿Qué gobernantes y 
qué consejeros responsables son esos 
que uo tienen ideas, ni pensamien-
tos, ni energías, para proponer la re-
solución, inmediata ó lejana, pero 
al fin concreta y definida, de pro-
blema tan hondo como el problema 
cubauof Y si de tal suerte queda 
probado, á confesión de parte, qne 
las Cortes sólo sirven para presen 
ciar los arriesgados ejercicios del 
señor Romero Robledo, y que el Go-
bierno, lejos de dirigir y encauzar 
la opinión, espera, para tomar ini-
ciativas, á ser por la opinión encau-
zado y dirigido, ¿cómo no han de 
ser muy funestas las consecuencias, 
si tan doloroso convencimiento lle-
gase á dominar al pueblo que da su 
sangre y sus ahorros, sus alientos y 
su vida, dispuesto á sacrificarlo to-
do en aras de su honor y de su dig-
nidad? 
Para salir airoso de tantos y tan 
recios conflictos como por todas nar-
tes nos asaltan, es impotente el 
Gobierno; así hubo de confesarlo el 
señor Cánovas. Todas nuestras es-
peranzas de mejoramienlo y salva-
ción están puestas, por consiguien-
te, en ese pueblo tan noble, tan ge-
neroso y tan sufrido, cuyas admi-
rables virtudes serán sin duda po-
derosas á disipar las sombras amon-
tonadas sobre las indecisas perspec-
tivas de lo por venir. 
y 
Deseosos de recoger en estas co-
lumnas para que llegue á conoci-
miento de nuestros lectores cuanto 
en Europa y América se publica, 
con visos de verosimilitud, respecto 
de la probable alianza de nuestra 
Patriit con poderosas naciones euro-
peas, trasladamos hoy á estas pági-
nas, como ayer lo hicimos con el 
artículo del C o u r ñ c r des Etats-
ÜniSj el telegrama que desde Ma-
drid dirigió su corresponsal al pe-
riódico neoyorquino The Journal , 
cuyas simpatías no caen, por cier-
to, del lado del España, por lo cual 
bien podemos considerar dicho te-
legrama como confesión de parte 
que nos releva de toda prueba. 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA 
VENTA ANUAL: 20.000,000 de botellas. 
RECOMENDADA POR LOS PRINCIPALES MEDICOS D E L MUNDO. 
DISENTERIA Y DIARREA.—EL AGUA APOLLINARIS.—"Es sobre todo durante los gran-des calores del venjpo. cuando el intestino es de una susceptibilidad extraordinaria, que esta Agua presta grandes servicios, empleándola como bebida ordinaria. Ejerce-su acción refrescante sobre el forro mucoso del tubo digestivo y constituye el mejor preservativo contra la disentería y los desórdenes gastro intes-tinales."—Eshidio, ele, Delahátn, Paris. 
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E s t ó m a g o 
E^s c o n v e n i e n t e c o n v e n c e r s e d e q n e 
e l DIGESTIVO MO JARKIETA e s l o ú n i c o p o -
s i t i v o , l o n n i c o q n e e n r a r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o D i g e s t i -
v o , y e x i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e DIGESTIVO MOJARRIETA. 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
con sus síntomas; Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma. Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Kepugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vio sufrir du-
rante M U C H O S A Ñ O S y además reconocen eminencias médicas 
de varias nacioues, sólo se curan C O M P L E T A Y R A D I C A L M E N T E 
con el 
D i g e s t i v o M o j a r r í e t a . 
De venta en todas las Droguerías del Mundo. 
C 787 -10 Jl 
"Aunque es público que se han roto 
las negociaciones con Francia para un 
acuerdo, sólo el gobierno sabe lo que 
b» pasado. 
Se deseaba la alianza, porque en 
caso de una guerra franco-alemana, el 
gobierno español podría detener en los 
Alpes á los italianos, mientras que, 
aliada España con Alemania, los fran-
ceses tendrían que poner UD fuerte 
ejército en los Pirineos. 
España se ha negado siempre á to 
mar parte en los conflictos europeos; 
pero, ahora, en vista de la posibi-
lidad de un conflicto con ios Es-
tados Unidos, quiere salir de su aisla-
miento, 
Francia ha hecho buenas proposi-
ciones y ha enviado al Ferrol una es-
cuadra que ba sido festejada por las 
autoridades. 
Las manifestaciones se han pareci-
do á las que en Cronstadt y Tolón 
pusieron el sello á la alianza franco-
rusa. 
Se pensó en que vinieran á Madrid 
los marinos franceses; cuando, de 
pronto, se rompieron las negociaciones 
con Francia. La prensa rusa atacó á 
España. Los periódicos franceses que 
pocos días antes elogiaban á España, 
muestran simpatías á los separatistas 
cubanos. 
Lo sucedido es un misterio. Algunos 
suponen que Rusia se ha negado á en-
trar en la alianza hispano-francesa, 
porque prefiere la amistad con los Es-
tados Unidos. 
Tengo entendido que la ruptura no 
vino de Francia y sí do España, que 
había recibido de otro gobierno, pro-
posiciones más favorables que las fran-
cesas, No sé si las ofertas son de Ale-
manía ó de Inglaterra; pero la prisa 
con que Effpaua quiere restablecer las 
relaciones comerciales con Alemania, 
es significativa. 
La escuadra alemana no es tan po-
derosa como la francesa; pero la in-
fluencia política de Alemania es in-
mensa. La alianza con Alemania no 
obligaría á España—como la obliga-
ría la alianza francesa—á enviar un 
ejército fuera de su territorio. 
Algunos hombres políticos creen más 
probable que las proposiciones sean do 
Inglaterra, interesada en impedir que 
se robustezca la alianza franco-rusa, 
Además, Inglaterra tiene en América 
los misinos intereses que España. Aho-
ra, Gibraltar so domina fáeilmente, con 
los cañonea de gran alcance, desde te-
rritorio español; y por esto á Inglate-
rra no le conviene nue España se en-
tienda con Rusia y Francia. 
Lo qae nadie ha podido decirme es 
hasta dónde llegan las proposiciones 
inglesas. 
Sea d© todo ello lo que fuere, 
lo que uo deja espacio á la du-
da es que las grandes potencias 
europeas, cada vez más embro-
lladas eu las asperezas (pie las desa-
vienen y más interesadas, por esto 
mismo, en agruparse en formidables 
coaliciones que mauteugan el equi-
librio internacional y las aperciban 
contra riesgos más ó menos peligro-
sos, sostienen una especie de emu-
lación entre sí para atraerse el au-
xilio de España; y no es menos evi-
dente que nuestra Patria pugna por 
salir del estéril aislamiento en que 
basta ahora la han mantenido razo-
nes, (pie han debido de ser muy po-
derosas, de alta política y de habili-
dad diplomática. 
Ora con Francia y L'nsia, ora con 
Alemania, Austria é Italia, acaso 
con Inglaterra, lo que parece cierto 
es que España podrá, dentro de bre-
ve tiempo, contar con cualquiera de 
esos formidables apoyos para alir-
mar su grandeza nacional y cortar 
el vuelo al águila americana. 
Academia de Ciencias 
Ayer celebró sesión ordinaria esta 
docta corporación, bajo la presidencia 
del Dr. Gordón. 
El Dr. Casuso leyó un trabajo médi-
co-legal que fué por unanimidad apro-
bado. El Sr. Etchegoyen dió á conocer 
sus investigaciones sobre la tuberculi-
na como medio de diagnóstico de la tu-
bercqiOHis; se suscitó una interesante 
discusión en que intervinieron los 
Dres. Toi ralbas, Cuadrado, Santos Fer-
nández, Saladrigas y otros, acordando 
pedir al Municipio el empleo de la tu,-
berculina para el diagnóstico de la tu-
berculosis en los bovídt os. 
El Dr. Cordón hizo el resumen de lo 
tratado en la" sesión terminando con 
un breve discurso. 
La sesión concluyó á las cuatro y 
media de la, tarde. 1 — 
E S P E j l j ] S 
PARA EL DIA DE 
N u e s t r a S r a . d e l C a r m e n 
J u l i o 
Luna nueva el 10.—Cuarto cieciente el 17 
Salé el sol 4. 39.—Póneso 7 h. Yl 
MEMORABLE PECHA PARA COMPRAR 
ABANICOS 
J u e v e s 
m i , m na m m . 
A b a n i c o s y S o m b r i l l a s 
¡ t T T J Z E T V O IsT I UST O UST 
L A C O M P L A C I E N T E I . A E S P E C I A L , 
EN SU NUEVO LOCAL 
S A N R A F A E L 1 3 
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OBISPO 99 
iTf. C a r r a n s a . i .n 
e ; 
ESTE ES E l LEMA DEL GRAN ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS 
L A G R S E O D 
Sus propósitos lian sido, son y serán vender más qaa nadie y uiás barato 
que ninguno. Lo primero lo va eonsiouiendo, y lo segundo lo viene haciendo 
de-dc su tnndación. ¿Quién, como LA GRAN SEXOfíA vende sombrillas 
bordndaa á 23 centavos? ¿Quien, rnmr» cll.v, vi-nde alpacas ruehla negra y de 
eolores de la mejor clase que se fabrica á 50 centavos? Matinécs blancos á Jo 
cts., colchas de colotes a (>:» centavos, ni velos de blonda y chantilly á 35 cts. 
LA (i KAN SEÑOKA. el pueblo lo dice, y el pueblo rara véz se eqnivoea, 
es la llamada á resolver todos los problemas econ-Mnicos en el hogM domes 
tico. Por eso vende olanes de hilo de color, á 10 centavos; camisones adorna-
dos á 2o centavos, camisas de colora l'J-centavos, granadina negra calada 
y doble ancho á 5 centavos y sábanas de telpn para ha ño á 5<l cts. y un pe-u». 
Moscovita, tela fruncida de grao • fantasía y de mucha novedad á L> el 
Nansouks blaneo- ti unceses acordonados, á 10 cts. los de colores, todos 
á 5 centavos. . . ' ' J' , 
La oran mesa de sedas do 50 cts. ha sido nuevamente surtida con las ni-
timas rerúbidas. Todas las sedas a K) cr.H. Solicítese el anuncio que esta 
casa reparte á domicilio y se em-outr irán Í:anjeas a granel. Grandes mesas coa 
telas superiores á 5, » y 10 .-.entavos. «-w.«.v.v/iv.-. ft vi,, vi n i . n i « KJIV* iic I/ÍV.MIU<I > i u <» 4i 11 i !;> « J<' V̂ LO. i»»u ;M u v 11 <*, i r i tt 11 u u«• i u <* u« ijiiiu lii'i'.iM.t ) uv nuicui uuveaau ii LU CLS. urina suycnwico « v • • -| . 
L A O R A I V S E Ñ O R A . O B I S P O 8 3 Y I O M P O S T E L A 4 0 . T E L É F O N O : G R A J V S E Ñ O R A . 
C 7W 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
COlí íMPi l l í l tOS 
• BÜL08Í0 FLORENTÍIÍO.SAHZ 
.̂ Rtilieroa loa viejos que hace, biistau' 
tes unos (iiuisd^ cuarenta,! entró eii et 
fuarto.cloude Juíiáu Rouiê  rodeatlú 
de amigos, espetaba á que couieazarat 
la luQción del Teatro Español, luu.iuu-
chaclio barbilanqiiño. delgaducho, iuei 
leñado, pálido, de. gi-andes y profun-
dos ojos azules y de estiituia meuoa 
que mediana. 
Llevaba un mannscristo en la mano, 
y fué acogido con desdeñosas sonrisas, 
como lo Lemos sido todos, en casos 
análogos, al comenzap esta picara ca-
rrera de escritores. 
Romea, cortés, mucho más que ac-
tor, y es mucho decir, le recibió bené-
volamente y le preguutó: 
—jQué trae usted aliif 
— Una comedia. 
— K̂n verso? 
—íSí, êüor. 
—Bueno, démela usted, y si es bue-
na se hará. 
—Pues entonces—respondió altiva-
•.raent̂  el joven—¡se hará! 
Y se retiró. 
Asombrado Kouiea de tanto tupé (l) 
abrió el manucristo entre las sonrisas 
de todos los circunstantes. 
Diez minutos después, todos estaban 
; callados al ver que liomea leía cou an-
sia, qué-devoraba, según suele decirse, 
aquellas páginas. 
En vano le pedía licencia el tras-
nunte para comenzar la función. 
Al &n, rindiéndose el gran artista á, 
la dtua ley de la necesidad teatral, se 
dirigió al tíscenario, pero no sin leer, 
como él leía, aquellas quintillas: 
uiiisas hay de Lucifer, 
risas preñadas de horror; 
que en nuestro mezquino ser 
como su llanto el placer 
tiene su risas el dolor." 
Aquella comedia ó drama, llámenlo 
ustedes co.no quieran, se Titulaba Don 
Francisco de Qncvedo, y su autor, aquel 
jovenzuelo esmirriado y paliducho, se 
llumaha Eulogio Eloreutino Sanz. 
iiepresentaila la obra, gustó tanto, 
que fué durante muchos años, regoci-
jo del público. 
Yo no sé, porque la Excelentísima 
señora doña María Guerrero de Diaz 
de Mendoza no se ha acordado de po-
nerla en escena. 
Otros muertos ha levantado en la 
escena con su talento indudable, que 
no valían la pena de ser resucitados 
como éste. 
Usted, señor Director, que sabe co-
mo yo escribo, sin biblioteca, sin datos, 
y á veces hasta con papel poco y malo, 
debe perdonar que yo no haga de Flo-
rentino Sanz y de su obra uno do esos 
estudios eruditos que suelen comenzar 
de este modo: 
<lD nació tal día y á tal hora; su 
papá se levantaba temprano cuando 
madrugaba; su mamá fué bastante del-
gada antes de ser gruesa, y él'disfrútó 
de buena salud hasta que estuvo cu-
i ferinp.».£?.^ t '¿ ^ « | g s }S ¿ \ 
• Datos todos preciosos 'para quien 
¡T puede disponer de lo que yo no dispon-
go; yo, ¡pobre de mí!, que no tengo más 
biblioteca que la de mi memoria. 
Cuando conocí á Florentino Sanz, era 
lo (pie Blasco llamaría un homme fini. 
Babia sido lo que había querido ser; 
poeta, como pocos; diplomático, que 
llegó hasta donde quiso; hombre cuya 
conversación se buscaba, y no fué máj, 
porque hipnotizado por el tapete verde 
del Casino, cuyos salones abandonaba 
difícilmente, jugaba lo que tenía, pe-
día para jugar y lo que es peor (lo peor 
entre los vicios de los jugadores, lo 
qne se podía llamar la caquexia de los 
jugadores), cuando no tenía nada que 
jugar, veía jugar á los demás, síntoma 
de dolencia incurable. 
¡Cuántas horas han perdido la lite-
ratura española y él, por aquél picaro 
tapete verde de que no se podía sepa-
rar! 
Daba dolor verle, atraído por aque-
llas cartas, sugestionado por enjuego 
en el que pocas veces tenía interés 
material alguno. 
Sus amigos deploraban aquello, y 
más aún los que sabíamos que se ha-
llaba en malas, en malísimas condicio-
nes de vivir. 
Uno de ellos, entonces mozalbete, 
pero al cual dispensaba el gran poeta 
el honor de tutearle, condolido una 
noche de su desventura, se dirigió al 
café de la Iberia, situado entonces de-
bajo del Casino viejo, y hallando allí 
á Fernando León y Castillo que á la 
sazón dirigía con Alvareda la Uevüta 
de España, le contó lo que ocurría. 
—Dígale usted—contestó León y 
Castillo—que por cada artículo que 
escriba para la revista le daré una 
onza, y que mande los que quiera. 
Loco de contento el amigo de Flo-
(1) Yo no té |i esta palabra te oíaba ¿«i entonceí; & UJÍ me parece que «e usa, en e»te sentido, desde la juveutud de Sagasla. 
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NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
TOK 
EMILE RICHEBOURG (Esta novela, publicada por la ca«a de Garcier Lermauos, París, se halla do renta en la fií>rer(a •La Moderna Poesías Obispo, 133. 
{CONTINÚA!. 
—Me acuerdo, como si fuese ayer, 
de la carta que te escribí. Te decía en 
ella que la hermana de Alfonso me ha-
bía convidado á ir á pasar una tempo-
rada en un palacio que tenía su marido 
á diez ó doce kilómetros de la línea del 
ierrocarril de Kouen á Dieppe, 
Mi tía aceptó con entusiasmo la in-
vitación. Aprovechaba la ocasión de 
desembarazarse de una chicuela tonta, 
insustancial, delante de quien tenía 
que moderar su conducta libre é inde-
pendiente. Mi tía no tenía condiciones 
para dirigirme en el debul de la vida. 
Jáólo una madre puede comprender 
bien los cuidados de que deíie ser ro-
deada una joven á su entrada en la 
sociedad para que sus pasos no sean 
inciertos, y mi tía, que no sabía cui-
darse á sí misma, mal podía prevenir-
me y defenderme contra los peligros 
qne amenazaban mi inexperiencia. 
Sin embargo, me amaba á su mane-
ra, como á sn marido y á todos sus 
smigos, 2iero nunca con el corazón. 
rentino Sanz, subió, de cuatro en cua-
tro, las escaleras del Casino, y dió á 
aquél.la buena noticia, dieiéndole: 
—Anda, aquí mismo, en el escritorio, 
puedes hacer . algo en dos horas y te 
traigo 1(3 duros. 
Es de advertir que el poeta había 
pedido á sn amigo pocos momentos an-
tes un duro, que el otro no había po-
dido darle por la sencilla razón de que 
no lo tenía. 
Florentino Sanz apenas volvió la 
cabeza para- contestar despreciativa-
mente: 
—Déjame ahora hasta ver si quiebra 
la racha de negros que se está dando. 
Así como Aníbal, según dicen, era 
el primeró que entraba en batalla y el 
último que de ella se retiraba, Floren-
tino permanecía en torno de la mesa 
del treinta y cuarenta, ó de la ruleta, 
desde las dos de la tarde, hora en que 
el juego comenzaba, hasta las cuatro 
de la madrugada en que concluía. ¡Y 
la mayor parte del tiempo sin jugar! 
iTenía el Casino la culpa de estot 
No; ciertamente, no. Fl Casino.y sus 
socios, todos, siu excepción, ¡hasta los 
que no jugaban!, le sacaron de muchos 
apuros. 
Pero al escritor insigne de que me 
ocupo, le pasaba lo que ' á un grande 
amigo míordiscreto, noble, altivo, pro-
voeador y rico, todo lo rico que puede 
ser un jugador. 
Lejos del tapete era intratable. En 
torno á íá mesa verde, y cuando se le 
ácalíaba el dinero, descendía hasta el 
límite más bajo de la humillación, pi-
diendo auxilio ¡hasta á los croupiers 
que, á veces, se lo negaban! 
Si yo creyera que el hecho de atri-
buir á una persona la condición de ju-
gador, pudiera constituir una ofensa, 
no diría lo que digo. Pero entiendo que 
estas manifestaciones, má-s bien pue-
den disculpar ante la historia al gran 
literato que, dominado por tan funesta 
pasión, murió pobre, y hoy está casi 
olvidado. 
Dios lo perdone, si el jugar es peca-
do, cosa que yo no creo, porque, en su-
ma, los labradores, por ejemplo, ¿no 
son también personas que, como decía 
Ramó.t Correa, juegan á si llueve ó no 
llueve? 
E L OTRO. 
ANDALUCIA 
La pastoral que, con motivo de la próxi -
ma fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, 
ha dirigido el Arzobispo de Sevilla, señor 
Spinola, á su pueblo, es verdaderamente 
notable. 
Hállase dividida en cinco partes. En la 
primera trátase do los misterios, de los te-
soros y de las gracias que encierra el cora-
zón deífico; en la segunda, de lo poco que 
nos serviría que encerrase tantos tesoros 
si careciésemos del poder de explotarlos; 
en la tercera de cómo lograremos extraer 
del Corazón de Jesás lo que tiene guardado 
para nosotros; en la cuarta, de la necesi-
dad que tenemos de amarle, y en la quinta, 
de las ventajas que reportamos recogiendo 
y apropiándonos lo que para nosotros con-
serva, 
—̂Una distinguida señora, llamada doña 
Carmen Benitez, ha donado al Ayunta-
miento de Sovlla un hermoso edificio, con 
la condición de que sea destinado á escue-
las públicas. 
El cabildo ha acordado nombrar á tan 
caritativa señora hija adoptivó de Sevilla 
y extender el título en pergamino artística-
mente pintado. 
—Ha fallecido en Sevilla el arquitecto 
don José de la Vega Aleaba, persona muy 
estimada en Sevilla, 
—La ex-emperatriz Eugenia ha llegado en 
su yath á Sevilla. Las autoridades de ma-
rina han cumplimentado á la egregia da-
ma. 
AHAGrON 
Convocada por el limo. Sr. Obispo de 
Huesca, so ha celebrado una reunión en el 
palacio episcopal de Huesca de ios dueños 
de comercio para acordar sea un hecho el 
cierre de tiendas en los días festivos. 
—El 20 de junio so efectuó en Zaragoza 
el enlace de la distinguida señorita doña 
Pilar Cavero, hija de los condes de Sobra-
dicl, con el conde de Ardoz. 
A los nuevos cónyuges les echó la ben-
dición nupcial el arzobispo de esta dió-
cesis. 
Asistió á la ceremonia toda la nobleza 
aragonesa. 
El matrimonio ha salido para las posesio-
nes que los condes de Sobradiel tienen en 
el pueblo del mismo nombre. 
—La Junta organizadora de los juegos 
ítoralea de Zaragoza ha publicado el pro-
grama de los que han de celebrarse en las 
próximas tiestas del Pilar. Entre los lemas, 
los bay científicos y literarios. 
ASTURIAS. 
Oviedo, 21 deJunio.~Boj á, las diez de la 
mañana se ha celebrado la solemne cere-
monia do colocar la primera piedra en el 
grandioso edificio destinado á seminario 
para los jóvenes que se dedican á la carre-
ra eclesiástica, y debido á la iniciativa del 
Sr. Obispo do esta diócesis. 
El edificio, que ha de levantarse en me-
dio de tres grandes vías de comunicación 
Partí, pues, para Normandía. 
Tres días después de nuestra insta-
lación en aquel antiguo palacio, Alfon-
so, de quien su hermana me hablaba 
constantemente, llegó allí. Su herma-
na nada me habia dicho, creyendo cau-
sarme una agradable sorpresa. Le ha-
bía visto algunas veces en casa de mi 
tía, pero nunca me había dejado en-
tender que iría á ver á su hermana 
cuando estuviese en el campo. Así es 
que fui agradablemente sorprendida 
con la perspectiva de pasar unos días 
en sn compañía, gozando de su amena 
conversación. 
Según sus promesas, me consideraba 
como su futura esposa, pues no me ca-
bía duda de que había hablado con mi 
tía y que nuestra boda se realizaría 
en nn corto plazo. Además, yo le 
amaba. 
Los ocho primeros días pasaron con 
sorprendente rapidez. 
Debo decirte que el cuñado de Al-
fonso se hallaba entonces en Erancfort, 
entregado á nn gran negocio. 
A pesar de cuantas diversiones y 
distracciones inventaban para obse-
qniarme, no me olvidaba de tí. Una 
noche me retiré muy temprano á mi 
cuarto para escribirte una larga carta, 
que me prometí enviar al correo al día 
siguiente. Antes de acostarme quise 
cerrar la puerta de mi cuarto, como 
hacía todas las noches, y no encontré 
la llave en donde la colocaba todos los 
días; pensé que la muchacha encarga-
da de arreglar la habitación se la ha-
bría llevado i»or descuido. Tuve iuteu-
en el sitio de las afueras de esta ciudad lla-
mado Pumárén, consistirá de un cuerpo 
principal de 127 metros de longitud por 16 
de anchura, y otros cinco normales que han 
de extenderse en dirección Sur. 
En el del centro de ellos, de 60 metros 
por 14, irá la escalera principal y capilla, 
ocupaudo los otros cuatro, que han de tenor 
49 metros de longitud por 12 de anchura, 
las cátedras en su planta baja y las celdas 
de los seminaristas en los pisos principal y 
segundo. 
El cuerpo principal estará dedicado á co-
medor, biblioteca y dependencias de uso 
general en su planta inferior, y en la supe-
rior á gran Salón de actos, habitaciones del 
Sr. Obispo y profesores, sala de estudios, 
dormitorios y enforin&ría. 
Extensos parques y jardines rodearán el 
ediñeio. 
Calcúlase en cuatro años el plazo de con-
clusión de las obras. 
A la ceremonia de hoy han asistido todas 
las corporaciones civiles, militares y ecle-
siásticas y muchos particulares. 
El procesional cortejo salió de la catedral 
presidido por su ilustrisima, que bendijo la 
piedra suspendida en el sitio designado de 
antemano. . : i 
Esta se colocó con la solemnidad qué el 
ceremonial prescribe, y el señor provisor y 
vicario general celebm en aquel sitio una 
misa de campaña. ' • 
Durante lodo el acto dos bandos tocaban 
selectas piezas musicales. • ' i 
La concurrencia era muy numerosa y la 
solemnidad resultó tan hermosa como im-
ponente. 
Al regresar la procesión á la catedral se 
dió poi; terminado el acto. 
BALBAKES 
La viruela so va propagando de una ma-
nera alarmante en Palma de Mallorca, ha-
biéndose observado que las invasiones, no 
sólo se repiten en barrios populosos y de 
malas condiciones higiénicas, sino también 
eu casas ó individuos pertenecientes á fa-
milias distinguidas. 
—El limo. Sr. Obispo de Palma de Ma-
llorca ha distribuido estos días entre los 
asilados de Beneficencia de aquella Ciudad 
4,709 pesetas. 
—La ciudad de Palma de Mallorca rega-
lará en breve, por suscripción pública, una 
artística corona, de plata y oro al popular 
maestro Várela Sil vari, direc tor úe) Bole-
tín Musical, por su brillante campaña em-
jpeñada cu defensa de la música española 
CASTILLA LA VIEJA 
Ha producido gran alegría én los: pueblos 
interesados, para los que es nn verdadero 
elemento de vida, el decret o de concesión 
del ferrocarril minero(de Bavbadillo de He-
rreros á las «ercanias :flc Burgos. 
—El 14 de junio hizo su entrada oficial 
en Barbastro el nuevo Obispo dé aquella 
diócesis, D. Casimiro Piñera. 
El prelado llegó á la estación á las once, 
y allí le recibieron el cabildo y las corpora-
ciones, trasladándose procesiunalmente á 
la Catedral, donde se cantó un solemne Te 
Deum. . . - . 
Para recibirlo dignamei t y como ma-
nifestación de regocijo por el rest bleci-
miento de la Silla episcopal de Barbastro, 
se han organizado muchas fiestas, que 
han empezado hoy, á las cinco cou una 
diana. 
En la plaza de toros se ha dado una co-
mida á los pobres. Esta noche habrá se-
renatas y se quemará una vistosa colección 
de fuegos artificiales. 
—La Diputación provincial de Logroño 
ha dispuesto continuar abonando pensión á 
las viudas de los soldados reservistas muer-
tos en la campaña de Cnba/Hhttírhrlasii»-
teresadas conserven tal estado. 
J u l i o 1 3 
DE LA. 
GOBIERNO GENFRAT. DE L A ISLA DE C U -
BA.—Por el Ministerio de Ultramar se co-
munica al Excmo. señor Gobermidor geno-
ral, con fecha 30 de mayo último, y bajo el 
número ü25, la Keal orden siguiente: 
"Excmo. Sr.:—Con el fin de llevar á los 
expedientes personales de todos los funcio-
narios del orden administrativo dependien-
tes de este Ministerio, cuantos datos sean 
necesarios para conocer sus servicios y an-
tecedentes, así como el concepto de aptitud 
que merezcan á sus respectivos jefes; el Rey 
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente 
del Keino, ha tenido á bieu disponer que V. E. se sirva dar las órdenes oportunas á 
fin de que todos los runcionarios de esta Is-
la presenten á la mayor brevedad sus res-
pectivas hojas de servicios, según el adjun-
to modelo, de suerte que eu el improrroga-
ble plazo de cuatro meses so hallen las de 
todos ellos en la Subsecretaría de este De-
partamento, convenientemente autorizadas 
y calificadas por los jefes á quienes corres-
ponda.—De Real urden lo digo á V. E. para 
su conocimiento, previniéndole, para el de 
los interesados, que las expresadas hojas de 
servicios habrán de cerrarse precisamente 
el día 30 de junio próximo venidero y, asi-
mismo, que todo funcionario que después de 
dicha fecha y en lo sucesivo, se presentase 
á tomar posesión alegando serncios ante-
riores, habrá de presentar también su res-
pectiva hoja, siempre que el último destino 
que haya servido no sea dependiente de es-
to Ministerio." 
Y acordado por S. E. su cumplimiento en 
25 de junio último, de su orden se publica 
en la Gaceta de la Habana para general co-
nocimiento. 
Habana, 0 de julio del89G. 
£1 Secretario general, 
E l marqués de Pahnerola. 
ción de llamarla, pero hacia un rato 
que se había acostado y debía estar 
dormida. Era cerca de la uua de la 
mañana, y, como creía poder estar des-
cuidada, me desnudé y me acosté. 
Empezaba ya á dormirme, cuando 
un ruido ligero me hizo abrir los ojos. 
Alguien había entrado en mi alcoba. 
—¡Era él!—dijo la señora de Lam-
bert con indignación. 
—Sí. Le reconocí á la débil luz de 
la luna que entraba por los cristales. 
Sentí tal trastorno y tal miedo, qxxe 
me fué impooible dirigirle la menor 
palabra. Se aproximó al lecho y sus 
brazos me enlazaron. 
—¡Oh, el infame!—murmuró la seño-
ra de Lambert. 
—No puedo aún hoy darme cuenta 
de lo que pasó por mí. Estaba en un 
estado difícil de expresar. Mi corazón 
latía violentamente: extraña opresión 
me ahogaba; mi razón se extraviaba, 
y, en medio del desorden de mis ideas, 
mis fuerzas se paralizaban y mi estado 
general se asemejaba á nn desvaneci-
miento: su triunfo fué fácil: mi debili-
dad me hizo su cómplice. 
La señora de Précourt bajó la cabe-
za, y iíigrimas silenciosas inundaban 
su rostro. 
—¡Pobre mnjer!—pensó la señora de 
Lambert;—¡qué» cruelmente ha expia-
do lo que llama s;i d« bi!idati, y que 
sólo es el criun-ii deJ otro! 
Y abrazando caí laû auieLtc á su aiui-
U E R 
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C 792 alt la j 3U 
—Sigue. 
La señora de Précourt dominó su 
emoción, y prosiguió: 
—Al cabo de una hora se marchó, 
sin ruido, como había entrado. Yo, 
bruscamente vuelta á la realidad, me 
indigné contra mí misma. Comprendí, 
jay! demasiado tarde, que un instante 
de extravío y de locura había fatal-
mente comprometido mi felicidad para 
siemxire. Pasé el resto de la noche llo-
rando y sollozando. 
Me levanté en cuanto amaneció, y 
me vestí maquina luiente. 
Lo primero que hirió mi vista fué la 
carta que te había escrito la víspera: 
la cogí, la llevé varias veces á mis la-
bios y la empapé con mis lágrimas: 
aquella carta ni debía ni podía llegar 
á tus manos: encendí una bujía y la 
quemé. 
¡"No la escribiré más!—exclamé llo-
rando;—¡no soy digna de ella! 
Además, ¿qué hubiera podido escribir-
te, á tí, tan casta y tan purat lío po-
día decirte la verdad. Lo que hoy 
cuento á la mujer no lo podía confiar 
á la niña sin cometer una mala acción. 
¡Escribirte! Pero ¿qué te hubiera es-
crito? Cada una de mis frases hubiera 
sido una mentira, una hipocresía: ¡mi 
conciencia me lo prohibía! 
—Es verdad—dijo Josefina. 
—Había tomado la resolución de a-
bandonar aquella casa el mismo día. 
Con tal objeto fui á buscar á la herma-
na de Alfonso y le hice conocer mi in-
tención. 
—¡Paitiil—me dijo;—es imposible! 
¿Qué pensarían de mí vuestros tíos? 
Es que os fastidiás aquí? Si no os he 
demostrado bastante cariño, decídme-
lo. ¿Son las asiduidades de mi herma-
no las que os disgustan? Decid una 
sola palabra, y le diré que puede ir á 
visitar otro punto de Francia. 
Yo me hallaba confundida y no sa-
bía qué contestar. 
—Si me dejáis así—repuso,—me da-
réis un gran disgusto. ¡Vamos! me dijo 
abrazándome,—prometedme que os 
quedaréis. 
Nueva debilidad de mi parte. No 
tenía valor para decir que no. 
Durante los tres dias que siguieron 
Alfonso me pareció tal como en los 
precedentes. Hablaba de todo con su-
ma facilidad y sin hacer la menor alu-
sión á lo que había pasado entre no-
sotros. • 
Me sorprendía de verle tan dueño 
de sí, cuando su presencia me turbaba 
al punte de que no sabía ni lo Jque 
hacia. Por un momento tuve la idea 
de que su hermana era su cómplice, 
pero nada en la conducta de ésta vino 
á confirmar mis sospechas. Creo que, 
si en algo contribuyó al suceso, fué 
inconscientemente. Amaba mucho á 
su hermano, y fué engañada por él lo 
mismo que yo. Una mañana, aprove-
chando un momento en que estábamos 
solos, Alfonso me dijo: 
—Tengo que hablaros esta noche: 
dejad la puerta de vuestro cuarto, 
abierta. 
Le lancé una terrible mirada, y me 
alejé siu responder. 
Habían vuelto á colocar la llave eu 
sn puesto, y desdk? entonces no me se-
paré de ella un rnomé̂ ito, puesla lleva-
ba siempre conmigo. Aqiííd dia, preve-
nida por las palabras de AÜ'oiiso, me 
encerré con más cuidado que i?uuca: 
sin embargo, no estaba tranquila, y 
no cerré los ojos en toda la noche. 
Al levantarme TÍ en el suelo una 
carta que habían metido por debajo de 
la puerta. No te diré lo que en ella 
me decía, así como en una docena más 
que me escribió. Eran promesas, adu-
laciones, protestas, remordimientos, 
desesperación. Todo eso dicho con eso 
aire infernal que los hombres poseen 
tan bien: magníficas frases, que sonco-
mo flores sembradas eu el camino de 
la seducción. 
Cometí una uueva falta: la de con-
testar a aquellas cartas. ¡Oh! ¡euán-
tas veces me arrepentí de mi impru-
dencia y de mi fácil contianza! 
Le supliqué se alejara de aquella ca-
sa, en donde su presencia me radía en 
un estado de fiebre continua y turbaba 
mis horas de reposo. Le pedia, ceibo 
gracia especial, que se fuera á. París y 
no volviese hasta haber obtenido de 
mi tia el consentimiento para nuestro 
matrimonio. 
Viendo que persistía en mi resolu-
ción de aiejarme, y que ponía todo mi 
cuidado en evitar hallarme sola con 
él, se decidió á partir. Yo creía iugé. 
unamente que iba á París; pero no tar-
dé eu desengañanur, Rñ !,,., ¡..̂ ¡̂  m 
dijo que babni m r . ml-dn uu viaie 
para Italja. J 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - J u i i o 13 de m e 
CAffliRA DE COlEfiClO 
Bajo la Presidencia del señor Fer-
«Aridez (don Rosendo) celebró sesión 
brdinaria la directiva de esta Corpora-
ción eon asistencia de los vocalei» se-
ñores Martínez (don Saturnino) San-
tamaría, Guerra Velo. Montero Pita, 
Gil Delgado (don Manuel) Mantecón, 
Biaz Cuervo, C. Guerrero (don Luís) 
Kodriguez (don Laureano) García y 
Cachaza Bauces, secretario general. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Dióse cuenta en primer término de 
ía copia de una instancia elevada al 
Capitán General por los vecinos de los 
liemates de Guaue, solicitando que 
les dé fuerza armada suflcieute para 
poderse dedicar á los trabajos agrícolas 
en dicha reg'ón, una de las míis ricas 
de Vuelta Abajo. 
Entienden los peticionarios que pue-
de prestárseles protección oficial solo 
con construir seis fuertes" guarnecidos 
con cincuenta hombres cadiv uno, en 
Ln Grifa, Los Cayos, Palmanto, Las 
Jtíartíims, Cayuco y Sitio Nuevo. 
Se hace constar asimismo en la ms 
tancia.que los fuertes seríau construí-
flos eu jiarte por el comercio de esta 
üapital, que expontáneameutc se ha 
prestado al objeto y en parto por los 
Vecinos de los líemates de Otiaue y 
de la Grifa. 
Ofrécense también los vécíiiós de 
aquellas localidades á prestar su coa 
curso al Gobierno con las armas en la 
ruano, á fin de restablecer la tranqui 
lidad eu toda aquella zona 
Por nuestra parte solo agregaremos, 
quede accederse á lo solicitado no so-
lo se hará un bien á la citada comarca, 
Bí que además á la industria tabacale-
ra de esta Capital; proporcionándose 
asimismo una economía al Estado 
puesto que la alimentación de la ma-
yor parte de los solicitantes corre hoy 
á su cargo. 
Después de iina extensa discusión 
en la que tomaron parte los señores 
Martínez, Mantecón, Cachaza, Monte 
ro y Gil Delgado, se acordó que la di 
lectiva déla Cámara á su vez soliciti'. 
por instancia del señor Capitán Ge-
peral la resolución favorable de la pre 
sentada por los vecinos de los Berna-
tes de Guaue y que una comisión de 
dicha directiva la entregue personal-
mente en manos de la Primera auto-
ridad. 
Leyóse después una comnuicación 
de los representantes de Compañías 
de seguros, quejándose de Ja conducta 
observada por los inspectores del tim-
bre en la provincia de Matanzas, los 
cuales, á ser cierto lo que en aquel 
documento se dice, dan una interpre-
tación errónea á la ley del timbre, en 
lo que á pólizas de seguros se reliere. 
Se acordó apoyar la petición de los 
representantes de Compañías de Se-
guros. 
Dióse lectura i una comunicación de 
la Intendencia general do Hacienda 
acompañando copia de un acuerdo de 
¡a Diputación Provincil de Pinar del 
Bío, para imponer veinticinco centa-
vos de arbitrio ü cada tercio de taba-
co que salga de aquella provincia. 
La lutendeiicia pide informe sobre 
este particular á la Cámara de Comer-
cio. 
Después de extenso deba re por vo 
tación nominal se acordó iuíónnar 
en sentido negativo. 
Leyóse después lili ofició del presi-
dente del gremio de navieros, don Víc-
tor Bilbao, señalando los perjuicios que 
irroga á los buques que hacen la tra-
vesía de esta Autilla á la Península la 
obligación de hacer la cuarentena pre-
cisamente en el lazareto de Vigo; en-
tendiendo que sería sumamente venta-
joso que lo hiciesen en cualquiera de 
las islas Canarias, pues de ése modo 
liigún barco, cualquiera que fuese el 
puerto para donde estuviese despacha-
do, sufriría desviación sensible en la 
ruta. 
Se acordó gestionar en el sentido 
Bolicitado por los navieros. 
La Cámara quedó enterada de una 
comunicación de la Junta de Obras 
del Puerto, participando desde cuándo 
deben empezará contárselos ocho días 
que determina la Real orden de 9 de-
noviembre último referente al arbitrio 
de descarga. 
Se trataron después asuntos de or-
den interior, levantándose la sesión á 
las 10 de la noche. 
No obstante la columna ha recogido 
reses, caballos y efectos. 
En el ingenio "Eomolio." 
Un grupo de caballería que custo-
diábalos campos del ingenio Jxoittelie, 
encontróse el día 1 con una partida de 
200 insurre.'tos, sosteniendo con ella 
un vivo tiroteo. Fuerzas destacadas 
en el ingenio salieron en auxilio de la 
caballería: pero los insurrectos, al ver 
que se aproximaba el refuerzo huyeron 
inmediatamente, dejando en el campo 
3 muertos y 9 caballos, retirando algu-
nos heridos. 
Nosotros tuvimos herido grave al 
teniente de caballería, Velasen; leve 
al teniente Gómez, de Simancas, tres 
soldados graves, uno leve y tres con-
tusos 
NOTICIAS DE LA 
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(POR CORREO) 
De Santiago de Cuba. 
Julio 8 de 1896. 
Columna ¿si G-eneral Sandoval 
A la villa de Gnantánamo regresó el 
dia 37 del mes pasado la columna al 
ni.mdo del General Sandoval, después 
de haber estado siete días en opera-
ciones por el campo y reconocido los 
sitios Vuelta Corta, El Ptamón, Gata-
lina, Sao del Indio, Hacienda Nueva, 
Galleta, Corcovado, Sidonio y otros 
muchos. 
Durante la marcha por lugares tan 
abruptos, el enemigo no presentó nun-
ca combate, limitándese á tirotear la 
columna, pequeños grupos rebeldes 
que por donde quiera hacían tuego y 
ernn arrollados por 
la columna. 
Heñida acción. 
Dua de las acciones más importan-
tes de la actual campaña ha tenido lu-
gar el domingo 5 del actual, en la 
Loniu del Oato, lugar distante unos 4 
kilómetros de Songo, desde donde se 
sentía el ruido del combatey divisába-
se el humo del fuego de las armas. 
Dos columnas 
Ei geoeral Linares tenía conoci-
miento de que los cabecillas Josó Ma-
ceo y Periquito Pérez con numerosas 
p;vrtidas stj dirigían al Ramón de las 
Yaguas desde Maiaguabo, donde se 
le» suponía, y al efecto ordenó la sali-
da de dos columnas con fuerzas de 
Cuba, León, Constitución y guerrillas 
de Tejeda y Cuba. 
Una de las columnas al mando del 
general Albert y la otra á las órdenes 
del coronel de Cuba, señor Vara del 
Key; cada una con una pieza Ue arti-
llería, haciendo ambas un total de 
1,500 hombres. 
Ambas columnas pusiéronse en mar-
cha el día 2 del actual y reconocieron 
las fincas Cujabo, Sumapaz, Jj<ma del 
Gato y Quemado, destruyendo vanos 
campamentos enemigos y grandes 
siembras. 
En estas operaciones se emplearon 
tres días, pues los caminos estaban en 
pésimo estado, y sólo se cambiaron al-
gunos tiros entre nuestras avanzadas 
y las del enemigo. 
Primeros tiros 
Como á las ocho de la mañana del 
domingo, empezaron los primeros dis-
paros de nuestras columnas con las 
avanzadas de los insurrectos que es-
taban posesionados de las alturas de 
la IJOVUI del Gato en ndiuero de más de 
3,000 hoadn es. 
Avance. 
Al sonar los primeros disparos, a 
vanzaban las columnas protegidas por 
la artillería convenientemente coloca 
da. Así iban avanzando las columnas 
y tomándose á la bayoneta las posicio-
nes de aquellas altas sierras donde el 
enemigo resistía. 
Como á las once de la mañana el 
fuego se hizo más vivo y la lucha más 
tenaz. Desde Songo so veían los movi-
mientos de avance de las columnas 
asi como el de las fuerzas rebeldes que 
defendían aquellas posiciones de don 
de nuestros soldados las iban desalo-
jando con incomparable valor y sere-
nidad. 
Veintiocho cañonazos dispararon las 
dos piezas de artillería, y después de 
seis hocas de lucha heroica, llegaron 
las columnas, victoriosas, á ocupar h e 
posiones del enemigo que lleno de pa-
vor dispersóse en completo desorden, 
dejando eu el campo 
Muertos. 
Cincuenta y nueve de sus comba-
tientes. 
Bajas. 
Nosotros tuvimos dos muertos, y 
gravemente heridos los segundos te-
nientes de la guerrilla de Tejeda, don 
Joaquín Grañén Fondevilla y D. José 
Moreno Mondragóu y 24 heridos de tro-
pa que fueron trasladados á Songo, 
donde fueron curados y trasladados 
después á esta capital. También he-
mos tenido varios contusos y nueve 
caballos muertes. 
Otro cabecilla 
Por confidencias partieulares se sa-
be que en el combate de Loma del Gato 
ha muerto un cabecilla: unos dicen 
que José Maceo y otros que fué uno 
de los expedicionarios. 
Tren tiroteado. 
El tren descendente de ayer tarde 
fué tiroteado entre los puentes Algodo-
nal y Juanita entre Songo y el Cristo, 
á cuyo punto llegó el tren sin haberse 
detenido. 
De resultas de la descarga del gru-
po enemigo, de unos 10 hombres, re-
sultó herido en un pié un soldado del 
batallón de Toledo. 
E l Corresponsal. 
identificado. Además ee cogieron cua-
tro caballos y algunas municiones. 
De Güines 
El coronel Tort, participa que en la 
combinación hecha sobre el Cangro, 
con la columna Vergara, Infanta y 
Mallorca, tocó á la de Vergara batir en 
Padrón á la partida de Collazo, ha-
ciéndole trece muertes, todos negros y 
desnudos en su mayorparte. Seis de 
los muertos lo fueron al arma blanca 
por el eseuadrón de Lusitanla; distin-
guiéndose el capitán don José Porrúa, 
el teniente don Pablo Damián, y los 
soldados Vicente Mora. Constantino 
Harroso y José Felipe, del mismo es-
cuadrón. 
Se ocuparon a! enemigo nueve caba-
llos con monturas y varias armas y 
municiones. 
La fuerzo tuvo cinco heridos y con-
tuso el teniente don Pablo Damián. 
D E A N O C H E . 
De Holguín 
líoticioso el Comandonte de Armas 
de Maniabón, de que el enemigo reco-
gía reses por la cercanía del poblado, 
dispuso el 28 del pasado saliese á prac-
ticar reconocimientos el capitán de 
Movilizados D. Cipriano Casanovas, 
con 10 guerrilleros. Al llegar al pun-
to deminado el Arroyo, encontró pa-
rejas rebeldes con las que se tiroteó; 
y poco después un grupo enemigo les 
atacó; al oír el fuego, salió en auxilio 
de la citada fuerza el Comandante de 
armas, con algunos números del desta-
camento, y el segundo teniente don 
Alejandro Conde con 20 movilizados, 
obligando á los rebeldes á retirarse. 
El enemigo se refugió en un guasnnal 
próximo, desde donde hizo fuego, reti-
rándose después. 
Las bajas en las tropas fueron un 
cabo de Aragón muerto, y un guerri-
llero herido. 
El enemigo tuvo herido al titulado 
capitán José Guerra y otras bajas. 
De Jaruco 
El teniente coronel del batallón de 
España, dispersó la vanguardia de 
Aguirre entre los potreros Santa Cía 
ra y Gato en el Aguacate, 
El día 7 dispersó pequeños grupos 
próximo á Alentado. 
El día 10, desde Jibacoa el coman-
dante González de León, con 100 in-
fantes y 50 caballos, atacó un campa-
mento en San Lorenzo, ocupado por la 
partida de Montero, causándole mu 
chas bajas y quedando dos muertos en 
poder de las tropas. 
Además se ocuparou armas y muni-
ciones. 
De Campo Florido 
El comandante Fousdeviela, parti-
cipa que en reconocimiento por la eos 
ta, obedeciendo órdenes del general 
Ochoa y eu los días í) y 10 tuvo tiro-
teos con varios grupos enemigos, 
quienes había puesto algunas embos-
cadas, entre ellos á unos 50 ginetes 
que se dispersaron al hacérseles dos 
descargas, estando en terrenos del de 
molido ingenio San Francisco. ¡ 
En el'reeonocindento practicado al 
día siguiente, trató de oponerse el ene 
migo, pero fué batido por la caballería 
que le puso eu dispercióu. 
Se encontraron en el campo 4 cadá-
veres, gran número de armas, muni 
ciones y efectos. 
Fué cogido prisionero el jóven Luis 
Pairol Martínez, llegado en la última 
expedición, titulado teniente. 
En este encuentro se acogió á in luí-
to D. José Hatoliuiz Pumariega, quien 
en medio del fuego arrojó sus armas y 
•OH un pañuelo eu la mano se lanzó al 
encuentro de la tropa para acogerse á 
ndulto. 
La columna sin novedad. 
Del Limonar. 
El comandante del destacamento de 
Castillito, habiendo sabido por confi-
dencias que algunas partidas se reu-
nían encasa de D. MauricioDouiíngucz, 
las dispersó después de ligeros tiro-
teos, haciéndoles no muerto y 2 heri-
dos, habiendo preso á varios individuos 
como sospechosos, y ocupando armas 
documentos. 
De Cárdenas. 
Dice el Coronel JSario, que en reco-
nocimientos por varios puntos, tuvo 
fuego con el enemigo, y marchando so-
bre varios grupos que estaban parape-
tados tras cercas de piedra fueron dis-
persados y perseguidos por la guerri-
lla de Bailón, que los cargó dos veces, 
haciéndoles huir. 
Se ignoran las bajas del enemigo. 
La tropa tuvo tres heridos. 
Las partidas eran de Cepero y Ro-
jas. 
I D I B UBI O "ST 
DE US~VILLAS 
Las guerrillas de Arimao batieron 
partidas en Galvis, causándoles un 
muerto, varios heridos y quitándole 70 
reses: sin novedad por nuesta parte. 
La columna Alonso, en operaciones 
por Guamayara, en Limones, hizo dos 
muertos al enemigo, destruyéndole la 
prefectura. 
La columna Delgado, en reconoci-
miento-? por Guanacana, hizo un muer-
to, ocupando arma y caballo. 
Por noticias de todo crédito se sabe 
que la columna Lópsz Amor, en el com-
bate del dia 0 en el potreró Gómez, 
cansó al enemigo más de 30 muertos y 
heridos. 
De Matanzas 
La guerrilla local de Cidra sostuvo 
ligeros tiroteos por aquellas iumedia-
ciones. 
En la loma Santa Elena divisó una 
partida numerosa, sin que se sepa cuál 
era. 
La guerrilla cogió dos caballos, ar-
mas y algunos efectos. 
La guerrilla de Cuevitas encontró 
al enemigo, dispersándole y haciéndo-
le un muerto. En Jabaco lo encontró 
nuevamente y allí dejó el enemigo tres 
muertos, ocupándosele los caballos, 
armas y municiones. 
DA Macagua dicen que anoche se 
encontraba la partida de Trujillo por 
Recompensa, habiendo salido un capi-
tán con 00 caballos, dispersáudola, 
D E L A H A B A N A . 
El teniente coronel Albelda, cum-
pliendo órdenes del coronel Moneada, 
salió para Pipián, teniendo fuego en 
el ingenio Kueva Paz, dando por re-
sultado la muerte de un guerrillero y 
herido un soldado de caballería. 
U L T I ÉL 
H O E A 
las fracciones de 
O F I C I A L E S . 
DE A Y E Í M M 
De Cienfuegos 
La columna de Galicia, en reconoci-
miento por Los Güines, batió á una 
partida causándole un muerto, que fué 
E L T t J B C O . I N M E N S O S U R T I D O 
SACOSv AME1BICAXAS1 TRAJES 
presente estación I J v i o , 
f/ A M E R I C A N A S 
de alpacalnylesa, SACOS 
de seda especial, £ei , áfe 
de Holanda su-
periorcí Jg gQ 
Aljmca, Vi-
Armour, de., d'c. 
A n i C r Í C 3 . n 3 . S Wanifc, rayada y 
cuadros, d $'4, 3 y 4, 
E s p e c i a l i d a d Z fl^EsnEcaos"a 
SE ABRIO POR PRIMERA VEZ al público del gran estable-cimiento de Sedería, Perfumeria y Quincalla. 
Situada en Obispo 56, esquina á Cora postela en el local que ocupaba la antigua tienda de ropas LA ORANJA. LA GrRAN SEÑORA, sedería, al ofrecerse al público, guia-da del espíritu mercantil moderno, será su lema, armonizando los intereses del público con la situación y mejor marcha de sus operaciones, vender barato, barato y barato. Ya bace tiem-po que en el interior de la Habana se sentía la necesidad de una casa de este giro 7 LA GÍ-RAN SEÑORA, viene á suplir con creces tal deficiencia, con un espléndido surtido á precios baratísimos. La sedería LA GrRAN SEÑORA tendrá de todo, barato y caro, esto es: bueno, regular y mediano, habrá de todos precios y para todos los gustos; pero siempre barato, barato y barato, porque este será su lema. 
S E D E R I A " L A G R A N S E Ñ O R A " 
OBISPO 5G, ESQUINA A COMPOSTELA. 
Frente al PALAIS ROITAL y á la popular tienda de 




Procetlente déla partida de Agui-
guirre se ha presentado eu Güines un 
rebelde. 
En Jaruco 
lieconociendo la columna del gene-
ral Ochoa la playa entre Boca Guana-
bo y Boca Ciego se apoderó de 12,000 
cartuchos procedentes de un deserab ir 
cOj un botiquín, un explosor Breguct. 
Este último, según noticias estaba des 
tinado á volar el tren de Matanzas á 
la Habana. 
: DE PINAR DEL EIO 
Con noticias de que en el ingenio 
Noroña había sido herido un paisano 
por una partida insurrecta, salió una 
pequeña fuerza de Guanajay, encon-
trando á dicha partida, fuerte de unos 
70 hombres, los cuales fueron batidos 
hasta cerca de la costa, donde se dis-
persaron, dejando en el campo tres) 
muertos. 
EL S O B E R A N O 
El bergantín español Soberano, so hizo á 
la mar ayer, con rumbo á Darcelona. 
MERCADO MONETARIO 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12§ á 12¿ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.03 y por cantidades 
á G.0L 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Ha tomado posesión del juzgado mu-
nicipal de San Antonio de las Vegas 
don Rafael Mardones. 
EJÉRCITO DE OPERACIONES 
B E C U B A 
ESTADO MAYOR GENERAL 
ORDEN GENERAL DEL EJERCiTO 
I>KL DÍA 12 DE JUMO DE 1896, EN LA 
U ABANA. 
El Bxcmo. iSr. Ministro de la Gue-
rra, éii cablegrama de ayer, dice al Ex-
celentísimo 8r. General en Jefe lo si-
guiente: 
uLa actividad de las operaciones de 
estos días, no obstante las lluvias y 
enfermedades, revela el buen deseo, 
espíritu y decisión de los iefes de las 
columnas y tropas á sus órdenes. Los 
últimos encuentros resultan importan 
tes y esencialmente el que ha produci-
do la derrota y muerte confirmada de 
José Maceo. Reciba V. E. la felicita-
ción que en nombre de S. M. y del Go-
bierníj. le envío, así como á las clases 
totlas de ese bizarro ejército. 
Lo que de orden de S. E. se ha-
ce saber en la general de hoy para su 
satisfacción. 
El Teniente General Jefe da tí] M. G.( 
Federico Ochando. 
D E M A T A N Z A S 
Julio 10. 
Fusilamiento 
Anoche á las siete, fué puesto un ua|>i||a 
en el castillo do San Severino, para ser pa-
sado perlas armas esta mañana á las siete, 
ol pardo Cornelio Herrera Fernándoz, qon-
denado á la última pona por el delito do 
rebelión, en ol consejo de guerra celebrado 
eu usta ciudad el dia 27 de junio último, 
sentencia aprobada por al Kxcmo. Sr. Ca-
pitán General. 
Cornelio Herrera pertenecía ú la partirla 
insurrecta capitaneada por Clotilde García, 
y litó hecho prisionero por la columna del 
coronel Molina, en Cascajal, Alvarez, lími-
tes de la provincia de Santa Chira coa ósta, 
el día 3 do mayo del año aetnal, siomlo 
trasladado á esta capital. 
Al leerle anoche la sentencia do rn'.u.Tte, 
antes de ponérsele en capilla, .Herrera pro-
rrumpió eu llanto, poro se repuso en breve, 
merced á las exhortaciones del doctor Por-
tas y del Pbro. U. Bornabé BtU», teniente 
de Cura de la iglesia parroquial de San 
Carlos, que le asistien n. pidiendo que le 
dieran de comer, lo que se hizo, sirviéndolo 
pescado on escabecho, tortilla, pan, vino 
y cafó. 
El reo pasó toda la nocbo fumando y es-
ta mañana á las seis mostró deseos de es-
cribirle á su madre, la parda Juliana Fer-
nández, residente en la Habana, recomen-
dándolo una hija que deja, carta (pie le hi-
zo uno de los cabos del piquote que lo ons-
todiaba. 
Dicho piquete se e.ornpouia de íin sargen-
to, dos cabos y 25 hombres del batallón do 
Movilizados de Matanzas, mandado por el 
teniente don Manuel Uiquena. 
Esta mañana, minutos antes de salir pa-
ra el sitio de la ejecución, el reo volvió á a -
fligirse y á llorar; pero anduvo el trayecto 
que tenia que recorrer con paso lirme, supli -
cando al arrodillárselo, que le mataran bien 
y no le hicieran sufrir. 
A las siete de la mañana, en punto, quedó 
cumplida la seutencia que condenara á He-
rrera, cuya alma haya acogido Dios eai RH 
sonó. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
SALTO Y ROBO 
Al transitar el sábado en la tarde don 
Agustín Martínez, por la calle del Rayo, en-
tre las de Maloja y Estrella, fué asaltado, 
por tres individuos de la raza de color, que, 
cuchillo en mano, le robaron un luis, $2 pla-
ta y la cédula. 
Por aparecer autores de este hecho fue-
ron detenidos el pardo Alfredo Lópeí 7 el 
moreno Alfonso Moreno. 
INSULTOS 
Por Insultos A un sub-brigada muuicipal 
fué detenido ayer el dependiente de la fon-
da Las Minas, calle de Consulado, n" SS, 
D. Benito Martínez Vivero que salió á la 
defensa de un cochero, al que aquel le iir.pu-
90 una rnulta. 
IRREVERENCIA 
Anoche fué conducido á la celaduría dol barrio de Tacón el pardo Domingo Cara-pos detenido eu ol Parque Central, por fal-tar de palabras al capellán del Caatiüo del Principo. 
HURTO 
Fu la Celaduría del barrio del Santo An-
gel fueron presentados ayer, don Manuel de 
la Cruz Jimónez, empleado, y vecino do I* 
calle de Empedrado, y la morena Amparo 
Itatista Kos, residente en la calle do Agua-
cate, acusada, por el primero del hurto do 
tres centones, que fueron ocupados. 
EN GrUANABACOA 
Fu la ueiaduría de Guauabacoa so pre-
sentó don .Justo Luis Lámar, haciendo 011-
trega de un certiticado en que consta haber 
sido curado por el Dr. Fiol, de tres heridas 
leves, que le fueron causadas con los golpes 
de un bastón, en la calle de Campo Santo, 
wsifuina á Venus, por don Justo Gneri tíi o. 
ACCIDENTE CASUAL 
Ai transitar por la calle déla Merced, 
esquina á Habana, don Pedro Gonzólc?. 
Delgado, tuvo la desgracia de sufrir la frac-
tura del pió izquierdo, al caerse del caballo 
eu ÍJU« montaba,. 
POR JUGAR A LOS DADOS 
A.yer detuvo éí celador de Colón en la ca-
lle de Zulueta, esquina á Animas, al more-
no Victoriano Honiández {ú) Puja -i" Pnlo, 
por estar jugando á los dados. 
FALLECIMIENTO 
V.w el bospital do Aldecoa, fallttoió ayer 
e! preso blanco .José Sala zar y Mosque, na-
tural de la Habana, do 29 años, soltero y 
tabaquero, (¡ue se hallaba á disposición do 
a Audiiuicia de lo Criminal de esta ciudad. 
o t e l D r o u o 
Con este nombre dentro de ín-cres dfas se mmuciariín en la antigaa OA.LERIA Aíl-TISTÍC'\, Obispo 101. ventas al niaitillo por medio de venduta publica dos veces Tila sermiuapara realizar el gran surtido de cuadros y demás objetos de arte que puede veu-der casi regalados, sin competencia. , ^ - 1 , • * , x Ademáí para alivio de lus familia* desde el dm 15 del comente se adimtírfln por una módica comisión toda clase de objetos, muebles, joyas., ác,A% siu cobrar almacenaje. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Al medio día do hoy se ha presenta 
do en el Ayimtaniiento de esta ciudad 
el Grobernador Kegional, con objeto de 
pasar una visita de inspección. 
Se lia confirmado la clausura do las 
escuelas de la Caiinaucra y la de las 
mixtas é incomplera de niños de ¡San-
ta Cruz de Jibacoa. 
Se ba dispuesto que por ahoia que 
de sin electo la creación de 10 escue-
las para varones "y niñas eu esta capi 
tal, mandadas crear cu 24 do octubre 
de 1895. 
Ha sido nombrado Vicejucsidcufe 
de la Junta del puerto de Matauxus 
D, Emilio Rniz del Arbol. 
O I B I S I P O I O I 
r i 4 t a2-ll d2-12 
F L U S E S POR M E D I D A d precios suma-mente económicos, 
Monte 11 ^ 13' Rs^bl Tcléfoao 1,29 ?9 | 
1 «i N O T A . 
Los icñorcs sastres encontrarán ventajas po-litivae conou-aado eu esta casa. 
- l .TI 
L A E L E G A N T 
N E P T U N O 6 3 . 
Este bonito establecimiento se inaugurará el próximo limes 
y pone íí la disposición del elegante público habanero el más 
espléndido surtido de encajes, t a n t o m e c d n i c o ¿ ga l l egos , c a t a -
l a ñ e s j esta ni ¿)(fflos, c o m o l o s m á s ricos v a l e n c i e n n e s , g u i p a -
r e s , a l e n z o r í e a 6 I n g l a t e r r a . 
También ofrece la más rica y completa colección en t i r a s 
h o n J n d a s que puede satifacer el delicado gusto de la dama más 
elegante. 
En botones de u a r a r es tan grande la variedad deformas y 
tamaños, que no dudamos decir que hay cuanto se pueda pedir. 
L r A E L E G A N T E 
dedica toda su atención á tener en estos aríículos el surtido más 
completo, tanto en lo más superior como en lo más modesto, y 
para comodidad y seguridad de sus favorecedores, tiene todos 
los artículos marcados con su precio fijo. 
L A E L E G A N T E 
N e p t u n o 63, e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s . 
Para que pueda encargarse interi 
ñámente del consulado de Francia en 
Santiago de Cuba lia sido autorizado 
Mr, Jean Artlmr Barron, 
YAPOR CORREO 
El sábado, á las cinco de la tardo, salió 
de Puerto Rico para este puerto el vapor 
correo Montevideo. 
EL O R I Z A B A 
Procedente de New York, fondeó en puer-
to esta mañana el vapor americano Orizaba, 
que se hará nuevamente á la mar, hoy á las 
tres y media de la tarde, con rumbo á Tam 
pico El Drizaba trajo 5 pasajeros. 
EL 8 E R R A 
Esta mañana tomó puesto el vapor cípa-
ñol Serra, procedente de Liverpool y esc a 
las Trae 5 pasajeros. 
EL A V I L E S 
Ayer llegó, procedente do Santiago de 
Cuba y escalas y con 12 pasajeros, el vapor 
correo de las Antillas Aviles. 
EL COSME D E H E R R E ! ; A 
Con carga general y 218 pasajeros entró 
en puerto, ayer, procedente de Caibarien y 
Ságua, el vapor Cosme de Herrera. 
Entre los pasajeros se cuentan los seño 
res coronel don Eduardo Calvo, o! coman-
dante don José Cebriano, el capitán don 
Domingo Teja y 212 individuos de tropa 
EL ¿ L A VA 
Hnv fondeó en puerto de ta mi,-;r.a proce-
ucia el vapor Alava, con 32 pasajeros. 
A V I S O 
. t^^y^a^^g - - - ^ i ^ ^ ^ r ^ a 
AVISO ÑrfCf.Mtl-arxl'o o1 Ltktamm «tc-gSa'i trm ÍKUJIID adqui-rir mil i|nihu!i)toM Irnjca 9e niyailillo á los preiVion y ronairioiics n-ghunentarias, los seilores contr-Uistiis podráu dirigir sus propoaiciorn's Í'I la Junta Koouó-tilica quíi téíidrá lugar «n el póliláuó de R iliía llon-la (Pinar dfd Rio) el día 27 del presente mes. líáhía Moudi 13 de Julio de 1896 —El Jete K̂p-i»-icnlanle, PfancÍKno Pavln San/, de Andino. 5173 la 13 3d-U Se necesita desde esta á Cár-dena» y puertos intermedios tn piloto práctico para la goleta l'UH LSIM A CON-éKPCION, Infonnará su patrón á bordo, Rodrí-gae/. 4157 a2 13 d2-16 
Asociación Vasco-Navarra 
de Beneficencia. 
Pot acuerdo de la Directiva, de orden del 8r. Pre-Bidente y conforme con lo que dispone el Reglamen-to de la Sociedad, cito á todos los Sre». Socios de la misma á Junta General que tendrá lugar á la una do la tarde del domingo 19 del actual en los salones .del Casiuo Español, cu la que se dará lectura á la Me-moria del último año social, se elegirá la nueva Di-rectiva y se tratarán cuautos asuntos tengan ¡4 hieu someterá la Junta los Sres. Socios. 







Total 4 docenas de piezas por solo 
T J N C B I N T T E N , siendo este cvibierto 
de metal blanco inalterable. 
un cargamento de copas finas para 
vino, agua y licores; asimismo pla-
tos de porcelana y loza, pedernal, 
llanos y hondos, fuentes, soperas, 
tazas, botellas para agua y vino é in-
finidad de juegos y adornos para to-
cador, centros para mesa, etc. etc. á 
precios muy baratos, como de anti-
guo tiene acreditado 
E L A Z U L D A N U B I O . 
entre Villegas y B e r n m . 
C 794 alt 7-13 
den 
El vapor americano Séneca, il^o á Nue-
va York hoy X Lis i dé la mañana. 
L i ESTRELLA DE L i I D A 
Ropa blanca para Señoras. Camiso-nes, Konoiics. Suyas, ttmjalom's, maiuu'j*, cubre corsos otf. Para Bebés. Cargado. i o> 1 aldellitios C'amisiias. í»o)»onf itos, ««-iros, «anales, etc., ote. I'reeios sin oompe-(eneia. Se hacen reatiallos pura unías por encargo. Esta casa se hace carao de ador-nar coches v cunas contando al efecto con »tt expléndido'surlido de tules bordados, «̂ pe-ntuespara ese objeto. Sedería. Kncajry Cintas, Novedades y cuantos aroeiíHVS n V ramo íi precio de almacén. Sombreros, Capotas, Tocas para Sefionw y lunas desde un centén en adelante. para lavar desftc $ l hasta #8. 




4 D I A R I O D E L A M A R I N A - J u l i o n de 1896 ===» 
RECUERDO DE AMOR 
Porque el aire que allí ae respiraba 
estaba improguado de delicioso perfu-
me .v porque la soledad de aquellas 
montanas y de aquel mar nacarado me 
parecieron muy á propósito para los 
vagos ensueños de un desterrado vo-
luntario, me había detenido en aquella 
ignorada aldeti. 
La posada tenía un aspecto en ex-
tremo agradable y desde las ventanas 
de mi cuarto se divisaba un espléndi-
do panorama. 
En medio de aquella deliciosa quie-
tud, ex|ierintéüté una ébjtóci'e de so-
bresalto cuando una mañana vino el 
posadero á anunciarme que uno de los 
criados del príncipe do Cittafelice me 
traia una carta, que deseaba entregar-
me eu propias manos. 
' En el primer momento deploré que 
un extraño se hubiese atrevido á tur-
bar mi plácido descanso. 
Estuve á. punto de no abrir la carta; 
pero la curiosidad y el temor de no so-
correr quizás alguna desdicha huma-
na, me obligaron á leer las siguientes 
palabras que, bien á pesar mío, me 
emocionaron pro fu adamen te: . 
—"Caballero—me escribía el prínci-
pe—Uoy he sabido que á pocas leguas 
de mi casa reside un francés y'tal vez 
un parisiense distinguido. 
"Celebro esta fortuna y suplico á 
usted que me conceda el honor de ha-
rerme una visita y se digne aceptar 
boy mismo el frugal almuerzo de un 
solitario, de un soñador, de un hom-
bre (pie vive sumido en la mayor tris-
teza. 
"Ya vé ust.ed que no le sorprendo á 
traición, sino que desde luego le doy 
cuenta de mi situación moral. 
"Advierto á usted que una negativa 
me produciría un disgusto extraordi-
nario y no haría más que aumentar mi 
profunda melancolía". 
líice enganchar inmediatamente un 
carruaje, y al cabo de dos horas ha-
llábame sentado á la mesa de aquel 
enigmático y misterioso compañero. 
• » 
Tenía mi antítrión el aspecto de uno 
de esos jóvenes que han sufrido mu-
cho y que arrastran el grillete de un 
dolor inolvidable. 
Noté también la cstu.'Iiada elegancia 
de su traje y la distinción suprema de 
eus finísimos modales. 
Durante el almuerzo, estuvo el prín-
cipe encartador, ingenioso y afable. 
Se burló de su pobreza y del retiro á 
que le habían condenado las locuras 
de los primeros años de su juventud y 
me interrogó, como si fuera yo un via-
jero procedente de lejanas tierras. 
Pero comprendí perfectamente que 
guardatm cierta reserva, que tenía 
otras contidencias que hacerme y que 
aquellas evocaciones de la vida de Pa-
rís ocultaban una historia que desea-
ba y no se atrevía á referirme. 
Después de almorzar, el príncipe me 
acompañó á los lardiues, en los que 
había soberbios árboles y magníficos 
juegos de agua. 
Y mientras recorríamos un sendero 
de cipreses, me detuve sorprendido al 
oír un concierto de arpas, de ílautas y 
de violines que palpitaba, á lo lejos y 
anunciaba, al parecer, una maravillo-
sa fiesta. 
—¡No es nada!—exclamó Ciltafelice 
poniéndose encarnado.—Esos músicos 
suelen aliviarme las penas y están en-
sayando una sinfonía. 
Dimos cinco ó seis pasos máH y al 
fin dijo el príncipe, como si no pudie 
ra. contener por más tiempo su estu 
diada reserva: 
— Vamos á lo principal, amigo mío. 
Aún no le he enseñado á usted mi se 
guudo pabellón situado junta al agua, 
¿Quiére usted verlo? 
—Con muchísimo gusto—le contestó. 
• 
ííos encaminamos por otro sendero, 
al extremo del cual había una puerta 
que el príncipe abrió con temblorosa 
mano. 
Y en un paraíso de plantas exóticas, 
de árboles gigantescos, de rosas idea-
les, detrás de una inmensa cortina de 
espléndido follaje, se me apareció una 
especie de teiiq)lo pagano con colum-
nas de mármol blanco, terrazas cu-
biertas de laureles y escaleras que da 
ban al mar. 
—He aquí ta mansión—me «lijo el 
príncipe—donde he sido el hombre 
más feliz de la tierra. 
Cittafelice se descubrió como si fue-
ra á penetrar en una necrópols vene-
rada y entramos en aquel recinto i 
deal. 
Al ün, sobre una de las chimeneas, 
en medio de un altar de flores vi un 
retrato de mujer, en el que reconocí á 
Matilde de Eizanges, una loca que 
harta de la monotonía de la existencia 
y de ser considerada siempre como un 
juguete insignificante, murió el año 
pasado en un pueblo de las iumedio 
nes de París, 
—¿La conoce usted?—me preguntó 
el príncipe con acento conmovido.— 
¿Conoce usted á Matilde? ¿Qué ha sido 
de ella? 
Comprendí que debía mentir y le 
contesté: 
—Tan solo la conozco de vista, y no 
sé dónde pára actualmente. 
Y con lágrimas en los ojos me con-
fesó el príncipe su desgracia, y me 
describió el amor que á Matilde pro 
fosaba. 
La había conocido en Venecia y se 
habían adorado con toda su alma, con 
esa demencia de que hacen gala cier-
tas mujeres en sus pasajeros capri-
chos. 
Y, enamorada, loca, le había segui-
do á aquel paraíso, perdido en la so-
ledad de los campos. 
Cuando el príncipe le ofreció su ma-
no, Matilde despertó de su letargo y 
le contestó con una carcajada. 
A la mañana siguiente, la aventu-
rera abandonó para siempre á su a-
mante. 
Desde aquel día, el príncipe trans-
formó el delicioso templo en un relica 
rio de amor. 
Y á las mismas horas se daban los 
mismos conciertos y se colocaban las 
mismas llores sobre las mesas. 
Y la fortuna que le queda la emplea 
Cittafelice en aquel paraíso, en aqû l 
santuario consagrado al culto de sus 
ilusiones, y de aquel espejismo, y algo 
de aquellos concertistas que le evoca-
ban el fantasma de V i n ñamo rata. 
Y cuando regresaba yo á mi posada, 
contemplaba tristemente el cielo y me 
preguntaba si entre las estrellas que 
tachonaban el firmamento, existía una 
mansión ideal donde las almas fieles, 
las almas creadlas para el amor eter-
no, dejarían de sufrir y obtendrían su 
merecida recompensa. 
K. M A I Z O R O Y . 
G A C E T I L L A . 
PUBLICACIONES .—Por conducto de 
la Agencia de don Luis Artiaga he-
mos recibido el níímero 750 de L a Ilus-
tración Artística y el 326 de E l Salón 
de la Moda> ambas revistas barcelone-
sas. La primera decora sus páginas 
con magníficos grabados relativos á la 
Exposición de Bellas Artes en Barce-
lona; dibujos sobre la catástrofe de 
Moscow; Iglesia del pueblo de 1% Espe-
ranza (Cuba) y Don Fedro CavalU r y 
Mercadall, cura párroco de dicha iglesia. 
El segundo, dedicado á las damas, trae 
figurines en colores, hoja de dibujos y 
patrones, y gran número de modelos 
en el texto. 
También llegaron á nuestro poder 
oportunamente colecciones de L a Co-
rrespondencia de España, E l Heraldo 
de Madr id, L a Correspondencia Milita r y 
Militares y Paisanos de Madrid; un ná-
mero del Cádiz-Alegre, y los colegas 
do la Habana que se citan á conti-
nuación: 
El número 26 del Boletín Oficial de 
la Guardia Civil, el 12 de L a Crónica 
Médico-Quirúrgiea; el 24 de L a Región, 
al que acompaña la planilla de "El 
Album de la Región", con ocho retra-
tos: uno del señor intendente Militar 
de esta Isla, otro del Licenciado en 
Derecho señor Beci y los restantes de 
señores Jefes y Oficiales de los Bata-
llones de Voluntarios; el Io de E l Ca-
rabinero, "defensor de los empleados 
de Ultramar", al que devolvemos su 
cortés saludo; el 130 de L a Tierra Ga-
llega con un interesante editorial ti-
tulado "Charada Insurrecta." Sean 
bien venidos nuestros compañeros de 
allende y aquende. Salud á todos. 
A N D E E L MOVIMIENTO ,—Por el 
anuncio publicado el sábado último 
en la primera edición de este perió 
dico, de los populares almacenes de 
tejidos L a Casa Grande, habrán venido 
en conocimiento nuestras lectoras de 
que las ventajas y reducciones en las 
tarifas hechas por aquella casa duran-
te mayo, se han hecho extensivas á 
julio, siendo la liquidacióu general, 
pues no se limita á las telas inferio-
res, sino á todas las mercancías del 
vasto establecimiento. 
En su consecuencia, recomendamos 
á las económicas madres de familia el 
punto de seda, las sábanas para baño, 
las sayas finísimas con tiras bordadas, 
las piezas de cotanza (hilo puro) y so-
bre todo, los trajes de holanda y dril 
para niños, qae allí se dan á 00 cen-
tavos. La baratura llevada al límite 
máximo. ¡Oh, atrayente Casa Grande! 
La dama que allí vaya á examinar— 
géneros de verano,—beneficio inmi-
nente ha de encontrar;—La Casa Gran-
de que regala un piano,—puede hasta 
un "hotelito" regalar. 
C H I S T E S CON M Ú S I C A Y C H I S T E S S I N 
MÚSICA.—Con elmayór gusto compla-
cemos al inteligente actor D. Antonio 
Ayala, dando cabida en este lugar á 
una carra-aclaración que se ha servi-
do enviarnos y que á la letra dice: 
"Sr, D. Jacobo Domínguez. Mi que-
rido amigo: Kuego á usted que en los 
términos que estime convenientes y 
en interés de mi decoro y el de mis 
compañeros y usando de mi firma, si 
necesario fuere, diga en su bien redac-
tada Sección, que la Compañía que yo 
dirigía en el "Jardín de Tacón'', ha si-
do retirada por la Empresa, porque el 
público no concurría en virtud de la 
falta del techo que le garantizara su 
permanencia en el local, en caso de un 
inesperado chaparrón, y porque el es-
pectáculo que ofrecíamos uo estaba en 
consonancia con los deseos del respe-
iable, que prefiere el lírico cómico y 
nunca porque estimara mal interpre-
tadas las obras ui fueran del género 
pornográfico, que uo sabemos ni que-
remos hacer. 
Ko dudo que usted atenderá mi sú-
plica, porque con esta aclaración no se 
ofende á nadie y queda en buen terre-
no su almo, amigo S, S, q. b. s. m. A. 
Ayala.—Habana Julio 14 de 1890." 
K A N V i Q U E M S U I Z A 
d e JL. Z . d e C o l o m é , 
J P t t J L l D O 6 4 , .A. . T I B L I É l I E n . 2 1 9 6 . 
Con expléndido salón especial para señoras y caballeros. El culto publico de la Habana, sabrá apreciar la» ventajas que le ofrece este nuevo establecimiento pne» su dneuo siendo conocedor de la falta que hacía uu local perfectamente acondicionado al ieual de loí ni «jo res de la capital donde pudiesen frecuentar señoras, ha esulilecido en este un magnífico salón especias para señoras y caballeros, para lo cual uo ha omitido sacrificio con el solo objeto de hacerlo digno de la ma l yor reputacióu y contando con uu esmerado servicio á precios módicos. Hay leche á todas horas, cocida, del tiempo y helada, para lo cual existe uu expléndido refrigerador, 
Horas de ordeño: de 6 á 9 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde 
En casos de enferincs á todas horas del día y de la noche. 
('Por un jarro con espuma muy lleno 20 cts. Por una botella sin espuma 20 cts. Por un litro sin espuma . . 25 cts. Para familias y cafés que tomen de cuatro litros en t adelante, el litro . . . . 20 cts. 
SE DETALLA POR 10 CENTAVOS. AVISO:—Se expende helada por hotellitas al ijtual del café Eoropa y & los mitnioi preciot de éste. Se sirve á lo» señores hañistas eu lo» carruajes, fc'e lleva 4 domicilio. VĵOJO;—La ínica casa que obsequia 4 los l'avorecedorc» que consuman de 20 CCUUTOI eo adelante c ou una papeleta en la cual psedeu encontrar premios dc»de 5 centavos hasta un pe«o. 
F r e í s bb las loras fls o r t o 
LO Q U E A F L I J E L A M U E R T E D E UNA 
SUEGRA .—Un individuo quo lia perdi-
do su Raê ra, redbo la visita de un a-
migo, que lo eiicueutru tocando la flau-
ta. 
—¡Calla! Venía á consolarte y veo 
por el contrario quo 
—No estás eu lo cierto, porque lapo-
QQ me devora, 
—Pero; sin embargo, tocas la flau-
ta 
—Si, pero no toco mas que marebas 
fúnebres. 
ESPECTACULOS 
ALBISU.—Oompañía de Bufos di-
rigida por don Gonzalo Hernández.— 
—A las 8: Dos Copias en una Mora.— 
A las 0: Garrafón.—A las 10: Los Cu-
randeros. Escenas de canto al íinal de 
cada juguete. 
IRIJOA..—Uompama cómico lírica de 
Bufos (iMiguel SahiSD.— Función de 
moda.—La Familia de don Cleto, con 
nuevo reparto y la zarzuela i?? ifrme-
ñor.—Guaracbas.—A las 8. 
J A R D Í N - T E A T R O D E TACÓN.—Com-
pañía de A. Ayala.—No bay función. 
S A L Ó N D E " V A R I E D A D E S . — ( A n -
tigua Acera del Louvre.) — rano-
rama, fenómenos, títeres, jaulas de pan-
teras y monos, un ingenio y un ferroca-
rril en movimiento, labores, fuente ma-
ravillosa etc. De 7 "á 11, todas las no-
ebes. 
P A N O R A M A D E SOLER,—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoclies: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocbo. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
General T r a s a t l á n t i c a 
¿e vapores correos franceses 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés. 
S0arn t lnder : lESPAKrA 
St. K a z a i r e - f R A l T C I ^ . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 16 de Jnlio el vapor francés 
CAPITAN SERVAN. Admite pasajeros para Coruña. Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
neso bruto en kilos v el valor de la faetnra. 
La carga se recibirá únicamente e) 14 
en el muelle de Caballeria y los conocimien-
tos deberán entregarse el dia anterior en 
la casa consignataria con especificación del 
peso bruto de la mercancía, quedando a-
bierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
' No se admitirá ningún bulto, después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y mllitátes obtéfi-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONTAROS y COMP. 
5453 8d-8 8a-8 
S 
M ilitares y particulares.—A 2 y 3 ceutenes habi-taciones bleu amuebladas y en lo mejor, más alegre y más fresco de la Habana; también hay una hermosa sala para lo que la quieran aplicar, y se dá de comer por un peso diarlo. En la mUma se vende una hermosa cama de bronce y otros muebles. San Eofael U , altos. 5456 4(i-12 4a-13 
Tintorería La Central, Teniente Rey 32 
entre Cuba y Agniar, Teléfono n, 785. Se limpiay tiñe toda clase de ropa de lana y seda y de Militares, Precios sin competeuaia.—Fernán-dez v Unos. 5283 a8-7 
V 775 lBd-6 2a-7 
P A L A C I O 
MEDICO CIRUJANO. CONSULTAS DE 2 á 4 
San RaTael u. 1, Aguas Oxigenadas. 
5297 a8-7 
A V I S O 
Muebles de todas clases, camas de hierro, lámpa-ras y cocuyeras, máquinas de coser, mamparas, re-lojen, estaintes, espejos é infinidad de objetos se realizan eu Animas n. SI. 
L A P E R L A 
SE COMPRAN PRENDAS Y ORO VIEJO. 5186 8a-3 
A ? 
A D O E Z T E A . 
Do regreso nuestro geroute de sn T¡a|e á la Habana, New York y París, y montado nues-
tro Iftlfer & la síííira do nuestros deseos, fabncatnos nn calxado mode'o en duración, como-
didad y elegancia, ñor lo quo no dudamos en recomendar ni público nuestra proJucciún 
EXTRA con la seguridad del â radecimicuto del consumidor. 
Ciudwdela y febrero de IS96, 
Pedro Cortés y Compañia. 
j ^ í © * • 
J 




enlre Reina y Estrella, T. 1,575, 
Estas casas reciben el 
C A L Z A D O E X T R A 
de los señores Pedro Cortés y 
Compañía 
D E C I Ü D A D E L A . 
Para evitar confusiones, to-
do el calzado lleva en los t i -
rantes, cuño y etiquetas, las 
palabras 




C 557 13d-24 26a-25\ry 
Se ha propuesto r ea l i za r sus grandiosos mue-
bles á precios de verdadera y pos i t iva ganga. 
D E E S T E MODO l a casa B o r b o l l a t e n d r á el 
derecho de modif icar el adagio que dice: 
A 
E N E S T A F O R M A : 
A M A L T I E M P O 
H e a q u í l a p r u e b a : 
E S C A P A R A T E S R E 
Palisandro de 
Noga l de 
Fresno de 
Meple de 
Herable . . de 
Cedro de 
Caoba de 
$ 20 á 550 
16 á 5 1 0 
15 á 450 
14 á 306 
70 á 100 
10 á 100 
26 á 90 
C A M A S D E 
Palisandro de $ 30 á 255 
Noga l de 21 á 285 
F r e s n o d e 42 á 136 
Meple 
Cedro 
H i e r r o _._ 





45 á 102 
10 á 40 
8 íi 00 
42 á 150 
V E S T I D O R E S Y P E I N A D O R E S D E 
Palisandro de $ 
Noga l de 
Fresno 









30 á 190 
26 á 222 
27 á 185 
30 a 00 
24 á 50 
40 á 60 
28 á 100 
Lavabos con palangana inglesa, de 24 á 136|. De Palisan-
dro, Nogal, Fresno, Meple, Herable, Caoba, y Cedro baratísi-
mos. Verdadera ganga para satisfacer todos los gustos y al al-
cance de todas las foríunas. 
La casa BORBOLLA tiene el mejor surtido de Brillan-
tes y Joyas de última novedad, que ofrece á sus favorecedores á 
precios reducidísimos. 
Especialidad en Relojes de repetición, propios para señoras 
y señoritas, grabados, ó Guillaucbé, desde 80 á 225 pesos. 
Además bay objetes de fantasía, últimas novedades. 
V i s i t i l a casa BORBOLU y s a l t ó salisMos. 
5 2 , 5 4 , 5 6 y 6 0 Compostela y O b r a p í a 6 1 . 
5 Jl 
< J A B O N " 
J A B O N 
M A R G A 
C O C I N A 
FABRICADO POR 
o 
B A T E A 
H : - Y C r ^ H A B A N A , 
m d 
| D E T O D O I 
| U I T P O C O | 
; A Í J > 
{Iru'iucción de Curros Enriquez.) 
-—¿Cómo fué?.. 
—Me oncontrtiba yo ausente 
y las fiebres maliíjnas le dierou; 
¡ivisúDie su madre en seguida 
y vine corriendo. 
¡Auge) mió! Sintiendo mis pasos 
aubelantc hacia mí volvió el rostro. 
JMi miró y no me vió.. Ya uo babía 
ui luz cu sus ojos. 
No me acuerdo do! tiempo que estuve 
con mi llanto su cuna regando; 
sólo sé que me alcé cun mi niño 
sin vida, en ¡os brazos. 
Golondrina de pluma azulada 
que en mi alero dejastes tu nido, 
pues por él me preguntas, ya sabes 
quo fué de mi niña. 
Angel Ji. Chaces. 
JJe l l ib i o de l a s bodas. 
{Finaliza.) 
Y te cauto al sóu de mi laúd y al brillí 
de la luna, que ama y besa. ¡Oh luna de a-
raor y amor de luna! 
Canto ¡oh amor! las risas con que al pa-
sar corriendo entro las chinas, engendras 
en el agua hijos de espuma. 
Canto ¡oh amor! los suspiros que das al 
aire para que te dé sus alas con que abra-
zas volando las rama* bellas, cuyos hijos, 
capullos de flor pequeños. 
Canto joh amor! la esencia dulce olorosa 
que das a las bellas llores, cuyos hijos fru-
tos. 
Canto ¡oh arnor! el placer de dormir y no 
dormir en el nido que tú blandeas con risas 
y suspiros y eseneias de olor. 
¡Oh amor! te saludé al sóu de mi laúd y 
al brillo de la luna que besa y ama. 
La luna de líebí se llenó en la noche del 
dia del amor: como colmena do plata á la 
que trajeran todas las abejas toda la miel 
de todas las (lores, así se llenó la luna de 
Rebí. P'ero las abejas dos: Kadisja y lien-
Zulí. 
Luna clara, luna llena, lima de miel, no 
menguarás en el amor de ellos. 
Sol de la noche, besarás con tu brillo el 
amor de Kadisja y Ben-Zulí. 
¡Sh Hen-Zuíí! ¡Oh Kadisja! Lo olvidareis 
todo en la noche, menos el amor. Pero en 
el dia os acordareis de Arath-Xair. 
Cecilio Navarro. 
C h a r a d a . 
La tercia primera abriga; 
fué muy sabio dos primera, 
y es una llor la segunda: 
tengo müpríma dos tercera, 
con el cual, niña divina, 
pimpollo, rica, hechicera, 
he de alcanzar larga dicha, 
aunque tu madre no quiera. 
Esta charada me trajo 
él cartero anteayer, 
con la firma de "Un hortera 
que camela á una mujer." 
L . Fernández liodriguc: 
Jvt'Ot/líJfro. 
(Kemitido por Juan Tablo.) 
y 
P a j a H ta 11 u n té iú ca , 
(Por José Castillejo Pérez.) 
5 6 2 1 2 1 9 
12 8 6 2 8 
7 6 5 1 9 
3 4 2 1 
12 8 
5 6 2 1 
5 6 2 1 2 
7 8 7 4 3 1 
2 8 !) .1 2 4 5 
1 5 8 7 4 3 8 í) 
1 2 3 4 5 0 7 8 0 
5 1 7 5 1 2 4 1 9 
3 4 2 1 2 4 1 9 
5 4 2 4 1 5 8 
Sustituir los números por letras, de modo 
que resulto en las lincas borizontalos lo si» 
guíente: 
1 Tiempo de verbo. 
2 Nombre propio. 
3 Idem. 





9 Nombre propio. . 
10 En las iglesias. 
11 En los reglamento*. 
12 Tiempo de verbo. 
Vi Idem.. 
14 Nombre do varón. 
A n a f / r a n i a , 
(Por Morún.) 
18 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una bella señorita déla 
calle de San Ignacio. 
V 710 W28Ju 
SOLUCIONES. 
Al Acertijo anterior: Ene-ro; Ene-as; E-
ne-bro; Eno-rgía; Ene-migo; Ene rgúmeno; 
Eue-rva.ni¡ento. 
Al Jeroglífico anterior; Ancló en una en-
senada. 
A la Copa numérica: 
T E N I A N 
T B N T A 11 
K E T E N E Ii 
T O R E A* N 
N O B T E 
A S N O 
- E N E ' 
A 
K E 
S 1 N 
S I 
N 
S E R 
T I S I S 
A N T O N I O 
11 O R T E N S I A 
Al Anagrama anterior: Lucroeia y Hor-
tensia Aguilera. 
Han rcniitido soluciones: 
Dos amigos; P. Z.j El de ante?; Juan L.i-
nas; M. T. Rio* 
T M » y ftteiMtipI} ikt DUiRIO DS U'tARnfAi " 
KULUKTA KÍ^I INA A Ntl-iUNO. 
m 
D I A R I O D E L A W l A R I N A . - J ' i i o 1 2 í e i s g c 5 
O I C I O M DE L A M A M A m 
m D O M I N G O 12 . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
I D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE I. \ MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
H A C I O N A L E S 
Madrid, 11 ác julio. 
Ccn motive de haber un guardia mata-
do á garrotazos á un muchacho, se pro-
dujo un grave motín en l'a pla^a de la Ce-
bada. 
Las mujeres árnctinaaas apedrearon 
al gobernador, Conde de Peña Ramiro. 
L a guardia civil de caballería dió al-
gunas cargas. 
A pesar de las medidas tomadas per las 
autoridades, en los momentos en que te-
legrafío continúa el motín. 
E K E L C O N G H K S O 
Se espera que la discusión pendiente 
en el Congreso no revestirá caracteres 
violentos. 
m S C U J B & O D E L S R G A S S E T 
E a intervenido en el debate el direc-
tcrde^K/. I i n j x t r e i a l señor Gasset y 
Chinchilla, y dijo que para terminar 
pronto la guerra de Cuba, se necesita en-
viar cien mil hombres. 
Añadió el señor Gasset que mientras 
dure la guerra no es posible implantar las 
reformas. 
También dijo que convendría que fue-
se á Cuba el señor Ministro de Ultramar 
para exponer allí los propósitos del Go-
bierno respecto de ese país. 
Terminó el Director de E l I m p a r -
c i a l excitando á la unión á todos los 
partidos políticos. 
E L D I S C U R S O 
D E L S E Ñ O R M O R E T . 
Ha sido muy importante y e locuentí -
tímo el discurso pronunciado en la sesión 
de hoy per el señor Mcret y Prender-
gast. 
Examinó las cuestiones de Cuba bajo 
sus aspectos internacional é interior. 
Pidió una acción militar enérgica, y 
manifestó que la manera de hacerfla gue-
r r a debe acordarse en ta Metrópoli, sien-
do el General en Jefe del Ejército de Cu-
ba ciego ejecutor de las determinaciones 
del Gobierno. 
Si el Gobierno, agregó, carece de solu-
ciones para resolver el problema de Cu-
ba, el partido fusionisía las tiene con-
cretas y definidas. 
L A C O M I S I O X 
D E P R E S U P U E S T O S . 
Se ha reunido la Comisión de presu-
puestos de Cuba con asistencia del señor 
Ministro de Ultramar, acordándose pro-
curar la reducción del presupuesto de 
gastos é invitar á cuantos diputados quie-
ran exponer sus opiniones á que asistan 
á las reuniones que celebre la Comisión. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se cotizaron hoy 
en la Bolsa á 29,69. 
I N G L A T E R R A Y E S P A Ñ A 
Ticen de Londres que habiendo llega-
do á nctida del Ministerio de Relaciones 
e x t r a n j e r a s — i ^ W f í j / Í i o / / » ^ — q u e se 
intentaba' embarcar en aquella ciudad 
municiones para los insurrectos cubanos, 
se habían expedido las órdenes compe-
tentes á los empleados de aduanas y de 
marina, para que vigilasen cuidadosa-
mente los puertos del Támesis. y asimis-
mo les ds Glasgow, Liverpccl y Hull. 
{Quedü,$Yo}iihxáa la rejiroáucción de 
lo» islegram îs que antecederiy con arreglo 
xl artículo 31 de ía Ley de Propiedad 
EXTRANJEROS 
Sueca York, Julio 11. 
E L C A N D I D A T O D E M O C R A T A 
E l candidato demócrata electo por el 
partido para optar al puesto de la Vice-
presidencia de los Estados Unidos, es Mr, 
Arthur Sewall, del Estado de Maine. 
Mr. Arthur Sewall es el Gerente de 
los Astilleros y Fundiciones de Bath, y 
Presidente del Ferrccarril central del su-
sodicho Estado de Maine. 
L A R E I N A V I C T O R I A 
Dicen de Londres, que S. M. la Reina 
Victoria de Inglaterra ha empezado á 
perder la vista de poco acá y que hoy ar 
penas puede leer sin grandísima dificul-
tad. 
R E D U C C I O N D E L 
E J E R C I T O I T A L I A N O 
E l gabinete italiano ha rechazado la 
moción presentada por el jefe del Minis-
terio Signore Ricotti, pidiendo fuese re-
ducido ol contingente del ejército. 
C A I D A D E M I N I S T E R I O 
Con motivo de haber visto el Sr. Ricot-
ti rechazada su moción, ha dimitido su 
cargo de Presidente del Ministerio ita-
liano. Todo el Gabinete ha seguido Su 
ejemplo-
N U E V O M 1 X L S T E 1 M O 
E l Rey Humberto de Italia ha acepta-
do la dimisión del Gabinete y ha llamado 
al Sr. Rudini para que forme nuevo Mi-
nisterio. 
P R E T E N S I O N A B S U R D A 
Los "Hermanos de la Propaganda Cris-
tiana", reunidos en Convención en "Was-
hington, se han negado á acceder á la pe-
tición que les han hecho los cubanos allí 
residentes para que permitan figurar 
la bandera de los revolucionarios de Cuba 
junto á las de otros países. 
Fundan su negativa ea que en dicha 
Convención, la bandera española figura 
entre las demás per haberlo querido así 
el Embajador español en Washington; pe-
ro que no siendo Cuba una nación recono-
cida por el mundo, como lo es España, no 
puede tener igual derecho que esta. 
EL PÁETIDO L I B M L 
EN EL 
C O N G R E S O D E L O S D I P U T A D O S 
E u l a c a r t a que hace dos d í a s pu-
blicarnos de nuestro i lus trado corres-
ponsal de M a d r i d , se formulan el 
b a l a n c e de los diferentes factores 
inf luyentes y u n a e s t a d í s t i c a e x a c -
ta de l a s i t u a c i ó n del part ido libe-
ral en el P a r l a m e n t o ; cuadro que 
nos sugiere importantes reflexiones 
acerca de l a r c í b r m a ant i l l ana , do 
que lia de tratarse en ambos C u e r -
pos c o l c í i i s l a d o r e s . 
E l s e ñ o r S a g a s t a se ha declarado 
rc/bmi.s'í<t jpiíro, y dispone de unos 
c u a r c u t a y tantos diputados que le 
son personalmente adictos y que 
le s ignen s in í a m e d i a c i ó n de otros 
sub-jefes: c laro es que todos esta-
r á n por la reforma tal como el se-
ñ o r S a g a s t a la proponga y l a de-
fienda. V i e n e d e s p u é s el n ú c l e o 
m á s importante por e l n ú m e r o , asi 
como por l a prudenc ia y tenaz c a -
r á c t e r del Jefe , el Sr . G a m a z o , que 
c u e n t a con m á s de tre inta D i p u t a -
dos, en c u y a s filas existe u n a gran 
d i s c ip l ina , s in r i v a l i d a d a l g u n a en 
su p l a n a m a y o r . S í g n e l e en i m -
portanc ia el n ú c l e o de Montero 
R í o s , y luego la f r a c c i ó n de Moret , 
(pie r e ú n e á los ant iguos d e m ó c r a -
tas. D e s p i i ó s de estos grupos e m -
piezan las personal idades con s ig -
n i f i c a c i ó n é in l inenc ia propia , como 
el M a r q u é s de l a V e g a de Arrn i jo , 
1). V e n a n c i o G o n z á l e z , L ó p e z P u i g -
cerver , B e c e r r a , R o m e r o ( j i r ó n y 
a lgunos otros. P o r ú l t i m o , nues-
tro c o n e s p o n s a l co loca en l a mino-
r í a de los l i l x í i a i e s al S r . C a n a l e j a s , 
con grandes m é r i t o s personales , y 
(con c inco ó seis diputados que le 
; s i i £ u e n . 
E n lo que se rofiere á l a a m p l i a 
reforma p o l í t i c a , e c o n ó m i c a y ad-
min i s tn i t i va de las A n t i l l a s e s p a ñ o -
las, adin i t imos como seguro que los 
pocos D i p u t a d o s fusiouistas, que 
han sido elegidos por el part ido de 
u n i ó n const i tucional , r e h u s a r á n se-
g u i r a l S r . S a g a s t a h a s t a donde el 
patr iot i smo y las honradas convic-
ciones de é s t e le aconsejen l legar , 
para poner discreto t é r m i n o a l pe-
r í o d o const i tuyente de C u b a , y a-
l iauzar sobre bases s ó l i d a s u n a paz 
decorosa y penuanente . E s tam-
b i é n probable que abandone al se-
ñ o r S a g a s t a don M a n u e l B e c e r r a , 
que repet idas veces d e s m i n t i ó sus 
protestas de ideas l iberales en el 
Gobierno de estas regiones. E s t a 
y a q u é l l a * p é r d i d a s s e r á n m á s bien 
provechosas que perjudic ia les a l 
partido tus iouista , y deben conside 
rarse como u n a aver ia simple. E s 
por ú l t i m o posible que el s e ñ o r C a -
nalejas, obedeciendo á un c a r á c t e r 
dominante , imperioso y refractario 
á toda idea de d isc ip l ina , se d e s v í e 
del s e ñ o r Sagas ta ; lo c u a l ser la en 
verdad u n a a v e r í a c/rucsa, dados los 
i n é r i t o s del j ó v e n exui in is tro; pero 
a v e r í a que, d e s p u é s de la e c h a z ó n , 
s a l v a r á un precioso c a r g a m e n t o de 
rranquieias y l ibertades p a r a las 
A n t i l l a s , y de h o n r a y provecho p a -
ra la M e t r ó p o l i . Todos ios d e m á s 
grupos mencionados , a s í como las 
personal idades i u í l u y e n í e s que se 
lian s e ñ a l a d o , s e g u i r á n con l é r v i d o 
entus iasmo al s e ñ o r S a g a s t a en su 
c a m p a ñ a reformadora. A u n el mis-
mo s e ñ o r Moret , de quien nuestro 
corresponsal cree que pud iera hacer 
trabajosa l a v i d a de cua lqu ier J e f e 
á quien él se opusiese, o b e d e c e r á 
c iegameute a l s e ñ o r S a g a s t a en 
cua lqu iera empresa acomet ida por 
é s t e , pero espec ia lmente e n l a re-
forma ant i l l ana ; respecto d é l a c u a l , 
el s e ñ o r L ó p e z D o m í n g u e z y é l h a -
b í a n significado que h u b i e r a n ido 
a ú n m á s a l l á que el s e ñ o r M a u r a , 
en el pr imi t ivo prfcyecto de é s t e . 
K e s n l t a , pues, que aun d e s c a r t a -
dos los que p u d i e r a n oponerse á l a 
re forma a n t i l l a n a , t o d a v í a e l part i -
do l iberal de l a P e n í n s u l a c u e n t a 
cou n n a m i n o r í a , que s i en otras 
cuest iones p u d i e r a estar d i spuesta 
á d iv id i r se y snbdiv id irse , o b r a r á 
como u n solo hombre en secundar 
l a a c c i ó n y los proyectos de l s e ñ o r 
S a g a s t a , en favor de u n a p o l í t i c a 
firme, e n é r g i c a , y a l m i s m o t iempo 
h á b i l , sagaz y previsora , que t ienda 
á poner t é r m i n o á l a a c t u a l r e b e l i ó n , 
y que i m p i d a en lo suces ivo n u e v a s 
perturbaciones . Y es ta c o h e s i ó n de 
los l ibera les se h a r á tanto m a y o r , 
cuanto que en el seno de l a m a y o -
r í a ' s e e s t á n m a r c a n d o tendenc ias á 
d isgregaciones , y c a d a d í a se d i b u -
j a l a s i lue ta d e l " s e ñ o r l í o m e r o R o -
bledo y de sus s a t é l i t e s , con colores 
m á s s o m b r í o s y con rasgos m á s a n -
t i p á t i c o . 
E n semejantes c i rcunstanc ias , u n a 
m i n o r í a que cuenta con c i e n votos, 
y con je fes tan dis t inguidos como 
S a g a s t a , G a m a z o , M a u r a , M o n t e r o 
R í o s , Moret , etc., puede hacer m u y 
trabajosa l a v i d a de l G o b i e r n o , en 
u n a A s a m b l e a , cuyo reg lamento d a 
á l a o p o s i c i ó n e l derecho de dis-
putar p a l m o á p a l m o e l tr iunfo, 
h a s t a empleando procedimientos 
obstrucc ionis tas . S i e l s e ñ o r C á n o -
v a s p e r m a n e c e e n el Poder, es 
porque el s e ñ o r S a g a s t a se e m p e ñ a 
en no derr ibar lo . Nues tro corres-
p o n s a l dice sobre é s t o : 
Indudablemente Sagasta lo que te-
me hoy sobre todas las cosas de este 
mundo y del otro, es acelerar la ca ída 
del partido conservador. A s i como Cá-
novas por su parte, lo que menos de-
fiende es su c o n t i n u a c i ó n en el Poder. 
Mucho se h o l g a r í a de que lo obligaran 
á dimitir, al par que Sagasta no per-
donar ía esfuerzo para evitar esa suce-
s i ó n temida. 
E s t o no obstante , l a c u e s t i ó n que 
m a y o r i m p o r t a n c i a y m á s grandes 
a lcances t iene e n l a p o l í t i c a espa-
ñ o l a es s in d u d a l a que se refiere 
á C u b a . S i el s e ñ o r C á n o v a s por 
sus prejuic ios personales , ó por h a -
berse i d e n t i í i c a d o con l a u n i ó n cons-
t i tuc ional , ó por otros mot ivos cua -
lesquiera , no a s e g u r a los beneficios 
de u n a paz perpe tua é indes truc -
tible, que sa lve la s o b e r a n í a n a -
c iona l , y con e l la el decoro de E s -
p a ñ a , y que a l mismo t iempo i n a u -
gure en este p a í s una era de j u s -
t ic ia, de mora l idad , de bienestar , de 
l ibertades y franquic ias , s e r á prec i -
so que el s e ñ o r S a g a s t a prescindn 
de vac i lac iones y a t i enda tan s ó l o 
al supremo i n t e r é s de l a patr ia , dis-
p o n i é n d o s e á e m p u ñ a r con firme 
mano las r iendas del Poder. 
FELIZ V I A J E 
Gomo h a b í a m o s anunc iado opor-
t u n a m e n t e , ayer á las tres de l a 
tarde se e m b a r c ó para los E s t a d o s 
U n i d o s , con objeto de tomar las 
aguas de Sarntoga , nuestro es t ima-
do amigo y corre l ig ionar io el s e ñ o r 
D . Segundo A l v a r e z , a c o m p a ñ a d o 
de parte de su d i s t i n g u i d a fami-
l i a . 
X u m e r o s o s amigos p o l í t i c o s y 
par t i cu lares , y d i s t inguidas s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s acudieron á despe-
dir a l s e ñ o r A l v a r e z y á su fami l ia , 
a c o m p a ñ á n d o l e s en dos remolcado-
res h a s t a el eostado del vapor N iá -
gara. 
l > e s á m o s l e s un feliz v i a j e y un 
pronto regreso. 
I f l í E V E R S i S . 
E n uno de nuestros te legraraas 
de ayer , se nos d e c í a que e l G o b i e r -
no e s t á hac iendo gestiones para 
e v i t a r que c o n t i n ú e el i m p r u d e n t e 
debate promov ido por los diputados 
de u n i ó n const i tuc ional . 
Sobre este a s u n t o leemos n u e v o s 
detal les en L a Discusión. S e g ú n 
el colega, l a p r e n s a m i n i s t e r i a l l a -
m e n t a el d i scurso del s e ñ o r G o n -
z á l e z L ó p e z , el s e ñ o r C á n o v a s lo 
h a censurado, y ademes los d i p u -
tados por C u b a no lo a p r u e b a n . 
D e suerte que el ex -d irec tor de 
L a Unión Constitucional, que ha. 
querido pronuneiai- eu el Congreso 
la s e g u n d a parte de su famoso dis-
curso de los p u ñ a l e s , corre pe l igro 
de quedarse s ó l o , ó de a lgo peor, 
de quedarse sin m á s c o m p a ñ í a que 
l a de E o m e r o Robledo . 
L a verdad es (pie n o puede ser 
m á s or ig ina l l a conducta de estos 
representantes reacc ionarios . Se 
h a c e n l enguas de su g u b e r n a m e n t a -
l i s m o y ponen al i lustre M i n i s t r o 
de l a G u e r r a en los cuernos de l a 
l u n a , P e r o u n día dice el genera l 
A z c á r r a g a : " E l G o b i e r n o e s t á m u y 
sat isfecho de los buenos serv ic ios 
prestados á l a P a t r i a por el genera l 
C a l l e j a en l a isla de C u b a ! " Y á 
r e n g l ó n seguido sa l ta un G o n z á l e z 
L ó p e z y gr i ta : " E s o es u n a false-
dad; e l genera l C u l l e j a b á hecho 
pactos con los c a b e c i l l a s i n s u r r e c -
tos paija persegu ir á los e s p a ñ o -
les" 
L o c u a l no es o b s t á c u l o p a r a 
que si m a ñ a n a nosotros c e n s u r a -
mos con j u s t o mot ivo a l gobierno 
del s e ñ o r C á n o v a s , nos d i g a l a pren-
s a intVansigente que lo que b u s c a -
mos con tales censuras no es o tra 
c o s a que d e r r i b a r á u n ffenio m i l i -
tar tan di .üi io de a d m i r a c i ó n y res -
peto como e l a c t u a l M i n i s t r o de 
l a G u e r r a . 
F R A N C I A Y E S P A Ñ A 
C o n v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n t ra -
duc imos de l Courrier des Etats Unís 
e l s igu iente in teresante a r t í c u l o : 
Hace y a mucho tiempo que, consi-
deraedo la inteligencia franco-rusa co-
mo una alianza formal y comparando 
sos fuerzas á las de la tríplice, se pre-
v e í a que enfrente del grupo de Ale-
mania, A u s t r i a é I ta l ia , el grupo de 
F r a n c i a y Rus ia podría aparecer el me-
jor d ía apoyado de un lado por Tur-
q u í a y del otro por E s p a ñ a . E s t a s 
previsiones tienen todas las trazas de 
haberse convertido en realidades. L a 
llegada de la escuadra francesa á la 
C o r u ñ a y el Ferrol no es evidentemen-
te un mero acaso del itinerario, ni una 
sencilla vis i ta de cor tes ía ó amistad: 
l a recepc ión cordial, so l íc i ta , entusias-
ta de l a p o b l a c i ó n y de las autorida-
des e s p a ñ o l a s no es una simple mani-
fes tac ión de sentimientos. E n el fondo 
de todo ello, d e s c ú b r e s e l a acc ión de 
la po l í t i ca , y de una buena pol í t ica . 
No es s ó l o nuestra esta opinión: es 
t a m b i é n l a de L a Epoca de Madrid, 
per iódico ministerial, y que interpreta 
exactamente como nosotros el sentido 
de las fiestas de la Coruña . 
L a Lpoca no cree, sin duda, que se 
haya pactado, cone lu ído y firmado una 
al ianza propiamente dicha entre E s -
p a ñ a , F r a n c i a y Rns iaj pero el diario 
oficial no duda que los aliados de 
Cronstadt experimentan y manifies-
tan respecto de E s p a ñ a las m á s vivas 
s impat ías ; y de ello deduce que si la 
al ianza es necesaria, ninguna dificul-
tad le sa ldr ía al paso. Todos los pe-
r iódicos de la P e n í n s u l a comentan el 
aludido ar t í cu lo y lo consideran insi-
nuante y significativo. L a Epoca, á no 
dudarlo, tiene buenas razones para 
hablar de ese modo. ¿No tiene el go-
bierno de Madrid, ante todo, el mayor 
in terés en no aparecer aislado en las 
actuales circunstancias! L a prolonga-
ción de la guerra cubana, la continua 
i n t e r v e n c i ó n de los filibusteros'ameri-
canos, las amenazas m á s ó menos 
abiertas que parten de los Estados 
Unidos, l a neccf'dad t a m b i é n de sos-
tener un crédi to tan auienudo atacado, 
muchas consideraciones, en fin, polí-
ticas y financieras ¿no c o n s t r i ñ e n á 
E s p a ñ a á buscar en el exterior sim-
p a t í a s , alianzas, apoyos? Pero ¿qué 
razón plausible pueden tener Franc ia 
y Rus ia , por su parte, para ligarse 
con E s p a ñ a ? ¿ A c a s o los gobiernos de 
Par í s y San Petersburgo sienten la 
necesidad de fortalecer su pos ic ión , 
de conquistarse auxiliares, de hacerse 
ó prepararse aliados? D i g á m o s l o sin 
rodeos: de algunos meses á esta parte 
ha pasado eu F u r o p a cierto n ú m e r o 
de hechos que, si no son en puridad 
amenazas para FraBcia , para Rus ia , 
para todos los amigos de la paz, cons-
tituyen verdaderas advertencias. 
A l a a n t i q u í s i m a y muy profunda 
s impat ía que siempre ha inclinado á 
F r a n c i a al lado de EspaDa; á la esti-
mación que siempre ha profesado á es-
ta noble y valiente nac ión , se unen hoy, 
aderaíis, nuevas causas de aproxima-
ción; pnes á intereses comunes vioueu 
a reunirse sentimientos rec íprocos . 
Mientras que. l a guerra de Cuba in-
quieta á E s p a ñ a en su imperio colonial; 
mientras que l a tiagrante cooperac ión 
de Inglaterra é I ta l ia en el Mediterrá-
neo alarma t a m b i é n al gabinete de Ma-
drid; mientras que el cuidado del pre-
sente y del porvenir, por ú l t i m o , l leva 
á ios e s p a ñ o l e s á buscar amigos. F r a u -
d a y R u s i a es tán prestas á admitir 
nuevas amistades. A s í lo requiere la 
posición actual del tablero europeo. 
¿Por ventura l a crisis d i p l o m á t i c a 
provocada por-los incideutes armenios 
y prolongada por una so luc ión falsa y 
quizá precaria; y l a i rrupc ión inespe-
rada «le Inglaterra sobre Dongola; y 
la entrada formal de una pai te del 
cjí'-rcito de las Indias en Egipto; y el 
embrollo creteuse no tienen á Europa 
bajo la amenaza de que renazca, la 
euesfió'n'de Oritííitc? ¿ A c a s o las re-
cientes declaiacioiu s de lord Salisbu-
ry sobre los asuntos de Egipto, su do-
ble afirmación respecto de la preten-
dida necesidad de recuperar, un d ía , á 
Kliartoum, y respecto de su reso luc ión 
de no traspasar, en uno ó dos a ñ o s , á 
Dongola, no implican un plan preme-
ditado para no evacuar jamás el Eg ip -
to, y no constituyen una burla, un re-
to casi? ¿Es que se puede cerrar los 
o í d o s cuando el conde Goluchowsky, 
ministro de negocios extranjeros de 
A u s t r i a , predice, sin ambajes, á T u r -
qu ía que si las cosas de A r m e n i a no 
se arreglan, "sus mejores amigos no 
podrán impedir su ruina final"? ¿Quién 
no se inquietar ía , pues, al ver esas a c -
titudes ambiguas de A u s t r i a , confirma-
das por un e x t r a ñ o ar t í cu lo de la Con-
témporary Revieto, donde se revela el 
incre íb le hecho de que A u s t r i a ha pro 
puesto este invierno á la tríplice forzar 
los Dardanelos , ' 'dictar la ley al S u l -
tán en Coustanuinopla, desposeerlo en 
caso de resistencia y nombrarle su su 
cesor"? 
Paraxesponder á estas palabras po-
co tranquilizadoras, á estos actos alar-
mantes, F r a n c i a y R u s i a han obrado 
con d i screc ión , protegido á T u r q u í a , 
puesto a l Su l tán en su esfera de ac-
c ión , animado á Bulgar ia descontenta, 
a firmado de nuevo la planta, en Servia , 
asent ido y casi concluido las bases de 
una cierta inteligencia con turcos, ser-
vios y bú lgaros . P a r a seguir la mis-
ma p o l í t i c a y fortalecer su p o s i c i ó n así 
al occidente como al oriente del Medi-
terráneo , Par ía y San Petersburgo 
podr ían haber acogido con agrado ó 
solicitado ciertas manifestaciones del 
gabinete de Madrid. E n frente de 
una íripíice cada vez mas bulliciosa y 
de una Inglaterra m á s intrigante y 
menos segura en apariencia, si no en 
realidad, qne nunca jnose hacesent ir 
la necesidad de engrandecer y forta-
lecer l a al ianza franco-rusa? L a s fies-
tas de la Coruña, en fin ¿no hacen 
pensar en las de T o l ó n y en las de 
Cronstadt, no prolongan l a serie, no 
tienen el mismo sentido? 
S s c r i t a e x p r e s a m e n t e p a r a el 
D i a r i o d é l a J í f w h t a 
Madrid, 24 de junio de 1896. 
H a c e a l g ú n tiempo, el año pasado— 
si no recuerdo mal—daba cuenta en 
nna de estas crón icas , á mis habitua-
les lectores, de una de las ú l t i m a s y 
preciosas invenciones del c é l e b r e E d i -
son. 
T r a t á b a s e del l í i n e t o s c o p i o y era su 
objeto la reproducc ión ciel movimien-
to. 
L a fotograf ía ordinaria reproduce y 
conserva las i m á g e n e s ; es decir, los 
contornos, las sombras y las luces de 
los objetos. 
L a fotograf ía de colores—como su 
nombre lo i n d i c a — á l a l í n e a y á la 
sombra, les agrega el color. 
A m b a s son la r e p r o d u c c i ó n e s t á t i c a 
de las cosas. 
E l fonógrafo conserva y reproduce 
el sonido y, por lo tanto, las m e l o d í a s 
y a r m o n í a s musicales; y por e x t e n s i ó n , 
la voz humana. 
Y a esta no es u n a r e p r o d u c c i ó n es-
t á t i c a sino d i n á m i c a , puesto que ei so-
nido se realiza en el tiempo. 
Pues el kinetoscopio es una repre-
s e n t a c i ó n d i n á m i c a t a m b i é n ; puesto 
que en cualquier instante ó, mejor di-
cho, á partir de cualquier instante, re-
produce la v a r i a c i ó n de las cosas en el 
espacio. 
E l modo de realizar esta cur ios í s ima 
maravil la ya lo e x p l i c á b a m o s en aque-
lla crónica á que me he reterido antes 
P a r » reproducir cualquier movi-
miento no hay m á s que dividirlo en 
instantes; y en cada instante recoger 
una fotograf ía; colocarlas una tras 0-
tra en una banda de papel y hacerlas 
pasar por delante de l a v is ta sucesi-
vamenteT 
L a ret ina se encarga de conservar 
cada imagen hasta qne llega l a si-
gurente al campo de la v i s ión; y de en-
lazarlas todas ellas por lo que pudié -
ramos llamar la continuidad fisioló-
gica. 
Si cada segundo de tiempo lo divi-
dimos en quince ó veinte instantes y 
eu cada instante sacamos nna instan-
t á n e a fotográfica, estas quince ó vein-
te fotograf ías por segundo reproduci-
rán la escena de que se trate de una 
manera verdaderamente admirable: y 
con novecientas fotograf ías por m i -
nuto, habremos reproducido el movi-
miento y la escena animada con per-
fección tul que causara verdadera ad-
mirac ión aun á los mismos que cono-
cen el mecanismo del invento. 
Es to era hace un año el kinetosco-
pio. 
Pero desde entonces a c á se h a per-
feccionado notablemente y aún se es-
peran mayores perfecciouamlentos. 
E n primer lugar, s e g ú n parece, M. 
Lumiere deja inmóvi l cada fotografía 
durante un instante b r e v í s i m o para 
que la imagen se grabe bien en la re-
tina del observador. Y entre una y 
otra fotograf ía , es decir, en el paso de 
una á otra imagen, un obturador inte-
rrumpe el paso de la luz á fin de que 
dos fo tograf ías consecutivas no con-
fundan sus impresiones. A l menos, 
as í lo dice un p e r i ó d i c o c ient í f i co que 
tenemos á la vista. 
Pero se ha introducido otro perfec-
cionamiento más importante, y es el 
de la ampli t íeación. 
E n el kinetoscopio las fotograf ías se 
v e í a n de su t a m a ñ o , y el t a m a ñ a era 
p e q u e ñ í s i m o . E r a un mundo de pig-
meos: personas m i n ú s c u l a s , mares y 
montes y edificios p e q u e ñ í s i m o s . Un 
Universo en miniatura. Unos movi-
mieutos muy graciosos, pero casi mi-
croméír i cos . 
E n suma: el kinetoscopio era un 
jugute que no podía producir el efecto 
de la realidad. Y, por unos objetivos 
muy p e q u e ñ o s , ó por unas ventanas 
muy estrechas, se acercaban ¡os espec-
tadores á v e r el nuevo liliput. 
Cou la a inpl i t ieamón todo esto ha 
cambiado. Los espectadores acuden 
en masa; cincuenta ó sesenta; ó, á ve-
ces, todos los que llenan un teatro. 
Delante de ellos hay una gran pan-
tal la blanca, que es como la ventana 
de un nuevo mundo ó, mejor dicho, la 
ventana por donde van á ver un mun-
do que.va pasó: la resurrecc ión de una 
escena, que se e&tÍDgiiió en el tiempo, 
y que sin embargo podrá reproducirse 
eternamente. 
D e t r á s de los espectadores e s t á una 
especie de aparato de proyecc ión: las 
fo tograf ías pasan con rapidez dentro 
de la cámara del aparato; l a luz e l é c -
trica las ilumina fuertemente; un sis-
tema ó p t i c o las proyecta sobre la pan-
talla por encima de l a cabeza de los 
espectadores; la sala queda á obscu-
ras para que se destaquen mejor las 
i m á g e n e s proyectadas; y la i lus ión es 
completa. Teniendo en cuenta la dis-
tancia á que se. presentan, las imáge-
nes aparecen casi en su verdadera di-
m e n s i ó n : hombres, edificios y barcas y 
muelles, y calles y locomotoras, y mu-
chedumbres, se ven como se ven en la 
realidad, de muy cerca unas veces, o-
tras de muy lejos. 
Parece que la pantal la h a desapa-
recido y qne por su hueco so presen-
cian escenas animadas con toda !;i a-
u i m a c i ó n de la naturaleza ó de l a 
vida. 
Y a es un muro en cuya base dos tra-
bajadores abren una profunda, roza y 
que cuando la roza e s t á terminada, 
otros empujan por detras basta que el 
muro se desploma por entero, le van-
tando enorme polvareda, (pie al pron-
to todo lo obscurece y que luego se v a 
desvaneciendo, dejando ver á los obre-
ros, que siguen su tarea y deshacen á 
golpe de pico eu bloques p e q u e ñ o s los 
grandes bloques. 
Y a es un tren que se v é venir desde 
lejos, a l principio p e q u e ñ o , luego ma-
yor; y luego con su soberbia locotora 
al frente, que no parece sino que va á 
precipitarse sobre los espectadores. 
Y el tren se para; las portezuelas se 
abren; salta la gente al andén; y los 
viajeros, los mozos, y los empleados, 
se cruzan en todas direcciones. 
E s l a verdad misma; es una i lus ión 
completa; d ir íase que aquellos viaje-
ros van á saltar al sa lón y van á mez-
clarse con l a gente que presencia el 
e s p e c t á c u l o . 
Y a es l a Bolsa de Marsel la y l a mul-
titud que sale y entra, y cruza y pasa, 
y se detiene y habla, reproduciendo 
con maravi l losa verdad la realidad 
misma. 
Y as í , uno y otro cuadro, unos to-
mados de la v ida real, como la pesca, 
Ja llegada en harca, la tempestad, la sa-
lida en ómnibus. Otros preparados ar-
tificialmente, como varias escenas có-
micas de disputas, r iñas , ó travesuras 
de muchachos. Pero en todas estas 
escenas, as í en las naturales como en 
las artificiosas, la reproducc ión del 
movimiento es verdaderamente prodi-
giosa. 
Notemos, sin embargo, algunas pe-
q u e ñ a s imperfecciones. 
Los cuadros e s t á n sujetos á cierta 
v ibrac ión molesta. ¿Es imperfección 
en el movimiento de las fotograf ías , 
ó el defecto e s t á en el arco vo l tá icof 
L a luz es a d e m á s algo p á l i d a y no 
debe causarnos e s t r a ñ e z » ; porque la 
ampl i f icac ión de las fo tograt ías es ex-
traordinaria, y por muy intensa que 
sea la luz del arco vo l tá i co , a l dividir-
se en la pantal la resulta debilitada en 
la misma proporc ión eu que la i m á g e n 
se amplifica. 
E n suma: la luz e léc tr ica debi í a ser 
m á s poderosa y más fija. 
Ademas, aunque y a hemos dicho que 
el movimiento^es perfecto, falta el co-
lor. No hay m á s que contornos, som-
bras, y luces: pero la realidad no se 
compone tan solo de estos tres ele-
mentos. L a real idad pinta de color 
sus cuadros. 
¿Es fácil vencer esta deficiencia? No 
lo es tanto como pudiera creerse; por-
que, al fin y al cabo, aunque no he-
mos tenido o c a s i ó n de ver el interior 
del aparato, parece evidente que la 
luz está detras de la fotografía y que 
esta se proyecta por trasparencia. De 
suerte que si las fo tograf ías se i lumi-
nasen h a b í a de ser por colores trans-
parentes también , lo cual t raer ía con-
sigo grau pérd ida de luz. 
Por ú l t i m o hay escenas que produ-
cen un efecto e x t r a ñ o . H a y figuras 
humanas que se- mueven, s é agitan, 
gesticulan como si fueran s é r e s reales. 
Se comprende que e s t á n hablando, 
gritando tal vez; y, siu embargo, nada 
se. oye. U n silencio absoluto acompa-
ña á todos los movimientos que el a-
párato reproduce; pero el ruido, el so-
nido, el grito, la voz, son c o m p a ñ e r o s 
inseparables de toda vida y (le toda 
existencia, y de a q u í resulta un con-
traste e x t r a ñ o . 
L a s realidades del mundo exterior, 
penetran no só lo por la vista sino por 
el o ído y este contraste produce en 
ciertos expectadores nerviosos una 
mezcla singular de admirac ión y de 
tristeza, con n ó sé qué fondo de temor. 
A sus ojos, aquello, es una pantomi-
ma de fantasmas. 
Se dice, sin embargo, que E d i s o n , 
al ver convertido su kinetoscopio en 
el c i n e m a t ó g r a f o de Lumiere ha sen-
tido impulsos de competencia, y que 
pretende unir al c i n e m a t ó g r a f o el fo-
nógrafo , reproduciendo á la vez loa 
movimientos y el sonido. 
Los personajes de cada cuadro so 
m o v e r á n , pero hab larán a l mismo tiem-
po. Y de este modo la realidad de lo 
pasado, con sus formas, á ser posible 
cou sus colores, con sua movimientos, 
y con sus ruidos y voces, se perpetua-
rá eternamente. 
La^His tmia del siglo X X no queda-
rá grabada tan solo en el lenguaje 
convencional de la imprenta: quedará, 
como ella sea, con todas las aparien-
cias de la vida real eu unos cuautos 
millones de fotograf ías i n s i a n t á n e a s , 
que la reproduc irá palpitanLe por los 
siglos de los siglos. 
E n t r e tanto el c inematógra fo corro 
triunfal por todas las capitales de E u -
ropa y de A m é r i c a . 
J O S É E C K K G A R A Y . 
REVISTA 'MERCANTIL . 
>4.'7Í'cttmi:--Apesar de la pequeña alza 
iniciada, eu los nuircatios ingleses 011 el azú-
car de remolacJia, uutíslnw tenedores do 
IVuco, couliadüs en las pocas existencias que 
tpiedan ya uii esta isla y eu que JIO so lia do 
tardar mnelio tiempo cu que se esrablozcar 
un alza, (onual y segura, se niuestrau com-
pletameuto roliaeios á vender, por lo que 
sostienen el increado en una situación de 
calma casi completa, ya que ios coiuprado-
res tampoco .se. prescutau á hacer ofertas d» 
niu<;uua naturaleza. 
El lucicadu cierra, pues, nominal á los ti-
pos siguientes, siu que haya Pegado á noti-
ticia nuestra haberse realizado ninguna 
operación en los seis puertos do Cuba. 
Ceutrítiigas pol. Ü6 á 97, especiales, uo-
minal. 
Idem. id. pol. 94 áí)G, clases corrientes, de 
4 i á 4 | rs. ar. 
A/úcar de miel, pol. 88 á 90, do 21 á 3 i 
rs. arroba. 
CamHos. — Algunas operaciones se han 
realizado esta semana y á última hora se 
sostenían los precios aunque la mayor par-
te de las partid;is giradas han sido en pe-
queñas cantidades para la Península. De 
todos modos ha reinado alguna animación 
y ol mercado cierra bastante firme. 
Las ventas han sido: 
60.000 libras, 00 d/v, á 19^ p g P. 
30.000 „ | | ,. de 18| á 19i pg P. 
12.010 }. ' •; d 195 p § P. 
Estas áltimas vendidas al Banco Hispano 
Colonial el viernes: 
JfÜOO.OOO 3 d/v s/ Nueva Y«vk de 8 i á 8f pg 
Premio. 
.$250.000 8 d/v „ Península de 1 U álOf pg 
Descuento. 
E n vista do esto cutizomos á áltíiua hora 
como sigue: 
Peiiinsula, 8 div., de 11 á lOJ pg D. 
Eóndres, 60 diy, de 19| á 19| pg P. 
Faris, 3 div., de 5i á ú | pg P. 
Uamburgo, 3 d[v., de 4 á l i p § P. 
Estados Unidos, 3 d¡v., de 8$ á 8̂  pg P. 
Descuento m w c a n t i l . S m variar los tipos 
de 10 y 12 pg papel de primera clase por 
3 y 6 meses, respectivamente. 
Pfcrta.—Cierra del2f á 12fpg D. 
Tabaco.—Las exportaciones de esta se-
mana ascienden á 2.268,965 tabacos tor-
cidos, 665,305 cajetillas de cigarros y 
36,445 kilos de picadura, contra 2,3S5 ter-
cios; 2.463,205 torcido; 1.416,250 cajetillas y 
3,245 tercios la semana análoga de 1895. Los 
embarques este año hasta la fecha suman 
129.157 tercios rama, 80.955,518 tabacos 
torcidos; 26.840,525 cajetillas cigarrillos y 
238,502 kilos picadura, contra 150,028 de 
los primeros; 82.771,640 de los segundos; 
23.747,871 de los terceros, y 258.583 de 
los últimos el año anterior en igual fecha. 
NOTICIAS BE LA 
De nueátros corresponsales especiales. 
(POR CORREO) 
DE ALQÜIZAR 
Jul io 9. 
L l u v i a 
L a que hace tres d í a s no deja de 
caer es un escánda lo : los caminos e s t á u 
anegados; los charcos y pantanos son 
iutrauíutables y, sin embargo, esto 110 
es ób ice para que nuestras fuerzas de-
jen de operar. 
Columna Rojer 
A y e r se tocó Diana á las cinco de l a 
raailaua y á las seis dos c o m p a ñ í a s y 
y 25 caballos de E s p a ñ a , estaban on 
marcha a l mando del Comandante S r . 
Vi l lasevi l ( é s t e de Luchana) . L a fuer-
za recorrió las tincas Calderón, Sara-
hia, Perdida, Rofugio, Camino de Gar-
cía, Escondido y Juventud, entrando en 
é s t a á las once de la m a ñ a n a ein en-
contrar rastro del enemigo. No bien 
entró la fuerza comeuzó á llover y uo 
6 D I A R I O D E L A I V I A R I N A - J u l i o 12 ie isoa =• 
ct-só hasta las ocho d« ln uocbe; las 0-
peraciones se Uaeoii caila vez más i l i -
f íc í les . 
K o b o 
Ayer , ba jo uu aguacero torrencial, fué 
tlospojado de un ceirtéu, im l ío de ropa, 
pase y cédu la , uu veciuo que camino 
de San Antonio se d i r ig ía á Seborucal. 
E l hecho lo real izó un grupo de seis 
negros, armados lualainente, que embos-
cados esperaban al tra^seuut« . E n t r e 
ellos se encontraba el negro E l i g i ó P u -
lido, bandido de profesión. Con este 
n í o u v o s.ilu» la guerril la y ni el 
p o l m 
E l Qíivt^ípoHsiil, 
D E M A H I N A . 
O p e r a c i o n e s c o m b i n a d a s 
e n H a r a v í y T a c o 
T u r d i spos i c ión del almirante se for-
m ó una escuadrilla compuesta de los 
cruceros Jorge J u a n y Marqués do la 
JEmenaday c a ñ o n e r o s Vasco Núñez de 
Jialhoay Martin A . I'iuzon, con objeto 
de auxil iar á la fuerza del ejérci to eu 
Jas operaciones y reconocíui ientos (j ue 
so provec í aba en lus paerlos ilo Mai a-
v i y Taco. 
E l d ía 28 del mes i)róximo pasado, 
se reunieron dichos buques en Bara-
coa, al mundo respectivamente- de los 
capitanes de fragata L e Semm y San 
ebez bobatón y de los ienieutes de. na-
vio de primera clase Sres. Acosta Bon-
iante y Gá lvez . 
Convenido el plan con el jefe, de 1» 
fuerza, coronel ÍSr. Zamora, embarca 
ron é s t n s a bordo del Joryc J u a n y Vos-
co Xúñez de Balboa. 
A las cuatro y media de la madru-
gada del 2U se hicieron á la mar los 
antedichos buques, d i r i g i é n d o s e hacia 
Marav í en formación de grupas; 
A l llegar á dicho puerto rompieron 
los buques el fuego de cafión sobre el 
faral lón del Este , con objeto de despe-
j a r la entrada de la bahía , disponiendo 
al propio tiempo que la lancha de v a -
por del Marqués de la Ensenada tomara 
á remolque los botes para el desem-
barco de la tropa. 
E s t a operac ión se l l evó á cabo por 
el teniente de navio Sr. N ú ñ e z , bajo el 
fuego enemigo, logrando sin embargo 
l levarla á tierra sin novedad alguna, 
gracias al fuego de cañón de los bu-
ques y de la misma lancha de vapor, 
l o g r á n d o s e al poco rato apagar el del 
enemigo. 
L a columna al mando del coronel 
s eñor Zamora, e m p r e n d i ó seguidamen-
te la marcha hacia Taco, c o n v o y á n d o -
la el cañonero Mart ín A . Pinzón, que 
navegaba muy próx imo á la costa, dis-
p a r á n d o l e al enemigo, siempre que lo 
d e s c u b r í a sobre las lomas. T a m b i é n 
el crucero Marqués de la Ensenada v i -
gilaba aquella parte do la costa, con 
el propio objeto. 
A l pasar la columna por el fondo 
del puerto de Xaguaraje , fué recibida 
por el fuego del enemigo, que se en 
contraba allí emboscado. Fueron ba-
tidos los rebeldes por la columna á pie 
lirme y con el agua á la cintura y co 
mo al propio tiempo les h a c í a n fuego el 
Mart ín A. P inzón, se vieron obligados 
á retirarse á unas lomas, sin cesar en 
hacer luego, sobre la columna y el ca 
ñouero-
U n a vez l a columna en Cayo Santo 
hizo s eña l e s , por lo que se acercó á la 
costa en un bote, el 2° Comandante 
S r . Montes, que se comunicó con al 
Coronel Sr. Zamora, el cual deseabe 
enviar á bordo un m u e n o y cuatro he 
ridos. 
E u vista d é l a imposibilidad de em-
barcarlos en aquel lugar, se d e c i d i ó el 
Sr . Montes á entrar sólo con su bote 
en el puerto de Navas , donde rodeado 
de enemigos tuvo que esperar media 
hora la llegada del Coronel Zamora, 
que condujo y e m b a r c ó en el bote á 
los citados heridos. 
A l d ía siguiente c o n t i n u ó la colum-
n a hacia Taco, y todos los buques se 
colocaron convenientemente, sorpren-
diendo al enemigo que los esperaba 
emboscado y atrincherado. Rorapie 
ron el fuego sobre él , y al huir le 
hicieron certeros disparos, v i é n d o s e l e 
recoger los heridos. U n a vez despe 
jada la entrada se dirigieron a l inte-
rior de Taco, siendo el primero el Vas-
co Núñcz de Balboa y dtís[niés el Jorge 
J v a n . 
Seguidamente se presentó á bordo 
el Coronel Zamora, ind i cándo le s la di 
recc ión en que d e b í a n hacer fuego, 
pues los rebeldes continuaban hostili-
zando á la tropa. E s t a tomó posicio-
nes y se ded icó á l a c o n s t r u c c i ó n de 
dos fuertes. E l d í a 4. quedaron é s t o s 
terminados, y el Coronel Sr . Zamora, 
les puso por nombre «Martín Alonso 
Pinzón» y «Vasco N ú ñ e z de Balboa» . 
Se reconocieron aquellas inmediacio-
nes, e n c o n t r á n d o s e var ias embarcacio-
nes menores, que fueron destruidas, á 
e x c e p c i ó n de dos que se dejaron para 
el servicio del destacamento. A p r o v i -
sionando é s t e se proced ió á reembar-
car fuerza, c o n d u c i é n d o l a s sin nove-
dad al puerto de Baracoa , donde 
fondearon el d í a 4, 
U L T I M A 
H O R A 
O F I C I A L E S . 
D E A N O C H E . 
L A M U E R T E D E J O S E M A C E O 
Comunica el general Linares que ha-
biendo puesto en juego los medios de 
informüción que e s t á n á su alcance, 
todos ellos vienen a comprobar la 
muerto del cabecilla J o s é Maceo en 
la acc ión librada en la loma de E l 
(lato. 
A ñ a d e , asimismo, que no h a d a d o 
cuenta de esto hecho al C a p i t á n Gene-
ai hasta d e s p u é s de recibir las noti 
ias de mejor origen, y los informes de 
p e í s o n a s que le merecen entera cou-
nauza. 
E l general Sandoval comunica que 
el coronel de Simancas, s e ñ o r López , 
t erminó la o p e r a c i ó n sobre Altos de 
Piedras y Güira, batienda al enemigo, 
á quien hizo cinco muertos, d e s t r u y é n -
dole campamentos y c o g i é n d o l e muni-
ciones y efectos. 
L a fuerza tuvo tres graves, dos le-
ves y varios contusos. 
D e S a n c t i s p í r i t u s 
E l general Luque participa desde 
Arroyo Blanco que el d ía 7 reconoc ió 
la troena del J ú c a r o hasta Morón. 
E l 8 fué á Manacas de Marzoquín, 
destruyendo un campamento y siem-
bras, y teniendo varios tiroteos. 
E l día 9 fué hasta el potrero Teresa 
batiendo allí una partida de cien hom-
bres. 
E l día 10 fué á Arrobo Blanco, te-
niendo constante fuego con el enemigo 
y tres encuentros con las partidas de 
Tello S á n c h e z y Aqui l ino Reyes, que 
estaban atrincheradas y fueron desa-
lojadas de sua p')t!cione8. L a fuerza 
tuvo tres heridos graves, ocho caballos 
muertos y algunos heridos. E l ene-
migo dejó seis muertos y retiró muchas 
F O L L E T I N 
UíllüBITRO 'DE FLOR" 
S i pensáramos un instante en el fá 
cil arreglo que tienen nuestras diferen 
chis y contiendas, con só lo ceder nn po 
co de la p r e t e n s i ó n que acariciamos, 
¡ cuántos disgustos y perjuicios nos 
a h o r r a r í a m o s ! Desgraciadamente no 
sucede asíj el hombre prefiere que le 
arranquen uu colmillo autes que mod 
í icar su idea; así que bien aferrado 
ella, y a pueden llover buenas razones 
y pruebas eu contrario, que todo, to 
do, auto su terquedad ó mala fe se ha 
ce ine í ieaz . Eso sí , a l sentir luego su 
desagradables consecuencias, recono 
ce su error, y viene el arrepeutimien 
to, pero y a es tarde. 
Roberto Dodsley refiere, con sum 
gracia, un caso de esos en su fábul 
U l Mono y los dos Gatos. Por si alguno 
de los lectores no la conoce, allá va un 
esbozo de ella: 
Dos gatos, que robaron un pedazo 
de queso, no hallaban medios de en 
tenderse al repartirse el botín. Con tal 
motivo llamaron para arreglar sus d 
í é r e n c i a s á un mono muy cuco, coi 
viniendo antes en someterse á su falli 
l u c r a el que fuera. 
E l mouo aceptó con amore el difícil 
cargo, pidió unas balanzas, se las tr 
jeron, d iv id ió eu dos partes el queso 
las puso en los platillos, y alzándolo; 
n o t ó que uno de ellos caía de uu lado 
rapioamente. "Xo queda duda, cxt-hi 
iiid, que é s t e pesa m á s que aqué l ," 
l l e v á n d o s p l / / t la boca le arrancó d 
uu mordisco un buen pedazo, buscan 
do, seguramente, el medio de restable 
ccr el equilibrio. 
IVro entonces s u c e d i ó , ¡chiro esi: 
que el otro pedazo pesaba másj y es 
B a t i d a 
ció y Nogueras. Procurador: señores Teje-
ra y Perelra. Juzgado, dé Guadalupe. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
J U I C I O S O B A L B S 
Sección 1' 
Contra Liborio Rodríguez, por hurto. Po-
nente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. L a Torre. 
Defensor: Ldo. Solano. Procurador: señor 
López. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Félix Costales y otros, por robo. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. L a 
Torre. Defensores; Ldo*. Mesa. Font y 
Guiral. Procuradores: Sres. López, Ster-
ling y Pereira. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Enrique Poo y otros, por estafa. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal; Sr. L a 
Torre. Defensores: Ldos. Lage, Larriua-
ga, Alura y Montero. Procuradores: seño-
res Sterling, Pereira. y Valdés Hurtado. 
Juzgado, de Guadalup'e. 30ltfi8 
Secretario: Ldo Odoardo. 
Sección 2*! 
Contra Jorge García Oiía, por disparo. 
Fiscal: Sr. Moutorio. Defensor: Ldo. Za-
yas. Procurador: Sr. Sterling. Juzgado, 
de Jesúa María. 
Contra Estéban Ledon y otro, por robo 
frustrado. Fiscal: Sr. Moutorio. Defen-
sores: Ldo. Calderón y Dr. González y L a -
muza. Procuradores: Sres. Tejera y Pe-
reira. Juzgado, do Jesús María. 
Contra Marcelino Cotilla, por tentativa 
de robo. Fiscal: Sr. Montorio. Defensor: 
Ldo. Colón. Procurador: Sr. Valdés. Juz-
gado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA D E J i HABANA. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Peios. CU. 
bajas. 
D e J a r u c o 
L a columna del comandante L a p r a -
da, e n c o n t r ó en Laguna de Jiqniabo á 
una partida rebelde á la que hizo dos 
muertos, cog iéndo le un caballo con 
montura y efectos. 
E n Boca de Jaruco, t iroteó á otro 
grupo, el cual a b a n d o n ó dos caballos 
heridos, uu b o t i q u í n y otros efectos. 
M O M I E N T O MARITIMO 
V A P O R C O R P v E O 
Ayer, sábado, salió de Cádiz con destino 
á este puerto y escala oa Puerto Rico, el 
vapor Santo Domingo, couduoiondo fi87 in-
dividuoa del ejército. 
E L M A S V O T T E 
Ayer, á la una y media de la tarde, se hizo 
á la mar con rumbo á Cayo Hueso y Tampa, 
el vapor-correo americano, Mascotte. con-
duciendo Ciirrespoudencia, carga general y 
pasajeros. 
E L V I G I L A X C I A 
Con rninco á Nueva York, se b i z o á l a 
mar ayer tarde el vapor americano Vigi-
lancia, llevando á su bordo carga y pa-
sajeros. 
ÑOTICIAS* JUDICIALES 
ETJ VSEXOR A C E R O . 
En virtud de haberse bocho cargo interi-
naineu:e de la Presidencia de esta Audien-
cia el Iltmo. Sr. D. Sebastián de Cubas y 
Fernández, se ha encargado do la Presi-
dencia de la Sala de lo Civil el Sr. Magis-
trado de la misma, D. Kiccirdo Díaz Agero. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A . 
Sala de lo Civil . 
Impugnación de cosías establecida por 
el Ldo. J). Andrés Trujillo y Armas, on la 
pobreza de doña Dolores Fernandez. Po-
nente: señor Agero. Letrados: Ldos. Can-
le hizo concebir la idea de dar otro 
bocado al queso que se bailaba ©n el 
platillo opuesto. 
Y y a iba á realizarlo, cuando los ga-
tos, a l ver el mal camino que el mono 
ñrbitro hab ía escogido para fallar el 
pleito, le gritaron Henos de espanto: 
"Deteneos, deteneos, y dadnos í\ cada 
uno nuestra parte tal cual e s tá , que 
de ese modo quedamos satisfechos.." 
— " S i vosotros q u e d á i s satisfechos, 
c o n t e s t ó el mono, la justicia noto esta. 
Una cues t ión complicada como esta, 
no puede resolverse tan áaí, así. , , 
Y c o n t i n u ó arrancando uu pedazo á 
é s t e y otro pedazo á aquél , siempre 
observando atentamente el sube y ba 
ja de los platillos, hasta que los po 
bres gatos viendo que el queso desa-
parec ía , aconsejaron al mono que no 
se tomara por m á s tiempo aquel tra-
bajo, y que les devolviera la reducida 
porc ión que hab ía quedado. 
—"Poco ú, poco, amigos míos , repli-
có el mono, nosotros también nos de-
bemos justicia á nosotros mismosj lo 
que resta del queso me pertenece, en 
virtud do mis graves funciones." 
Y sin más ni más , se e u g u l l ó lo que 
quedaba del robo gatuno, dando por 
termiuado el acto. 
Y aún se dii e, y no en la fábula, que 
se ret iró cantando: 
" H u r t é al ladrón, g a n é ciento de 
p e r d ó n . " 
S E R A F Í N R A M Í R E Z . 
REYES Y J J R á N D E S 
EL TABACO EN LAS CORTES 
E n l a Corte de Kus ia la única dama 
que. no fuma es l a joven czarina:- el ta-
baco inspira tanta repugnancia á la es-
posa de Nico lás 111, que hace poco dic-
D í » 11 de julio de 1896...$ 15.399 44 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Se ha embarcado para los Es tados 
Unidos, y nos m e g a que lo despida-
mos de sus amioros, el s e ñ o r D , E n r i -
que Bellean de Hamel . Queda compla-
cido, y le deseamos feliz viaje. 
Don Emilio A l a n i l l a y Grarcía, á 
quien se refería uno de los partes de 
pol ic ía que publicamos ayer, nos rue-
ga que hagamos constar que no es el 
autor de delito de que se le acusaba, 
pues d e s p u é s de haber prestado decla-
ración se le ha puesto en libertad. 
NOTAS T E A T R A L E S 
I R I J O A 
Oomo en todos los beneficios que se 
e f e c t ú a n en Irijoa, el viernes presenta-
ba el teatro un animado aspecto, vién-
dose completamente ocupadas las lu-
netas, los palcos, los pasillos, las esca-
leras y las g a l e r í a s del paraíso . L o s 
venturosos en turno eran la tiple cómi-
ca Consuelo Novua y el autor Manuel 
F . Calcines, quienes hicieron una zafra 
de m ú l t i p l e s toneladas. 
Cuanto a l programa, ló m á s saliente 
fué el ropón matiz rosa que sacó Blan-
quita en L a Colegiala', la c a í d a del 
ba i lar ín A n d r é s , en la propia zarzue 
lita; los danzones tocados por la or-
questa de Méndez , las guarachas de 
Kamitos; el pasa-calle de Caramelo, en 
el que Consuelo con el traje del toreri-
11o Antonio imitió"'el dnnaire'ylbv gra 
cía de la eminent í s ima Concluí Martí-
nez, v i é n d o s e cons treñ ida la Novua á 
dar ración triple; la c a n c i ó n de Valen-
zuela en el disparate Siébel, c a n c i ó n 
que era muy superior á las facultades 
de Consuelo, y el zapateo cubano, a-
bundante en figuras dif íc i les , que ba i ló 
tres veces el hábi l vecino de Managua, 
entre estrepitosos aplausos. 
Los puntos negros de la f u n c i ó n fue-
ron la obrita Siébel, que es un calco, 
una copia borrosa de los percances y 
dicharachos que ocurren y se oyen en 
Mcfistófeles y en otras piezas de la mis-
nui índole: el mal d e s e m p e ñ o que le cu 
po á dicha fantochada, por parte de to-
das las c ó m i c a s y cómicos; los gritos 
desaforados del apuntador y el desor-
den con que se presentó en Siébel y en 
Caramelo el llamado "coro de s e ñ o r a s . " 
Terminado el espoctiiculo, Consueli-
to emprend ió el vuelo y ha ido á p o s a r -
se en el teatro de Ajbisu , por cuyo mo-
tivo Suaston murmura, sumido en el 
más hondo des-consuelo: 
— S i eras corista con L a Duquesa, 
fuiste primera tiple d e s p u é s : 
hecha ó las obras que da mi Empresa , 
¿por qué te has ido'; ¿qué fuga es esa, 
c imarrouznetá de lindos pies! 
J . A . C O B O . 
* » 
Funciones para hoy, domingo: 
A l b i s u . — C o m p a ñ í a de Bufos .—Fun-
ción por tandas.—A las 8: ¡ G a r r a f ó n ! 
— A las 9: Una Cubana en Madr id .—A 
tó una orden prohibiendo terminante-
mente á sus damas de honor, camaris-
tas y azafatas fumar en púb l i co ó en 
las habitaciones de la emperatriz. 
tíon pocas en Europa las soberanas 
que comparten la repugnancia mostra-
da por la Czarina. 
E s notorio que la reina Victoria de 
Inglaterra usa profusamente el rapé , y 
el pr ínc ipe de Gales fuuia cigarrillos 
desde la m a ñ a n a á la noche. No es só-
lo la Corte de Ingbitena donde existe 
la afición al tabaco, pues la emperatriz 
de Aus tr ia fuma diariamente de 30 á 
40 cigarrillos. 
L a Czar ina madre t a m b i é n gusta mu-
cho fumar. 
Fumadoras i n t r é p i d a s son a d e m á s , 
si hemos de creer á, M. Decroix, presi-
dente de la Sociedad contra el abuso del 
tabaco, la reina de l lumania, l a reina 
Amel ia de Portugal , que eu esto sigue 
el ejemplo de su augusta madre, la 
condesa de P a r í s , y por fin la reina 
Margarita de Ital ia. 
'; Son muy imprudentes—suspira 
monsieur Decroix,—pues perjudican su 
salud y se. exponen á los mAs gravea 
accidentes, como la infqrtrínada prin-
cesa Matilde de Austr ia , "hija del ar-
chiduque. Alberto, que mu rió entre es-
pantosos sufrimientos. 
L a desgraciada fumaba á ocultas, 
d e s p u é s de encerrarse en sr,,; babita-
c í o n e s de soltera. 
( J u d i a , cuando estaba entregada á 
tan grata ocupac ión , o y ó Jlam;!";: la 
puerta y conoc ió la voz de su padre. 
Temerosa y aturdida, e scond ió el ciga-
rro encendido en el bolsillo de su ver-
tido de muselina. Es te se in í lamó al 
punto, y pocas horas d e s p u é s murió ¡a 
princesa, que h a b í a recibido horribles 
quemaduras". 
Felizmente, el fumar no trae siempre 
tan espnnrpsas consecuení ;:; 
E l duque de Osuna, de que tanto se 
las 10: L a Mulata M a r í a . — G u a r a c h a s 
al final de cada tanda. 
JryVwi.—Zarzuela y B u f o s . — E l j u -
guete Artistas P a r a los Palos y la po-
pular obra Marina, en dos actos, por el 
tenor Matbeu.—Escenas de canto, á la 
conc lus ión de cada acto.—A las 8. 
J a r d í n do Tacón .—Comedia , canto y 
b a i l e . — D o « Ramón, guaracha y un pa-
so andaluz; L a Primera y la rttimai ai-
res del p a í s y baile flamenco.—A las 8. 
G A C E T I L L A 
H I G I K N K . — Habiendo manifestado 
este per iódico hace d í a s , la convenien-
cia de que se girase una vis i ta de ins-
pecc ión á los establos y l echer ías , nos 
escribe " U n suscriptor" aplaudiendo 
la idea y abogando por que la vis i ta se 
extienda á las carnicer ías , porque en 
algunas de é s t a s sp expenden carnes 
no solamente resaladas, sino ya des-
compuestas. 
Con respecto á las l e c h e r í a s — c o n y 
sin vacas e s t a b u l a d a s — a ñ a d e nuestro 
comunicante qne es un e s c á n d a l o lo 
que pasa con la a d o l t e r a c i ó n de ese lí-
quido alimenticio, y que hoy menos que 
nunca debe permitirse el enjuague, en 
razón del gran n ú m e r o de v a q u e r í a s 
que existe en los diferentes barrios de 
la Habana. Con que ¡ojo avizor, señor 
presidente de la J u n t a Provincial de 
Sanidad y señor inspector de la propia 
Jnnta! 
D E " L A E S P O S A D E L V E N G A D O K . " — 
Cuando un amor es profundo 
nada á ocultarlo es bastante, 
que v a escrito en el semblante 
para que lo sepa el mundo. 
J o s é Echcgaray. 
A S T U R I A S . — L a obra monumental de 
este nombre, representada en la I s l a 
por don Policarpo de Nava, progresa 
r á p i d a m e n t e en su publ i cac ión . 
Y a e s t á n r e p a r t i é n d o s e los cuader-
nos 33 y 34 que hemos recibido y tene-
mos á la vista. E l número 33 trae una 
lujosa lámina fotot ípica que representa 
el "Parque del Muelle." en A v i l é s , y 
eu su texto se sigue el estudio históri 
co acerca de A v i l é s . 
E l n ú m e r o 34 ostenta una lámina fo 
tot íp ica de gran perspectiva que copia 
la "Vega de Rivadeo," en vista gene-
ral tomada desde la Galea, y el retrato 
de don J o s é Caveda y K a v a ; conti-
nuando su texto con el estudio históri -
co de A v i l é s , por don J u l i á n G a r c í a 
San Miguel, m a r q u é s de Teverga, y 
principia uu estudio sobre el señor Ca-
veda y Nava. 
S i la obra monumental Asturias no 
estuviese recomendada por sí misma, 
no vac i lar íamos en recomendarla nue-
vamente, pues só lo sus fototipias bas-
tan para formar un á lbum de grandís i -
mo mérito , á reserva de que la parte 
literaria no tiene mejor atractivo que 
ser fruto de los más distinguidos es-
critores asturianosr 
C A N T A R B A T U R R O CON E S T E A M B O -
T E . — 
"Tres cosas bay en el mundo 
que debemos admirar: 
el v i o l í n de Sarasate 
y la virgen del P i lar ," 
y a d e m á s la ga ler ía fotográfica de O-
tero y Colominas— San Rafael 32.— 
Entre otros muy notables trabajos de 
los que exhiben en su sala del piso ba-
jo, hemos admirado uu c r e y ó n de la 
distinguida señora viuda del V i l l a r , de 
un parecido exacto. 
S e g ú n nos comunican los d u e ñ o s de 
esa acreditada fotografía, en breve 
terminarán las reformas que e s t á n ha-
ciendo eu sus talleres y dependencias, 
reformas que han de poner tan magní -
fica fotografía, á la altura de las mejo-
res de Europa. Adelante. 
V A C U N A . — H o y , domingo, se admi-
nistra eu las sacr i s t í a s del Cerro y Ve-
dado, de 9 á 10. E n la de Mari a nao, 
de &¿ á 9. E n la de los Quemados, de 
Oi á 10. 
" E l lunes, en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á 1. 
L A C A S A D E E O R B O L L A . — No obs-
tante el mal cariz que presentan los 
tiempos actuales, en lo relativo á asun-
tos económicos ; no obtante la carencia 
de numerario que se nota en todas 
partes, el caso es que los matrimonios 
no han disminuido, y apesar de la ina-
decuada temperatura reinante, hay se-
manas que salimos á dos enlaces por 
barba. 
¿:Cómo se explica el fenómeno,? Muy 
sencillamente. Sucede que los novios 
han prometido doblar el cuello ante la 
eterna coyunda para tal fecha, y como 
la palabra es sagrada, lo prometido es 
deuda, y el considerado Borbolla—el 
de Compostela y O b r a p í a — v e n d e jue-
gos de sala, cuarto y comedor por una 
bagatela, los muchachos quedan bien, 
se encienden las antorchas de Hime 
neo y se cumple el precepto de la Hi 
blia, qne dice: "Creced y multipli-
caos." 
¿Quién no se casa sabiendo que a 
virtud de las rebajas hechas en las ta-
rifas del citado a lmacén de muebles, 
joyas, l á m p a r a s y objetos de arte, sin 
grandes exacciones se prepara un ni-
do á gusto del "sentenciado á cadena 
perpetua," y se adquiere el indispen-
sable p í e s e m e para la novia. ¡Loor, 
pues, al misericordioso Eorbolla, quien 
á despecho de la crisis, contribuye efi-
cazmente á que permanezcan brillan 
do las nupciales teas! 
—Con diez centenes Alejo,—para su 
primo Alejandro— compró el siete del 
actual:—escaparate de espejo—y ca-
ma de palisandro—y vestidor de no-
gal. 
L A D I V E R S I Ó N F A V O R I T A . — L o s se-
ñ o r e s J u a n Ignacio Piedra y F é l i x Gó-
mez Mart ínez , distinguidos vocales de 
la deeana. nos manifiestan que hoy, do-
mingo, celebra E l P i lar baile, cuya 
fiesta, s e g ú n liemos o ído á la juventud 
a legré , ha de quedar br i l lant í s ima. 
E s tanto lo que se comenta y so ha-
bla de dicho baile que no va ha-
ber donde echar un grano de alpiste. 
( Y dispensen ustedes la comparac ión . ) 
¡AMOR, S U B L I M E A M O R ! — L a despe-
dida del novio. 
Aunque quedo en el a n d é n 
No irás sola ni un momento, 
Contigo iré yo también; 
Que si mucho corre el trén 
Corre m á s el ]>ensamiento. 
Anónimo. 
¡ E U E R A T A P U J O S ! — Inconvenientes 
de la fotograf ía á t r a v é s de los cuer-
pos, recién descubierta; 
—Chico, p r é s t a m e un ceu tén , 
—Imposible: apenas si llevo tres pe-
setas encima de mí. 
— E s t á s equivocado. E s t a i n s t a n t á 
nea que acabo de sacar, denuncia la 
presencia eu el bolsillo de tu chaleco, 
de varios relucientes centenes . . . . 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA l'J DE J U L I O . 
E ! Oimilar está en San Lázaro. 
San Juan Oiiallx-rto :il>¡nl _v tmulador. y aanta Mar-
ciana virgen y mártir, 
Son Juan Gnalperto aliad, luiutadur de la orden de 
Valle Umbrosa, cu el monasterio »ie Pasignyjunto á 
Florencia, el cual rindió su espiritu en manos del 
Criador el «lia l'2 de julio del año de 17(!3. 
Dia 13 
Sun Anacleto, papa y mártir. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Mi*»» solemnes. En la Catedral la de Totola á las 
oeho, j en la* demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María, —Dlr. 12—Corresponde rlsltar á 
Niu-Ktia Señora del Pitar en su Iglesia y el dia 13 
á Nuestra Señera de los Angeles en las Ursuli-
nas. 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negoeiado 29—Sección de Maquinistas. 
ANUNCIO 
Por R. O. de 9 de Junio último •'Quedan dispén-
sados de los certiticados de Gramática Castellana, 
Geografía é Historia de Kspaña, dadas las necesi-
dades del servicio, los candidatos á terceros Uótqái-
nistas de la Armada, á condición de acreditar dichos 
conocimientos antes de ascender á segundos." ] 
Lo que de cudcn de S. K.. se traslada para íreoeral 
conocimiento de los imeresados 
Habana á 7 Julio de 189ó 4 9 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E LAS A N T I L L A S 
ESTADO MAYOR 
Negociado 29—Sección de Maquiuista^. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por R. O. de 2̂  de Mayo último, que se 
verifiquen exámenes de oposición para proveer cinco 
plazas de terceros Maquinistas de la Armada en este 
Apostadero. S. E . ha dispuesto que estos tougan lu-
gar el 30 de Julio próximo. Los que deseen optar á 
ellas, elevarán sus solicitudes á la superior autoridad 
del mismo antes del día 27 de dicho mes, acompaña-
das de las partidas de bautismo legalizadas, certifi-
cación de la autoridad local que acredite ser el aspi-
rante de buena conducta y hoja de servicios concep-
tuada si fuera de clase militar; y los procedentes de 
maquinistas navales, certificación de tener cinco me-
ses de Lavegación efectiva al vapor, y dos años pol-
lo menos de ejercer como tales maquinistas, y cutre 
este tiempo seis meses de práctica en factorías. 
Además, todo aspirante deberá presentar certiflea-
ción de haber aprobado en un Instituto las asignatu-
ras de Gramática, Geografía é Hif-toria de España; 
en el concepto de que una ve/, que hayan obtenido 
autorización para presentarse á examen, serán some-
tidos á reconocimiento módico. 
llábana 2t5 de Junio de lS9á.—Pelayo Pederuonte, 
4-28 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
Se cita á la Jefatura del Estado Mayor de la Co 
mamlancia Geueral de Marina en esta Capital.* al 
Capellán D. Esteban Porquera y Oiga, para hacer-
le entrega de un documento de su pertenencia.-y en-
terarle de un asunto de interés. 
Habana 6 de Julio de 189t>. — E l Jefe de R M 
Pelayo Hedcmontc. 4-
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
Debiendo cubrirse P » J ^ ^ m í i ^ l £ ¡ ¡ S } 9 Í B 
oial tercero del Uuerpo da ^ • • ^ ^ ¿ ¿ 4 1 -
M.riau. los individuo, que se ^ ' f 0 " ^ ,t.rán 
ciones par» optar a ella^ y o ae»ern, prw 
su. instancias en este Estado ^ J 0 ^ ^ ^ j H «l 
tranto me. do Julio, con ^Jp,%4° f ^ / r ; ^ toS 
Minutírio de Marina, donde en vista de los nieni 
ontraido. y «errieios prestados por los ^ J J * 
íos c S e . acompañarán á sus '"^Xdícac ión d'e * 
de certiñeaciones, tendrá lugar '^adJu<;V«Tordoa 
plaza mencionadíl. mandaúa cubrir por Real Orden 
de 27 de Mayo último. pa|ayo Ped«-
Habaua 30 da Jumo de im. — f^jo^i 
monte. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
APOSTADERO D E LA HABANA 
ANUNCIO. 
F a r o d e l P w o r t o de S a b a n i l l a . 
R e p ú b l i c a d e C o l o m b i a . 
Habiendo solicitado !s CompaBla General Trasa-
tlántica, por medio de sus agente* on Barranqmllu, 
que, para ioDosimienfo délos navegantes se publi-
quen nuevmente lo. datos y direcciones náuticas pa-
ís la entrada de los buques al puerU) de Sabanilla, 
con el fin de evitar el peligro de encallar en l o n -
cos de «Beoas de Ceniza,, como ha sucedido rtltima-
mente á lo. vapores .Amórique. y .Marcomanma,. se 
publican la» siguientes: ; . . 
En el pnerto de Sabanilla existen y están en servi-
cio dos faros: uno de duf lija, j otro de duz girato-
ria.' 
F A R O D E L U Z F I J A . 
Está situado en e! interior de la punta «Belillo,» 
distante de dicha punta como 500 metros. 
(Esta punta tiende á aumentarse hacia el sud-
oeste. 
L a posición de este faro es la siguiente: 
Latitud: 11° 02' 30" Norte. . , 
Longitud; 75° 00 i T Oeste del mendianc de 
Grcchwicb. 
Queda al Noroeste (por compás) del faro giratorio 
qae está en servicio en el mismo puerto. 
La luz es ^iia- y dtfeneaV del 59 orden, visible a l» 
millas náuticas (aproximdamente) con uu rango de 
visibilidad de 360^ del horizonte; pero A causa del 
bosque alto que queda al Norte y Noreste de este ta-
ro, la luz no es visible á los baques que traen ese 
rumbo rintrndo del lado de Santa Marta. 
La torre y la casa del guardián son .blanca*» J el 
foco de luz está á 65 pies sobre el nivel del mar. 
Para evitar el peligro de encallar en los bancos do 
la costa de «Bocas do Ceniza» y de «Cabo Augusta» 
lo» buques que vienen por el Norte ó Noreste deben 
entre las ocho y doce millas después de haber pasado 
frente al faro de Santa Marta, hacer rumbo al Sur 
75° Oeste y conservar este rumbo hasta que diviseu 
a ÍH'-A 1 tari» de pnnta do «Bclillo' y sóle entonces 
debc^.i igirse hacia Morro Hermoso para entrar al 
puerta, siguiendo las reglas que se dirán adelante: 
F A R O D E L U Z G I R A T O R I A . 
Este faro está situado al extremo de la bahía da 
Sabanilla. 
La posición de este faro es la sumiente: 
Latitud: 11° 00* 02" Norte. 
Longitud; 75" 01' 49" Oeste, del meridiano da 
Grecnwicb. 
La luz es igiratoria» j «nlanca,». del 59 orden: visi-
ble á 20 millas náuticas (aproximadamente) con un 
rango de visibilidad de 240" del horizonte (de Norte 
á Sur). Los destellos duran como S segundo» cou ña 
intervalo de 2 minutos. 
La torre y la casa del guardián son .blancas» y el 
foco de la luz está á 98 pies sobre el nivel del mar. 
Esta luz e* también una guia para dirigirse al fon-
deadero, según la» siguiente» 
R E G L A S : 
Los btiques dr vapor, antes de colocarse al Esta 
de Morro Hermoso, deben, para tomar el Canal, ha-
cer que la luz del faro giratorio esté al Este 15" Nor-
te y conservar este rumbo. 
Cuando estén en el radio de las puntas de Norte y 
Sur de tierra, se encontrarán de 10 á 104 brazas de 
agua, con fondo de barro, cuya profundidad dismi-
nuirá gradnalmente. siempre can el mismo fondo do 
barro, como un cuarto de braza por cada décimo de 
milla. 
Cuando se esté eu 4} ó 5 brazas de agua, hágase 
que la luz quede al Este ó muy cerca del Este y fon-
déese eu dicha profundidad y en el mismo fondo. 
Desde este punto, las maniobras para atracar al gran 
muelle de «Puerto Colombia,, son bien conocidas do 
los Capitanes. Al extremo de dicho muelle hallarán 
los buques 26 pies de. agua. 
Fondo de arena dura eu la parte Norte y cascajo 
eu la parte del Sur y al lado, indican la aproxima-
ción de uu bajo. No se deben aproximar á la narto 
del Sur de la bahía eu menos de 4J brazas de agua. 
L a linea de 6 brazas no es uu fondeadero apeteci-
ble. 
Al Oeste 4i0 Norte y distante más de 1J millas do 
la luz del faro giratorio, está la cabeza del banco del 
«Bajo Culebra- cou 10 ó 12 pie» de agua sobre él, 
mientras que ála distancia del largo de uu buque hay 
6 ó 7 brazas de ajiua. 
Al Ocítc 92" Norte del Morro Hermoso y como & 
f de milla hay una roca como con 18 piós de agua, 
rodeada por una profundidad de 7 á 8 brazas d« 
agua. 
Los buques debeu cuidar de no acercarse á ella. 
Bogotá, Mayo 1" de 1896.—El Director General, 
Ramón B. Jimeno. 
Lo que de orden del E:;omo. Sr. Coniaudante Ge-
neral del Apostadero se publica para geueral couoci-
mieuto. 
E l Jefe de Estado Mayor, Pelayo Pedemonte. 
viene luiblando de a l g ú u tiempo íi esta 
parte, pose ía en B é l g i c a , cerca de Na-
mar, un castillo en el que hab ía un in-
menso s a l ó n cuyas paredes estaban cu-
biertas con pipas do todos tamaf íos , 
antiguas y niodern;is, que formaban un 
verdadero nniseo ivlmspectivo del arte 
aplicado á la constmecion de pipas de 
fumar. 
A l l í se v e í a n pipas de arci l la del si-
glo X V Í ; piuas de madera de^Suiza, 
pipas alemanas ríe porcelana, muv an-
tiguas; pipas de F r a n c i a , de ¿ p o c a s re-
motas, lieebns con maderas hoy deseo 
nocidas; pipas suecas, do piedra y co-
bre; rusas, de plata, nikel y malaquita; 
preciosas pipas turcas, de cristal , de 
metal, de arci l la , narguilés , chibuques y 
hocTcaq, T ipas italianas, de algunos si-
glos atrás , de barro cocido y madera 
do olivo; antiguas pipas e s p a ñ o l a s , en 
las que ruinaran los moros d e s p u é s de 
la invas ión , y e s t á n formadas de varias 
clases de maderas y una piedra pareci-
d a íi la l lamada espuma, que só lo se en-
cuentra en Eapaíia; pipas aírit-anas 
traidas del interior del continente ne-
gro por varios viajeros; l e g í t i m a s pi-
pas chinas, de una edad casi fabulosa, 
y anuellas pipas de que los indios del 
Tudostán hacen uso en sus templos; 
pipas de pedernal, de á g a t a y de cor-
nalina de A m é r i c a , y calumotes indios 
de piedra. E n una palabra, hab ía allí 
las pipas más extraordinarias y curio-
sas del mundo, siendo dicha co lecc ión 
sobrepujada sólo por la lamosa del ca-
p i tán Bragge, conocida de lodos los 
anticuarios. 
F-l pr ínc ipe de Gales , aunque muy 
aficionado á los puros, y sobre todo 4 
los cigarrilos, gusta sobremanera reu-
nir pipas, y tiene de ellas una inaííní-
ñ c a co lecc ión . 
L a pipa de fumar de más precio del 
mundo es la del shah de Persia , sien-
do su valor de dos millones de trancos. 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A PROVINCIA. 
V P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
Los reclutas de 1895 por la zona do Mataro n. 4, 
Ramón Foruella Roigy Francisco Rivas Marfi. se 
presentarán en este Gobierno Militar con toda urgen-
cia, para enterarle de sus obligaciones, según est& 
prevenido en R. O. de 25 de Noviembre de 1893. 
Habana 26 de Junio de 1896.—De O. de S. B., B . 
Comandante Secretario, Justiniauo García Delirado. 
4-28 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
DoDa Angela y Doña Clotilde Alonso y Bravo 
cuyo domicilio se ignora, se presentarán eu esto Go-
bieruo Militar de 3 á 4 de la tarde, en dia hábil pa-
ra hacerles entrega de nn documento que les intere-
sa poseer. 
Habana 27 de Junio de 1896.-De O. de S E , E l 
Coiuaudaute Secretario Justiniauo G- Delgado. 
4 30 
G O B I E R N O M I L I T A R D E LA PROVINX'IA 
V P L A Z A D E LA HABANA 
ANUNCIO. 
E i recluta del Batallón Cazadores de Alraans» 
Añares Tomás Salgado, se uresentará en este Go-
bieruo Militar de 3 i 4 de la tarde para uu asunto 
del servicio. 
Habana 8 de Julio de 1896—De O. de S. E - — E l Co-
uiándantaSecretario, JustiniauoG. Hidalgo. 4-10 
E s t á adornada con pedrer ía de toda 
clase. 
E l p r í n c i p e de Bismarck, como se 
sabe, es un apasionado fumador, y y a 
que estamos hablando de pipas, vamos 
á contar una a n é c d o t a q u i z á s no del 
todo desprovista de interés . 
B i gran estadista a l e m á n pascaba 
un d í a — e r a bajo el reinado do Gui-
llermo I—en el campo, en los alrede-
dores de Fr iedi ichruhe , a c o m p a ñ a d o , 
como siempre, de sus dos enormes 
perros daneses. 
U n buhonero gitano, medio mendigo 
medio comerciante, le propuso decirle 
la buenaventura á cond ic ión de ven-
derlo una de las pipas que llevaba en 
su arquil la. ^ 
— Lo que ante todo importa—dijo 
riendo el gitano—"es escoger con tino," 
y hablando abría delante del pr ínc ipe 
su arqui l la , en que había una curiosa 
co lecc ión de pipas de todos precios, 
t a m a ñ o s y formas; pero las m á s cou un 
r e c e p t á c u l o profundo de porcelana y 
un lingo tubo flexible en su parte su-
perior, como las usan los estudiantes 
alemanes. 
F u é una de esas pipas de dimensio-
nes colosales la que e s c o g i ó el eauci 
11er, á quien d i v e r t í a la propos ic ión del 
gitano. 
— E s t a h a b í a de s e r — e x c l a m ó é s t e 
—ya ine lo ti guiaba. 
— I Y por qué , amigot 
—Porque bien ve ía que me encon-
traba en presencia, no de un b u r g u é s 
ordinario, sino de uno de los más altos 
dignatarios del imperio. 
—Bueno, ¿pues q u é auguras de mi 
manera de escogert 
— T e lo voy á decir: la juanera con 
que cogiste la pipa, me dice que servi-
rás ú tres emperadores en cal idad de 
primer ministro, y, no lo he de callar: 
en la manera con que acabas de darle 
una vuelta eu la mano, veo que s e r á s 
abandonado por el tercero, á pesar de 
tu poder, tu autoridad y tus mér i to s . 
—¡Tonter ías !—di jo Bismarck pagan-
do su pipa y a l e jándose . 
Pero el gitano corrió tras do 61J 
a ñ a d i ó . 
— P a r a que lo sepas, t a m b i é n te digo 
que esta pipa representa tu suerte: si 
á ella le pasa algo, también tú menti-
rás la desgracia. 
E l principe hizo un gesto de incre-
dulidad y e s t renó su pipa. Cotuo resul-
tase buena, s i g u i ó usándola , sin proo-
cuparse de las predicciones del gitano. 
¡Sin embargo, los acontecimientoa 
hubieron de darle la razón á é s t e . E l 
d ía en que Bismarck, d e s p u é s de ha-
ber sido canciller de tres emperadores, 
ó sea de Guillermo I , Federico I I I y 
Guillermo I I , m a n d ó la d i m i s i ó u á este 
últ imo, su pipa se c a y ó en t ierra y el 
r e c e p t á c u l o se s e p a r ó del tubo, 
E u el mismo instante una estafeta 
de Palacio le traía la noticia de que el 
emperador de iVlemania le había acep-
tado la d imis ión . 
E n otros tiempos el tabaco, espe-
cialmente el hoy desusado rapé, de-
s e m p e ñ ó cierto papel en las Cortes. 
Cuando las encomiendas, cruces y cor-
dones no se repar t ían t o d a v í a con la 
prodigalidad de hoy, los soberanos so-
l ían regalar, á guisa de distinciones ó 
recouipensas, tabaqueras qne, cuando 
estaban adornadas con brillantes, eran 
m á s de apreciar. T a m b i é n los artistas 
y los poetas se v e í a n con frecuencia 
obsequiados cou tabaqueras que, en 
casos de apuro so l ían venir muy á 
propós i to . 
E l gran m ú s i c o Wagner p a g ó en 
1864 su nota eu una fonda de Stutt-, 
gart entregando al fondista una pre-
ciosa tabaquera que le h a b í a n regala-
do a ñ o s a trás en San Petersburgo. 
R U O K U D E F L O R . 
D I A R I O D E L A M A R I N A - J ÜO 12 ie i m . 7 
• T e l e g r a m a s p o r e l ca"ble. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
M . BIARU® M i LA !>MRINA. 
HA&ANA. 
XOTRIAN COMEHt'lALKíJ. 
ITuei-n To/ 'A-, Julio 10, 
álasdh dt la tardo, 
V'i]7h< espádelas» í ?15.7W. 
líeM-ueii^ pajf 1 comercial» 60 fl?i*r « Si por 
ciento, 
CaníDiossobre Loudres, 60 «I/T., baDqoeros, 
ldcu»t»oljre I'art?, 00 bsim&ero», fi6 
Eraseos i Si. 
We» sobre Hamburgo, Wf d/T., banquero*, 
Eowos reKlstrado* do lo* É8la<{»fc-Pnidos, 4 
por ciento, .1 H?», ex-iiíp<ínT firme, 
retttnii igaí», u. 10, po». W , costo y Beit:, a 
lícpufar ft bi*en reiliio, ea i»»¡tzA, a 
Aztrar de iiiíelv ew plaira, ü tíj; 
El mercado, ffnru'-
\fnditf<r»; Í.H0<f s»io^ <!e a/.iii ar. 
Kifie? de (.aba, en bocores, nomiKat. 
Maiiteca del Ocile, eií tercerolas, Á í ü.í»5 
Bariaa pate»t JOiuaesoia. llrme. a 
Arfcnr de retuoíaeü»/ a ' J / I U . 
jilicai c c H t r í í u n a , pol. 00, Iinut«. a 1Ü¿. 
Idem reinrlar reltiíf), dei 1-/. 
t <nynlWadosT Ü 103J, ex-interfci. 
flh>TiMMit«,KaRfo lu^iaterra, ü por 100, 
tí:iv:r© i.ar VO® español, & Gl>i, er-iuterés. 
París. Julio 10. 
Hct.la S por 100. 1102 fraueas ex- Interés. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S -
P L A T A l A b r l é dc ft 
N A C I O N A L . J t e r r d de 876 á 8<i 
Zo-v !c!c;;r<tnt<>s Í¿Í^ aiitccakn, t:an aimylo 
di artu-ulo 3 1 tic &t X c j i & Propiedad 
jHtckrUuü.} 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
COi-EGXO C E COREBCORH». 
Cambios. 
H>F1>€}S FL'BLHJC3. 
OXiig. Ay>tfttaini«iito 1* HSf* ,* 
Oi'i.»'»' ÍCI e» Hipotee&rtti 5si 
Kicmo. Ayuntaniiecto 
tU'tU-a Uipot*cariaa de U 
«• Umbx 
ACCIONBa. 
B»nco E í p s t l c l í e U l í l * Cttt» 
Basco Agrie»!» 
Bsoco det Comercio, herrqcan. 
les Unido» ile la Habana T A\ 
tn tren es deHec la . . . . . . . . . . . . . . 
Coinpaftia de Camftiot do Ularro 
deCárdpQaa T J á c a r o . . . . . . . . 
L'CBiiia&la Lhstda de UM Ferrooa-
rrifes d e C a i b a r . é o . . . . . . . . . . . . 
C'títncatiia d« Caminpa do Bien» 
de Mafanzasá Sabanil la. . . . . . . 
Ccn^pafitá de Caminoa de Biorro 
de batrvis la GXJ . : ,de . . . . . . . . . . 
Cürupaíta de CamiDoi de Bien» 
de Cicufoüi-ot a V i l l ac la ia . . . . . 
CoiuuaDfa del Ferrocarril Urbano 
CouiD. del Jf erro<wrrü del Uest*. 
€»B>|>. Vv.- a-;* tic AiumOradoUaa 
»•: .• i ' . i ;..-.-..r!i>. iit la Gompa-
Lin de l^ii» Coucolidadi 
Competía d&'Qaa iiMpaiio Amé-
rijCauaCoDaolidada....^....... 
Bouoa Hipotecario* Convenido* 
de G&o ComioMado.. 
BeQnenade Anacardo Cirdenai 
Coiupa&hk du Almacene» de Ha> 
cecdjxio»... 
Emprcta de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compaíiía ¿o Almacene» de IXe-
pósito de la Habana 
OBligaiione» Hipotecan»» de 
Cifcnfnegos f Villaclara 
CompaMa de Al macee «a de Santa 
CaUliua 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la lela do Cuba 
CoopaCia de Lonja de Víveree... 
Ferrocarril de Qibara y Uolguíti 
Accione» 
OMtgscioues 
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. Pespacbados de aabotaje. 
Día 12 :• \ • " ' . [ 
Faia ^anta C r « . foL Qeaeada. j»at. Rodriguea-
Gibara, gol. Expreso d^ Gibara, fiU Ésterella. 
-i Cíudraas» gol. Augelite, pai. Caevaa. 
—r—Ŝ n L'uyet.uío, gol. V'iccnu, pat. Estevez. 
Babia Honda gol. S. V. Mana. pat. Bosch 
Samk Cn»i. g é í 1? de Vioarot, pat. Soriana. 
Euqnes con registro abíortc. 
Para Ncev,, Yort. vap. ain. Vigüaacra. cap. MCIE 
. toab: por ílidálge y Cp. 
Nutva Vork. v^p am. Segaraaca, cap. Haufeen, 
¡tflit Hidalgo y (jp. 
Bautlona. bcr^. esp. Soberano 3? c*p. Calzatla 
poi Pfcdro l'agcs. 
i h t r a v e s í a 
O B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D E 















Habana 11 de Julio de U M . 
«SFAJSA. 
FMANCIA 
A L E M A N I A 
ESTADOS UNIDOS. 
m 
m á U { P S D 4 «dfT 
VJ á I'»} p .gP . . oro 
Hpwial o francé». 
bOdtT. 
5 a Si p « F. , oro, 
eapaüúl ó francé». 
á s d i v . 
33 6 1: p .S P-. oro-
español, 6 írsuicé», 
áSdiv. 
8 ü ^ p g F . , or», 
espaío? 6 franeé», 
DESCUENTO 
T I L , 
MERCAN-
Sto c^eradciet. 
AZUCARES r D B G A D Ü S . 
BlaJ^o. treow, de Denvmey 
Ui¡lieii«r bdio i regular.... 
ídem. ídem, ideiu, idem. bae-
uo á íiiptrtor iü 
Idem, liU-fu, iJeni. id, liorete 
Cogucho tuienjr i regaias. 
número líá 9, (T. H . J . . . . . 
.Id£a>, bueaa k «aperiorr n6-
usero 10 á 11, tJt'iu.. 
Quebra.Ui. úii'eüor & regalar, 
Dúiuero 12 á 14 ídem 
Idew bueno a i 15 á 16, ttü 
Id . «upcrio ru'.' 17 á 18, i d . . 
Ideiíi flordteü. i9á 20. id.^. 
CENTRIFUGAS f>E GUARAPO. 
Polarliaxi<Jn 96.—Sacos: á 0-562 d-e peso en oro 
po« ) l j kil.i¿r tinos 
BKCOJO*. NO bstf. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Pülariaactón 88 i O'SW de peso eu oro por l l j k i -
légramoe.—Siu operacionea. 
AZUCAR MASCABALtO. 
Común á regular roen o. 
Eeficres Corredores d e e e m a n e . 
E CAMBIOS.—ü. Felipe Bohigu». 
D E r R U T O S . - D . Joa.fntB Gnmí . 
Ea oiMa. —H.;h.ii!.i 11 de Julio Je 1896—El Sin-
¿ic<j Predideate tuterluo. Jai'^bo P<9ter<óa. 
C o t i z a c i o n e s d e k B o l s a O f i c i a l . 






Renta 3 par 100 infere»y 
ano de amaniiación a-
nnal. 
Idem. id. y 2 i d . . . . . . . . . 
liieci d« anaal idade», . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Btlletea bipoiecano» tel 
Tesoro a<j la Ul de 
de Cuba 16 Í 1 7 p 8 D.oro 




mieuto de la Habana. 
1" eiuieion 
Idem. Idem 2f ¿miaióo,. 
i.aoo.a.saoaa »••••• 
24 á2f? o g D. oro 
67 i f f i pg D. oro 
ACCIONES 
Basco Espaüoi i» la Ida 
de Cao* 
Idem del Comer<;ij f Fe 
!.-j . a: ;.üo L dd la 
Hd.baua y Aiaiacuaa» 
de Rcida 
HÍ: .• A s n e ó l a . , . . , , . , 
Crepito rermortai Hipa 
teeano de la I«ta de 
Caba 
Empresa dd K..•mentó f 
Nare^auldu del Sur , 
CuuiiMÚia d6 Alutacacea 
del! jccudt>dua 
Couipaüla Je AliBaeene» 
de Depósito de la Ha-
bana 
Cviupafifa de Alauibrado 
de Gas hi»P4iio Ame-
ricana Cc-ji-. ' thlaio,., . 
Comnafiia Cubana de A-
lambrado a<s Qjus , 
Nueva Compañia de Gaa 
de la Habana. 
Compañía dei FerMcarri 
de Matanza» á Sabaul 
Ua. _ 
Couipa&ia de Camino* ae 
Hierro de Cárdena» á 
AJ&caro , 
Compati* de Camio<M de 
Hierro de Cieninegoaá 
Villaclara 
Cotupaíila de Camino» ae 
H.erra de Caibanea i 
Saacti Spricoa 
^omplSta de Camioji» dd 




Ferroeainldel Cobre. . . , 
Ferrocarril de t lnba , . . , , . 
Idem deGnacuinam.». , . . 
de n dd Saa Cayetaii»a 
Viñ&ie» 
Btfiueria de Cárdena»... 
Boaedad AuóiiLma Ked 
TelefAu'ca de la Haba-
Si á 52 pS D oro . . . „ . 
75 476 p g D . oro . „ „ . 
••*•«••••••»••••>• • • • •«• 
••'«e«a«eeaeo««*«a aeesei 
91 í 92 p.S D. oro . . . . . . 
" • • • • • » • • • • • • • • » • 
"•••»«•••••«••••»a 
0 í cO p.S D ora Mm,. 
M i fw p.g D. oro 
IS í 79 p S D. ote „ „ „ 
65 6 66 p.g D oro 
65 i 66 p.g D. oro mm¿M 
K í Wp.g D. oto 
»2 É. dS o g D. oro 
18 i l i p.g D. oro « . . u . 
U i < O- oro 
Idem Idem Nueva Cora-
¿asfa de Aloiacenes de icpósito de Santa Ca-
talina 
dem. Id. Nueva lí'&bnca 
de H i e l o . . . . . . _ 
OBLIGACIONEM. 
Qlpo'iccaria» de Ferro 
i^irril de Cienfwe^oe y 
Vil.'aclara A? emisión 
alS • r . . . . aaaibka 
Idem. ídem, de 2? id. ai 
7 por 100. . . « . . « .>> . . • a»»p»a • wm* m »»a«»e 
Bci:cs cipoiecarioe cítf ta 
Compa&ía it O^f flisp. 
Amw. Cub toüdada . . . . W gro mamm 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Jnzeado Militar.—Don Enrique Fre-
xe» y Fcrrán, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Capitanía del Puerto, J n e í Ins-
tructor de In ini^ma. 
Por el presente y tériitino de an mes c i f , llamo y 
emplazo ¡i los que se crean con derecho A la propie-
dad de un bote de maderas del país, pintado de blan-
co, de cuatrn metros de eslora, uno de manga, sesen-
ta centímelroá de puutnl y el que fué encontrado 
Iroute :i Camarioca en aira mar el día cinco de Junio 
del corriente año. 
Habana 3 de Julio de 1896.—El Jaez Instmctor, 
Enrique 11< -> < t 4-7 
Buques que se nan d®spacb.ado. 
Paia Csyo Horco y Tampai, vao. am. Maacoííe, cap. 
llowse, por G, Laartea Cbiids y Cp. cou 163 
bultos ÜBla», viandas, vurere* y efectos. 
Puerto 11 ico, Cornña y Saataedei, vap. español 
P. <k baimateiíji, cap. Deackamps, per M . Cal-
vo, con 7 sacos, 2 bies-, v ¿Ul estudies azúcar. 
fií-.TOU taltacea. 170.072 cajUlas cigarros. 1U7 k i -
lo- picadura, 5<0 saco» cacao, SO pies madera, 
99(Íj£Q0 en metálico y efectoe. 
-Pueri Rico y eacaias, rao. eap. Manuela, capirin 
GinesU, pur Sóbrinoa d¿ Herrera, con 2 100 ta-
bacos y 222,fi2a cajillaa cigarro». 
SaMiago de Cuba, vap. m>. Miami, eap. FORH-
ley, por L . V. Placé, en lastre. 
Nueva-York, vap. esp. Ciudad Cecua», cap. C« 
rell, por M. Calvo y Cp. 
Fdiizais corridas el día da l O 
J ulio. 
Tabaco te rc io* . . . . , . . . . , 
Tabacos torcidos . . . . . . . . 
Caifiiillas. cicarro». . . . , . . 











DON ANTONIO CASTRO Y MIT^OZ, Alférez de 
fragata tTadnado de la Escala de Reserva, Ava-
dante Militar de Marina del Distrito de Babia 
Honda y capitán de su puerto. 
Hago saber: que ignorándose la residencia actual 
del Asesor de Marina de este Distrito, Licenciado 
D. José María de Socarrá» y Qnijano, que eu Enero 
último habitaba en la Habana, Aguiar 70; cito por 
este medio al expresado funcionario para que se 
presente en el término de treinta días, á contar des-
de esta fecha, en esta Ayudantía de Marina y Capi-
tanía de puerto ó en la Comandancia de Marina de 
la Provincia; así mismo cito á las personas que pue-
dan dar razón de su paradero. 
Rabia Honda 26 de Junio de 1896 —El Ayudan-
te «le Marina, Antonio Castro. 4-3 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—D. Enrioue Fre-
x e í y J'erráh, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Juez insti uetor de la utisma. 
Por el presenie •'y término de tres días, cito, lia 
mo y emplazo, para que compare/ca en este Juzga-
do en dia y liara hábil de despacho la persona que 
hubiese encontrado una/-édula de inscripción expe-
dida á favor de Juan Flkmerich y Jorge, hijo de 
. Jnaa y José la entregue en esto Juagado; en la in-
teligencia que transcurrido dicho plazo sin verifi-
carlo. «1 expresado documento quedará nulo y de niu 
gilí» valor. • 
Habana S de Julio de 1896.—El Juez Instructor, 
Enrique Frexes. 4-5 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S D £ T E A V E S I A 
S E ESPERAN. 
Julio l i Palentino: Liverpool v e»c 
• - 12 Orlaaba Nueva York 
. . 14 Marta Herrera: do Puerto Rico r Mcalaa. 
— 14 Montevideo: Cádiz y esc. 
.« 15 Lafayette: Veracnii 
— 15 l ucatái. Veracrua v escala». 
. . 15 City of Washineton: New York. 
. . 15 Ernesto: Liverpoel y esc. 
. . 14 Habana Nueva Y ork. 
. . I* ! Wbitnev: New Orleans 7 MO. 
M 17 Yumuri. Veraciuz v escalas. 
— 18 Maorileño; Liverpool y esc 
„ 19 Seimranca New Yort . 
. . 22 Drizaba- Veracruzv esc. 
. . 22 Séneca New York. 
— 22 Francisca: Liverpool y e»c. 
. . 23 M. L , Vllaverde: l'to luco 7 eec. 
— 24 Saratoca- Veracruz y esc. 
— 25 Santanderino: Liverpool y eie. 
. . 2 ' Vleilancta: Nueva York. 
M 29 Yucatán: fiíueva York 
. . 29 Seiraranca: Veracrui. 
— 31 Berenpuer el Grande: Cananas y ssc. 
— 31 ('itv ot W'Kfhintou Veracmi v e»c«t«, 
Agt. 2 Ynmun Nueva Y orle 
^ 4 Mauucla: Pto. Rico v esc. 
5 Panamá: New Y'ork. 
5 Alicia: Liverpool y esc. 
S A L D R A N . 
Julio 11 Viirilancia Nueva Tork. 
. . 13 Drizaba Taumico. y escalas. 
. . 15 Miguel Jover: Cananaa y Barceiwua. 
— 16 Citv of Washinílon: Veracruz v esc. 
. . 16 Whitnev. New Onean» v escalaa. 
. . 16 Yucatán Nueva ir ora. 
18 Ynmurí New York. 
— 20 Marta Herrera: Puerto Rico r weaiaa 
— '0 Habana New Y'ork. 
20 Seenranca Tampico y e«cala». 
«. 2» Orisaba New Y'ork. 
. . 23 Séneca- Veracruz. stc. 
m  24 Saratoea New York. 
^ 27 Viíiiancla Tamoico T «I cal se 
. . 31 Seenranca: Naeva Yo * . 
31 M. L . Villave.rde: Sautiacro de Cuba y e»c, 
Agto. 1 City of WaahinjflOD-. Nueva York. 
„ 1 Yumar!: Veracrus v jacal a» 
V i ^ P O K E S C O S T E E O S . 
8K ESPERAN. 
JuKo 12 Purísima Concepción: ta uauuano. proce-
cedente «*e Cuba. Manzanillo. Santa Cruz, 
Júc.iro. Tuna» Trinidad y Cienfuecoa. 
— 14 Mir la Herrera: de Sgo, de Cuba. Pto. Rico 
v escalas 
— 15 Argonauta en UataOaao, procedenie de Cu 
ba v esc 
— 19 Josefita, de Batabanó: de Santiago ds Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro. Tonas, 
Trinrdad y Cieufueeoj. 
25 í l . L vniaverae: de 8. >!« Cuba y eec 
< Uaaaeia. daSaatiaco de Cuba j eicala». Agto. 
SALDRAN. 
Julio 12 Antlnógene» Mdaícdet: do Batabano par-
Cnha r escalos. 
_ 13 Avuós: para Noefitas. «*»6*ra. Sigua da 
Tánamoy Cuba. 
. , 15 Moriera, de Nuevitas, Pie, Paire, Giba-
ra, Baracoa. Gaati tánaao f Siatia«o de 
Cuba. 
— 16 Poríjtima Concepi'iín: d» Batabano para 
Cienfacges, Trinidad, Tunas, J ácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo 7 SaDtia«a Je Cuba. 
„ 19 Argonauta: de Batabaae,procedente deCa-
ba T escalas. 
^ 20 Marra Herrera: par* Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, 8. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorts. POQCC, Mayagnez, Agua-
dili.-i. y Pto. Rico. 
•• 31 M. L . Villaverde: pira Seo. ie Cuba yesc 
P U E R T O D E L A E A 3 A N A . 
SALIDAS. 
Dia 11: 
Para Nueva York, vap. am. Vigilancia, cap. 
tosh. 
Me In-
Entradae de cabotaje 
Dia 13: 
De Cabanas, g»l, Natividad, pal. Rig<J, 12i3tabacoy 
efecto?. 
Pto. Padre, gol. José Vidanllet, pat. Mol), 60 
reses y 100 aacos atúcar. 
Sagua gol. Elvira, paí. Lanceiia, 100 saco» car-
hón y ion raba i tos ¡cña. 
Sien a Moreda, gol. NSÍÍA, ¿wt. Ensefii!, M 
t ' j j azúcar. 
Ext2S.cto d é l a carga de buque» 
despachados. 
L Í N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
t i l c o m b i n a c i ó n con los VÍA]S& á E o r o p i , 
V e r a c r u z y Centro A m é r i c A . 
Se barán txea mensuales, sahende 
los vapores de este puerto ios días 
10. 2 Ü y 30. 7 del de K e w Y o r k lea 
d ías l O . 2O 7 3 0 da cada mes 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compañía tiene zLlcrta t i » póiUi 
flotante, así para esta linea como para toda» las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todoa lu» eíactoi 
que ae embarañen en «u» vaporea. 
Llamamos la atención de les señores pafajetci ha-
cia el artícelo 11 del Reglamente de pesajes y del or-
den y régimen interior de los vapore» de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
.mar. fecha H de Noviembre de l&fí, el cualttiee así-
"Los pasajero:* dciieráiv eacribir sobretodos lo» but-
los de su equipaje, su nombre y el puerto de dea-
tino, con todas ¿as letras y coa la mayor claridad." 
Fundándose eo-esta di^posioión, la Comjañía no 
adnrftiri buho alguno deeoisipaje» ^ ¿ e ae lleve ciar 
raméate estampado el nombre y apellide de sa d--- f o 
aai eoma'eldcl puerto de'dcstiao. 
IDA. 
















R E V I S T A C O M E U C I A L . 
EfUmna 11 de Julio a< 18'to. 
I M P O R T A C I O N 
ACIÍ1TE D E CARP-OX.-Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan caj^s de 8 
galones á .$2-05, idem de 9' galones á í'J-líi, idem de 
10 galones á $2-40. Lu» BrilJate de 8 y 10 galones de 
$2-o5, á $2-95. 
A C E I T E DE OLIVAS.-Precios flojos. Cotiza-
mos de 16 á 20 rs. ar. por Tatas, según tamaño de 
envaae 
A C E I T E D E MANI.—Regulares existencias. Co-
tizamos á 8 rs la lata. 
ACEITUNAS.—Las .existencias, son buenas con 
moderada demanda. Cotizamos manzanillas de 5i áñ i 
rls. barril; Reina á 2. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
según tamaños, de '«.0 á 30 cts- mancuerna. . 
AFRECHO.—Hay poca'demanda y se cotiza del 
$1-50 á $1-60 qtl. • 
AGUARDIENTEDEISLAS.—Cotizamos de $5 
á $6 garrafón, y en caja de 12 botellas de $6 á $7 a, 
según marca-
ALCA PARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos eu ^arrafoneitos de i í d 'á\ rs. 
ALMENDRAS.—Regulares existencias. Se deta-
llan de $15i á 16 ql. 
A L M I D O N . — E l de yuca se detalla de 6 á 7 rea-
les arroba, tanto el de Puerto Rico como el del pais 
AL.I'1STE.—Regalar existencia. Cotizamos de 3 a 
i ' -Wiqt l . 
'ANIS.—Escaso, de 7 á 7 i qtl . 
AÑIL.—Abundante y con moderada demanda' Co-
tizamos en bolitas, alemán y americano de $64 á 
quintal. 
ARENCONES.—Medianas existencias, y se coti-
zan de 25 á 26 etc. eajitti. 
ARROZ.—Hay buenas existencias v los tipos me-
nos firmes. Se cotizan: semillas de á 8^ rs. arrooa. 
Cdiiilia.t: de 10 á 10i rs. ar. Faiencia: de 9$ á 10 
reales ar., según clase. 
ATUN.—Sin existencias cotizamos nominal. 
AVELLANAS.—Regularesexistenciasy se cotizan 
de 54 á 6 qtl. 
AVENA.—La nacional abunda y so cotiza de $2 
á $2-25 q t . y la americana á $2|, 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro fiordo $8 á Sí 
libra y el compuesto de 7» á $7» libraoro. 
BACALAO.—El de Noruega á 9 í caja y de H ¿ -
lífax h6'¡\ robalo i $5Í qtl. y la pescada á $5 q. 
CAFE.—Hay regulares existencias y se cotiza e* 
de Puerta Rieo, de clases corrientes á bueno, de $2o[ 
á$24 qtl. 
CALAMARES.—Regulares existencias y se coti-
za en i latas, según marca, de $3i á 3i los 48i4. 
CÍSBOLÍJAS.— De las peninsulares no hay exis-
tencia. Las del pais surten el consumo y se cotizan 
de 16 418 ra. q 
CERVEZA.—Se cotiza marca P. P. { botellas y 
enteras á $4§ docena y i botellas y 4 tarros á $14? 
neto, barril y otras mareas de $11 a 12 barril y ta que 
se fabrica en el país á $11-37 barril de 48 medias bo-
tellas ó 4 tarros. En cajas: marcas de Cabeza de P i -
rro á 5J las 24[2; Salvator y TtvoK á $22 c. de 964 
botellas, y Perfección á $4 neto c. de 2li2 id. 
COMINOS.—Cotizamos de de 14i á 15 q. 
CONSERVAS.—Los pimientos en ( latas se coti-
zan á $2^ docena de latas, en ¿ á $3^ idem; las salsa 
de tomate 4 latas á 10 reales docena de latas y i á 
11 rcale= 
COKA'J.—El francés, clases linas, se cetizan de 
$25 á 2iS el.; corrientes, de $104 á.12 id., é inferior de 
$6 á 84 id., según marca. Nacional, de $5 á 8 neto 
caja según clase. 
CLAVOS DE COMER.—Muy abundantes y limi-
tada demanda, cotizándose de $31 á 35 qtl. 
CHORIZOS.—Los «le AHturias se venden de 84 á 
10 rs. lata. De Bilbao de 16 i 18 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—JUos americanos se cotizan, caja 
de 8 pomos Jtraudesde $ i i i $5i; y á $2 idem ponn» 
chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $lü á $4 docena, según clase. 
PIDEOS. —Los peninsulares se cotizan de$34 á 
8, según clases, las 4 c. Los del pais siguen detallán-
dose de $34 á 7 las 4 c. según clases 
FRIJOLES.—Los negros de Veracruz se cotizan 
de 84 á 9 rs. ar., y los blancos de los Estados Unidos 
de 0;-á 10 rs. ar.. secón tamaño, y los colorado» 
92 rs. ar. 
FRUTAS.—Las nai looales se cotizan de $14 á $8 
caja, según marca. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 74 á SJ 
reales ar., los medianos de 9 á 11 rs. idem; los gordo» 
de 12 á 17 rs. idem, y tuperiorea á selectos de 114 d 16 
reales ar. 
GINEBRA.—La de Amberes y Holanda se cotiza 
de $6i á 64 garrafón, de 8i i 8* frasquera y la ela-
borada en el país $3 á 5 ¡(arr-ifón. 
H A R I N A . - Los precios tires, m La americana, a-
bundante, se cotiza, jegun marca», de $91 á lOi saca 
La nacional d( $.S; i $94. 
HIGOS.—Se detallan ae i 5 reale» caja lo» 
de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de ¿ . 00 libras 
de $3} á 3 f 
JABON.—Marca Mallorca, Boach y Yalent «caso, 
vse cotiza de $7 á 7í caja. E l amarillo de Rocamora de 
4 á 44 caia. „ . 
JAMONES.—La marca Melocotón y Fems se co-
liza de $19* á 204 qtl. Otras marcas $ U á 201 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $3iá 34 docena según su estado y clase. 
L E C H E CONDENSALA.—Se detalla, según 
marca, de $2jt á S dna. de lata». 
LONGANIZAS.-Regulares existencias y »e coti-
za de 4 a 44 rs. libra. , , 
MANTECA.— Cotiiamo» tercerola» de $iy, a 
11? at1 »*« aaw^tfáewja *> * L ' i á lo ídem 
M 4NTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $21 á 23 qtl. y la ho-
landesa de $50 á 68 idem. . 
MAÍZ.—El del país se cotiza de 4 4 *4 rs. arroba, 
OREGANO.—Cotizamos i *10 at 
PAPAS.—Las del i>als á 16 rs. Las americanas k 
28 reales bl. j -« x 01 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 22 á 34 
cts. reama; el francé» se cotiza de 33 á 50 cts idem, 
el americano de 25 A 30 centava», y el del paí» á 43 
centavos. . ^ 1 
PASAS.—Surtida y «e uetaBan de 14 4 la reaie» 
"PIMENTON.—Certa demanda y »e cotiza de $9 
(H'ESOS.—Buena» existencia» el de Patagrás, se 
cotiza de Í25} á 25 quinta!, y eide Flandes esvaso, 
de $29 á 29{ 
SAL.—L» molida 5 ta gí»DO se cotila de 74 
eales la fanegA. 
SARDINAS —En latas en lómale y aceite, a JJ 
rsT laía, según clase y tamaño En tabales de 12 á 
14 reales. , , r, 
SIDRA.—I^a nacional se cotiza de .•jfií a 54 caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves bumo* suríidos, 
de $5j i 6 docena de latas, y pescado $¿í á 41. 
S A L C H I C H O N . - E ! de Lyoa, rte 7 á 71 rs. libra, 
7 del de Ario.» 4 rs. libra 
TABACO BREVA.— S¿gúa marca, se cotiza da 
f2I á 31 qtl. 
TASAJO.-Precios firme. Cotizamos de 10 á 10? rs. 
TOCINKTA.—Se cotiza itpia clase, de $11} á 114 
quintal 
VELAS.—Se detallan la» .le Rocamora chica» á 
|5J v grandes á MI las cuatro cojaa 
VERMOL TIí.—El Torino se coliza de $74110, 
cafa, prgún marca. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $14 í 4} 
barril. 
V I N O DULCE.—Con demanda, de $4J á 44 ba-
r r i l . 
V I N O ALKLLA.—Se hacen ventas de $38 i44 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza-
mos de í.19 á 16 pipa. 
VINO TINTO.—I^a» exúteneia.- en primera* ma-
no* son regulares y leí tipo» arme». •ieUllándoej da 
110 á 13 pipa 
SALIDA. 
De la Habana el día di-
timo dé cada me». . 
. . Nnevita» e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
a* Ponce . . . . a $ 
m Mayag t !»» . . . . -— B 
KETOJRWO. 
L L E G A D A . 
A Nnerita» el. 
. . Gibxfa 
. . Santiago de Coba. 
. . Pouce . . . . . . . . 
. . Mayagüe t . . . . . . . . 
» PuerU-Rlco.. . . . . . 
l l a e a d a Vapores N ü e f o s 
T K A f í A T Í a A j S T T I C 0 3 
D E 
B i i D i e J . J o ? s f f S e m 
B E B A i l O E I i Ó N A . 
L L E G A D A . 
A Mayagttoz e l . . . . . . . 
. . Ponce 
. . Pner to-Pr íncipe. . 
Santiago de Cuba. 
mi Gibara 
m N n e v i t a » . . . . . . . . . . 
mm H a b a n a . . . . . . . . . . 
SALIDA. 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
mm Mayagües 16 
Ponce 17 
Puerto-Pr íncipe. . 19 
Santiago de Cuba. 20 
mm Gibara 21 
. , Nuevita». 22 
K O T J L S . 
E n an viaje de ida recibirá en Puertc-Klco lo» día» 
81 de cada me», la cerga y pasajero» que para lo» 
puertos del mar Caribe arriba expresado» y Pacifico 
crcdncca el correo qa« aala de Barcelona el día 25 y 
¿e Cádiz el 30. 
UJI su viaje de regreso, entregará el correo uou sa-
le as Puerto-Rico el 15 ia carga y pasajero* que uou-
duzca procadente da los puertos del mar Caí iba j en 
el Pacífico o ara Cé ir B roalo'ia. 
E J tm época de uoareniíeaxa, o ea de*ae . de May 
a! 30 de Septiembre, se admite carga para Cádls, 
Barcelona, Santander y Coruña. pero pasajero» sólo 
para loa últimos puertos.—M. Calvo g Ovmy. 
M . Calvo T Como.. OSclo» número '£L 
i m m L A H A B A Í A A C O L Q K 
En combinación coa tos raporos ds Nueva-York J 
can la Compañía del Ferrocarril de Panamá y rapo» 
re» de la cotta Sor y Norte del Pacífico. 
SALIDAS. 
De la Habana si día.. 
Santiago de Cuba. 
. . La Guaira 
. . Pnerto Cabello... 
. . Sabanilla 
Cartagena. 
„ Colon 30 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello...- i3 
mm Sabanilla 16 
m. Cartagena 17 
. . Colán 18 
. . Santiago de Caba. 26 
_ Habana 7S 
Llamamoe la atención de los señores pasajeros há-
ciael artículo 11 del Reglamento Je pasajes y del or-
den y régimen íáterior de les vapores de esta Com-
pafila, aprobado por R. O. del Ministerio Je Ultra-
mar, fecha 14 de Novienibte de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras v con la maror claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado.-el nombre y apellido de »u dueño, 
asi como el del puerto de destino. 
L a carga ae recibe eldía 4. / 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllta 
flotante. A*f -ptua e¿ta linea como para todas las de 
más, bajaU caal pueden asegurarse ttdoslo» eteotoa 
site «e emnáriinen «n auvaoorae. 
ÍAÁ 
Kimacníñco y típido «apov espalcl 
M l f i D E L J O V E R 
capitán D. J U A N B I L . 
de 5.{-.'•O toneladas, máquina de inpls o»pan»lóa, a-
lumbradocon laz eléctrica, c'iaüifteado en el Lloyd*í* 
100 A. 1 y construido bíyo la inspección del A l n i -
rantazgo inglés. 
Saldrá de la Habana F l ) A M E N T E el dfa 15 de 
Jnlio á las 4 d¿ la tardei DIRECTO pD»a 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
V i g p y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajiros de i ! , 2'.' y S'.' clase, en »ua e«-
paciosaay eiegante» cámaras y. ve>iüljido y -eómodo 
entrepuente, ofrecióndolc» el ejiceletile trate, qop es-
ta Empresa acostumbra. 
Taiubión admite uu rcâ U* de carga lijer,. pMu los 
citado» puertos. 
TABACO «olan.ciite para Coruña y ifáceloiai. 
Para mayor comodidad de los señores pasíjero-. el 
vapor estará atracado á los muelles de San Jusó. 
Informarán »u» consignatartos; J . Balcell» y Cp. 
M I E L áe Y á F D R I S E S P A H O L S S 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
VAPOR ESi'ATSijl, 
M O K T E R A 
o. JOSE V I S O L A S 
15 de Jiáuo á i u 
da 
s i 2 - m 
A v i s o á l o s c a r p & É l o r s s . 
Bsta Compañía no responde del retraso o extravio 
que sufran 'os bulto» de carga qie no lleven estam-
pado» cor toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reelamaciouos que se 
hagan, por mal envase y falta 4» precinta en loa mis-
mo» 
! • . « «M I * 
L I N E A D E f Á P l E S 
T R A S A T L Á N T I C O S 
n i 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C p . 
8. en C . Cuba 45. C 574 47-23 M 
Elmagníflco •apor de 5.500 Icn^tsda» 
M A R T I N S A E N Z 
eapitin BENGOECH EA. 
Saldrá F I J A M E N T E el 15 de S t»J 3 Ja la 
tarda DIRECTO para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z v 
B a r c e l o n a 
Admite pasajero» en »n» «pacíosas cimarasyao 
resto de carga ligera incluso TABACO. 
fiiforiiiiián aa» consignatarloo LOV(. 'BATE, 
SAENZ V COMP.. Otício» 19. 
C 785 «•» 
£1 rápida vapor español de 5,500 toneladas 
C O N D E W I F R E D Í ) 
capitán A N D R A C A 
Saldrá de eite puerto sobre el i 5 de Julio á las 5 
d é l a tarde DIRECTO para le» 4e 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros en sus cómodas cámara», y uu 
resto d« carga ligera inchuo TABACO. 
Informarán sus consignataries L O Y C H A T E 
S A t N /. Y COMP., Gilcáosld. 
C 786 15-9 
P L A N T 8 T E A M S H I P L I N B 
á Now-Y'ork « n 7 0 horas. 
loa r á p i d o s rapores correos amer icanoa 
M A S C O T T B T O U V B T T E 
Dno ae estos vapores salara aeeate pnerto toaoa loa 
miércoles y sábado», á la ana de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman loe troné», 
llegando loe pasajeros á Nneva York »ia cambio al 
runo, pa»anao por Jacksonville, Savanacb, Charlea 
ion, Richmond, Washington, Filadelfia j BsUimore. 
So venden billetes para Nueva Orlean», 8t Lonii , 
Chicago y todas las principales cindades de loa Esta-
dos-Unido», y para Europa en combinación cenias 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billete» de ida y vuelta í Nueva York, $90 oro amo-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depnés de las once de la mafiaoa 
AVISO.—Pira conveniencia de loe pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
tados Unidos estará abierto basta última hora. 
G.Lawt03 t M n C i i p . , S. es C. 
Itareadoroo a 2 . mlXcm. 
B muy eereditado vapor españi! 
capitán L L O R C A . 
deú.EOO toneladas, máquina de triple expansióni at-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd 
«j.100 A . I . . y conatntido bajo la inspección del 
Almirantazgo inglés aaldrá de la Habaua en U.« pri-
merea dia» de Agosto, para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajero» de r.1, 2? y 3? clase. 
TABACO solamente para Cnn iñay Rarco.lr.na. 
lJara mayor como 'idad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á lo» «mellen de Iws Alma-
cenes de San Jasó. 
Informarán sus consignatarios: J. B ALCELES y 
COMP.. S cu C,. Cuba 4^ C789 18-11 J l 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
i i m m m c o m m 
L í n e a de W a r d , 
Servicio regular rte vapore» correos awanoanoc en-














S&idra de este puerto el d;a 
de la tarde para ios de 
Puerto Paára, 
Chicara, 
l - íavari . 




Rec'*»e rsTf« v,!»Kia \%» 3 de 1% tarde del día 
salida. 
IXJNSII4NAT ARIOS. 
Nuevltas: Srn». Vicente Rodrigue* y O* 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Pien^la. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Masarí: Sr. D. Juan Grau. 
Sagua de Táuamo: Síes. Salló R i f i y C^ 
Baracoa: Srea. tlonéa y C? 
Guantánamo: Sr. D . José dolos Rio*. 
Cuba: Sre», Gallego Messa y í,*?. 
Se despacha por una Armadores San Pedro n. 8. 
I 27 
VAPOR ESPAÑOL 
M A R I A H E R R E R A 
«api tánD. FEDERICO VENTURA 
Saldrá de este puerto el (lia "¿0 de JUÜG & las i 











Recibo'•.ajgahairt» H» 5 d« U tarde del di» -Is U 
a&Uda 
La» póhaa» para la carga da travesía rolo *• admi-
ten ha»i.» *Í día anterior de la salida 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevilas: «rea. Vicente Rodrigues y C?. 
Gibara: Sr. D . Manuel «ia SiNv 
Baracoa- Srea. Monís y C? 
Cuba: Sre». fí'OTeeo Mesa 7 C* 
«auto Uoniingo: Sres. Miguel l'on y Cí 
San Pedro de Macorís: Sres. B b k f i Friedheitn C? 
Ponce: Sre». Frit«e Lundt y C? 
Mayagüez: Srea. Sckulze y C? 
Aguadilla: Sres Valle, Koppiachr C* 
Puerto Rico: S. D. Ludwtg Dnplace. 
Se desifaeha por sus Armadore». S. Pedro a. f 
k 37 iB. 
VAl 'OER SPAROL 
COSME DE HERRERA 
capitán U. JOsSE SANSON 
llinerario dé lo» viaje» semaualeti er.lte cst? gaer-
toy losde 
Kaliaas de Wueva Fort para la Habana y Tamploo 
todos los miércoles á las trea de la tarde, y pará la 
HaLuna y puertos do México, todos los váeacos á la 
una de la tarde 
Salidas de U Habana para Nueva York, todo» los 
juevea y sábado», á la» cuatro oo la l iras, como 
ligue: 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . Julio 2 
8EGURANCA t 
SENECA mm 3 
V I G I L A N C I A « 11 
YUCATAN • 16 
Y U M U R I - 18 
D R I Z A B A mm,» mm 23 
8ARAT0QA M 34 
SEG TRANZA . . JCÍ 
Salidas de Ta Habana para puert.os de Máxioo 
todos los jueves por la mañana y para Tamploo di-
rectamente, los inne» al medio día, oomosims: 
Y U M U R I Julio 2 
YUCATAN — R 
8ARATOGA mm 7 
D R I Z A B A mm 13 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . mm 16 
SEGURANCA - 20 
SENECA - 23 
V I G I L A N C I A « 27 
n i C A T A N - 30 
Salidas de Cienfnegos para Nueva YorK «la San-
tiago de Cuba y Naecaa lo» martes d é c a d a dos so-
manas como surae: 
8ANTIAGO JnMo 14 
N I A G A R A - 2S 
PASAJ ES.—Estos nerraosoe vapore» y tan bien 
conocido» por la rapidea y aegnridad de »u» viajes, 
tienen excelentes comodidades paca pasajeros on 
sus espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se 
«dmitiri ánicameate en la Administración General de 
Correo». 
CARGA.—La carga »•» recibo «a el muelle oe ca-
ballería solamente el día antes do la (áK<t% y ae ad-
mite carea «ara Inn'.aterra. Hamburco. Bremen, 
Amsl' rdan, Rotterdam. Havre y /.mberes, Buenos 
Airea, Montevideo, Santos y Rio Janeirro coa cono-
oimientos directos. 
FLETES.—El flete do la carga para puarios de 
Móxico, será pagado por adelantado en moneda tmn-
ricana A »a equivalente. 
Para mto pormenore» dirifrir»» á loa agentas, Hl-
flalpo y Com?., Cuba cimeros 76 y 78. 
I 730 1 56-1 Jl 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
1 754 15Ü I J l 
V&poras-corraos alemanoa 
d é l a C o m p a ñ í a 
e á M B ü R 6 ü B S i - A M £ R I G á N A a 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y HAMBURGO. coa escalas e-
7entuale» eu H A I T I . SANTO DOMINGO T ST. 
THOMAS. aaldrá sobre el 4 DfC AGOSTO de 
1896, el vapor correo alemin, da parte de 2,082 to-
neladas 
A S C A M I A 
c a p i t á n K n u t k . 
Admite carga para ios citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E D R O P l , A M E R I C A D E L 
SUR. A S I / , AFRICA y AUSTRALIA, ecgiín por-
menores qo zse facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puerto* en donde 
no toca el vapor, será traabordada en Hañtbsrgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Eata vapor, basta nneva ordon. no admito púa-
joro». 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Los vapores ae esta Linca nacen escala aa ano 
6 m&s puertos de la costa Norte y Bar de la Isla de 
Cuba, siempre oue les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala Dicha carga se admite para loa 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
ponto, con transbordo en el Havre ó Harobat ío 
Para más pormenores dirigirse á los consignata-
rios, calle de san Ignacio número 54. Apartado da 
Correo 729. M A S T I N F A L S Y CP. 
C 561 150 -15 Mr 
Saldrá daeste pnerto todos los martes' á las fido 
la tarde, llegando ;í Cárdenas «1 amanecer del miér-
coles, siguiendo vijje á Sagua, pura llegar á Caiba-
rién losjueve». 
R E T O R N O 
Saldrá de Uaibarién loa viemo» por la tarde, ama-
necerá en Sagua siguiendo viaje á Cárdenas, de 
cuyo puerto saldrá les sábados á las 6 de la tarde, 
arraikeciendo los domingos en la Habana. 
Recibe carga hasta las 3 de la tarde del dia do 
salida. 
Tarita de pasajes. 
De Habana & Cárdenas, $5.30 «a primera y $3 en 
tercera 
De Habana á Sagua $8.50 en primera y $4.25 
en tercera 
De Habana á Cafbanéa $12 en prímeia y $6.50 
en tercera. 
CONrSIONATASIO» 
En Cárdenas: S. Arenal y C? 
En bagua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
Ku Caibarién: Srea. Sobrinosdo Barrara. 
Se deapacba por ana armadores: Sohrt&oa da H * 
rrara. San Pedro, t 
187 S U - I B 
C i B O S I B ' i ' R t S 
L r R U I Z Y C * 
8 . O ' H B I L X T Z . 8 . 
Kaqnina A Mercaderes. 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b i o . 
F a c i l i t a n cartas de crédito 
Giran letras sob a Londres. New York, New Or 
lean», Milán, Tu ría, Roma, Venecia, Florencia, Ná | 
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Hambtu ¡ 
E>, París, Havre, Nantes. Burdeos, Marsella, Lilla, yon, Méjico. Veracras. San Joan do Puerto Rica* 
etc., ote. 
I K I S I P A J C s T A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma 
Mallorca, Ibica. Mabán y Santa Crns doTeneriía, 
Y E N E S T A I S I i A 
sobre Matacías, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cianfuegor, 
Sancti- Spiritna, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mai ranillo. Pinar del Río, Qibara, Puerto Principa 
Noeviia». ote. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
Saldrá de este puerto todos los días 10. 20 y 30 de 
cada mes para los de SAN CAYETANO, D i s A S , 
ARROYOS Y J U A N LOPEZ, y en lo sucesivo 
entrará en los demás puertos intermedios de su i t i -
nerario. _ . ^ _ „ _ , 
El regreso lo efectuorá de J U A N L O P E Z los 
dia» 4, 14 y 24 á las seis de la mañana. 
La carga se recibe en el muelle de Luz; los Betes 
y pasajes se cobran á bordo; no se admite carga sin 
póliza; la que deberán presentar al sobrecargo antea 
de correrla. 
De más pormeaores iuíarmaráa á borda. 
538$ I P I 
J . M . ¥ 
B A N Q U E R O a . 
2 , O B I S P O . 2 . 
Bsqpzina A Mercaderes 
H A C E N P A G O S P O S E L C A B L B , 
F a c i l i t a n ca r t as de c r é d i t o 
7 g i r a n l e t r a s á cor ta 7 l a r g a v i s t a 
Sobre N E W - Y O R S , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, MEJICO, 
SAN JLrAtf D E PUERTO RICO, LONDRES, PA-
RIS BURDEOS, LTON, BAYONA, HAMBUR-RIS, 
QO, B R E M Í ^ ? , P E R L I N , V I E N A , AMSTER-D A N , BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GENOVA, ETC., E'i£l,, »al como sobre todas la* 
CAPITALES r PDKBL<>Sdo 
E s p a ñ a é I s l a s d a ñ a r l a s 
ADEMAS, COMPEAN Y V E N D A N E N CO-
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS. FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L O U I E B A OTRA CLASíf Dm 
VALORES PUBLICOS. 
H I D A Z a Q - O T C O M P . 
C U B A 76 Y 78 . 
Pa-
rí. Madrid, Barcelona y demás capitales y cmdadea 
ImporUntes da los Estados Dnldos y Europs, así co-
mo «obro todos los pueblos do Espafla y sus provlnoiaa 
J . B i L C E L L S Y P 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A . N X n U E R O 4 8 . 
8 
A D V E R T E N C I A . 
La presente edición 
para la venta consta 
de 4 hojas, ó sea 8 pá-
ginas. Sépalo el pú-
blico para que evite 
el engaño de los que 
dividen en dos cada 
número. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - T . Ü O de 1 8 9 & 
SE80BES AGENTES 
DIÁB10 DE U E B I E 
Abreui—P. Lui« Fuento. 
Alfonso X I I — D. Kainon Areoaa. 
Alquisar—Sre». Conejo y AJooso. 
An i Ari U a». — D. Be rn ard o Canella. 
Art<?miBa -D-Francisco de la Slerrt. 
A^Hrtoate—Srea. Bilbao y C" 
Aróos de Oanaaí—Srca AgulrteyC* 
Arrovo-Arena»—Sr. D. Francisco J . Blaa-
dluo. 
Arroyo Narunjo—3r. D. PolloarpoBeUan-
Bahía-Honda—D. dJejandroGravier. 
Bejucal—P. Caslmrio Fernándeí. 
Bolóndrón—D. AareUo GowMtx Caldo-
rón. 
Ba'ivbauo—D. ' " ^ Benito Oañai. 
Bainoa—P. Vicenta Sufirea. 
Bayamo—Sr P Eu caqulo Páreg. 
Baracoa—P. Pomingo Abril. 
(/Hllnjote—Sres. J . Fernández y (!• 
Pamajuanl— P. Juan B. üdoy. 
Caniarioca—P. Joaquín Baños. 
Camlelaria—P. Casimiro Noríega. 
Carabailo P . Baeilió García deOíona. 
Cuevitas- -Sros. F . Flor Y C* 
Calbanón—D > VMM- - !?•»' H^«le«. 
Campo Florido -- P. Antonio Marttnei. 
Cftlnbazar - P . Juan Ferrando. 
Cartíigona- P . AoiOAtp delaTorr*. 
C;ipcaial- P. Saturnino Martínez. 
Ceiba M . v b a - P , Juan Kodrígue» Ala? 
ree. 
Cervantes—D. Ramiro Muñís. 
Ciñjentea—D. Antonio Píaz. 
Cimarrones—P. Angel Blanco, 
Cienfuegos-Sr««. J , Torre» y C* 
.Consolación del 8ar—D. Bernardo Ma 
UorraifalM do Maouryei—Sres. LolíGar-
tla y C* 
CorralJllo— P . Pomlngo Fabro. 
Clegode Avila—P. Joan Píaz-
Cabaüaa—P. Ramón Fecobedo y Obro-
(jolOn - ! ) - Clrino Die/.. 
Cárdenas—D. Nicanor Lópoa. 
Caimito -P . Francisco Pauner. 
Cnmanayagua—P. Calixto Pellclart. 
Esperanza—P. Tomás Bodrl^nee. 
Encrucijada—Juan Coro. 
Guanajay—P. Bernardo Póro< 
Guane—Sres. P. Lorden y C ' 
Guara--P. Manuel Bárcena. 
Guinea—D. Antonio Bolado. 
Guanránamo- P- Lorenzo Pazo. 
, Gu;in:ibaooa y Regla—D. Jarler G. S»-
Güira de Melena—P. Antonio Fragüela. 
Güira de Maourljeo—D, Rafael MartíaaB. 
Guatao^P. Carlos Mapcera 
Guamutaa—P. José Franco. 
G1 bara^-Sres. .Belmou te y G' 
Hdíííiiía—P. Gbaldo Botaaüoart. 
Hoyo Colorado—D. 'Garlo* Valdá« Ro-
^"^ato N u o ^ o P . Leonardo Huesa, 
v jgabela de bagua—ü. fiobustiaoo Agolpar 
ltabo--P. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. P. Santiago Aguado. 
Jagüey Orando—P. Manuel VAzque». ¿aruco—P. Facundo García Olivaros. ,aCatalina—P. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—P. F no* i;«»iias. 
L a Isabel—D. Franctsco Brocos y Zabala. 
La» Vueltas—P- Venando P. Oavi i i . 
Limonar—P. Roaen.io Oarcía. 
Macagna—P. Juan i 
Manguito—P. Franctsco üblfíanft-
Marial—P. Fabián Gar^a. 
Morón—Srea. Barros, Esperón 7 C* 
Manzanillo—P. Braulio C. Incencio-
Madru^a—P. h; i - ' A 11 c 
Melena del Sur—P. Carlos Villanaav*. 
Mangas—P.Justo Acosta. 
Marianao— • 1 — F<" i ra yes 
Matánzas—P. Angel Pérez Campo. 
Mantua—P. Franoisco A. Peláez. 
NuevaGorona—P Enrique Gonaálas. 
Navajas—P. Juan López. 
Nuevitas—P. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—P. Graciliano Sarama. 
Principo Alfonso—P. Antonio García, 
Puerto Principo—P. Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero do las Vegas—P- Benito Sam-
Paao Beal fio San Plegó - D . Podro Ga-
y!Paradero de 1* Cidra -D . Paulino Ca-
^^pinar del Rio—P. Marco* Mijares. 
pipián.—P.Joaé Píaz. 
Placeta»- P Casimiro Pías y Villaraovo. 
Puerta de l a Q ' ü r a — D . Pámaso dal Cam-
po. 
paajilia—D. iiafael Linares, 
puentes Grandes— P. Miguel Arjoaa. 
Puerto- Padre—P. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—P. Saturnino Prieto. 
Quemado de Guinea—P. Pedro Iriarto. 
Quintana— -
Quivicán—P. Jaime Llambes. 
K«H'i tv>~P. TotnAd Nozat y T o ' ^ 
Bemates—P. ArtuioRoig. 
Kemedics—ü- Cirilo Calvo-
Kauchuolo—P. Pedro Burgos. 
KauL-ho-Vclo¿—P. Vicente Popa/a. 
Kodas—P. José Teme» Martinefc 
Síib.vlo—P. Paulino del Val. 
San Luia—P- Emilio Carraró 
San Antonio de Cabezas—P Antcnla Mar-
tíuez. 
San Antonio de lai Vaga» —D. Pareando 
C\'i una y Tortea 
^abaailla dJI^oomandador —P Ed^skrda 
^^atnlaia G r a n d e — C í r U o o Navarro. 
San Fe l ipe -P: Pío Purim 
SanPiegode Ndflet—P JoaédeLlar». 
Sant»,líabel da la* Lalaa—D, Manuel Sa 
ler Fernánaez, ^ . . r», 
Santiaio da Cuba- D. Jtiaa Parí» Da 
bruii 
Santa Clara—P. Santiago Otl. 
Santa Fe—P. Antonio Baxaraa. 
Santa María de! Roaaric—D. Mantiel Par-
n^ndei. '„ „ 
han j o s é d e l o i Bimoi—D. Franolioo Ba-
lleeter- %t „ r , * < 
Slarr^-^orana—P. Lula í>ua:ea. 
Sanilaio da las Vegaa-P. Jolián Fay» 
ÜCSanáAÍ,tonlo de loa Bafioa-D. Felipa BoíL 
lar.to CriatodalaSalud—P. Martin Fraa-
^S^^'-o Potnlngo—D. fimoterlo Paiomo. 
San Juan yMartlnex—D- Romualdo far-
«ándex. •' TA San Cristóbal-P-JÜAU Lópaj. 
San Dtoffd de lo« Baioa—D. Laopolda 
Aranjo. ^ 
San Nlcoiáa —P. *r- 'OO -.^r".. 
San Joa4 de la* LIVJ'AJ—D J'-tM SJÍrótt-
d na. 
hanctl-Splrltua—D. Eduardo Al?are* Mi-
" T n ^ i d a d - P . Pedro Carrera. 
Tuna» de Zaza—P Jenaro Miran Ja. 
ÜDién de Beyea—D- fiamóa Mar'.aa. 
! Vttaloa.—D. Ramón Banlí-a». 
Vieja D é m e l a — P Antonio Martiaai. 
Vídadoy Cborrera—P. PadroPoaad» 
D Í R E P R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a * 
Ptefiloeme: Huno. Sr. Pon Joaé Polido y 
Arroyo. Audiencia. 
aaLA DK LO CIVIL. 
Pieeidente; litmo. Sr. Pon Sebastian Ca-
bás—San Mif/ue.' l l ü . 
Vlagiatrados.-Pon Ricardo Día» Agero.— 
Zulueta, n" 0 
Pon Frauciaco Pampilióu.—Oallano, 75. 
Don Fratuisco Noval v Martí.—NeptunOj 
114. 
Don Manuel Via« Ocboteoo Virtudes 2. 
S A L A P E L O C R I M I N A L . 
SECCION F R U I I R A . 
Fiesldente: Htmo. Sr. Pon ABtonlo Mon-
do Figueroa.—Consulado, 146. 
— Magistradoa-. Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado. 11 
Don Juan Valdé* Fages —San Ignacio. 
128 
Esta Sección conoce de ras causas que 
proceden de loa juzgadoa de Catedral. Gua-
dalupe, CVITO, Marianao, Guanabacoa y 
Güines. 
s i r c i O N SEOUWDa. 
Presidente: ntmo. Sr. Pon José María 
Sa boriilo.—C bacón, 23. 
Magistrados: Pon Emilio Navarro Oobote-
co.—Habana. 55. 
Pon Juan F , O'FarrUl.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce ae las causas qne 
proceden de los juagados de Jesáa María. 
H^lén. Pilar, Bejucal. San Antonio y Jarucj 
MAGISTRADOS SrrPLRÍíTK» 
Pon Kalael Maydagau.—KeinaJi. 
Pon Juan V. O'Farrill.—San Imiacio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacal. 122 
Pon José A- González y Lanuza —Ca-
llo 7, número 21 Vedado. 
TRIBUNAL CONTRNOIOaO 
Fieaidente: limo, señor doo Jo?é Pulido 
—Audiencia. 
Magistradoa: doo Emilio Navarro Ocbore-
ao.—Habana 55. 
P. Manuel Vías Ocboteco—Virtmlcs 2. 
Diputados Provinciales- don Miguel F . 
Viondi —Obispo 16 
Pon Feruando de Castro ? Ailo. San i¿ 
D¡í''t^ 130. 
a u p L E M T i a 
Pon Juan P. Tonarelly.—Cubaó4 
Pon Antonio Govin.—Pragone8 72. 
Pon Carlos Saladrigas. Neptuno 190 
Don Adriano de la Maza —Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
V . Franotaco E . déla Torro—Bejaícoain? 
n S C A L DK S. H. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo l 
T E N I E N T E FI8f!Ar. 
D.Bellearlo Alvarez Cóapedea, —Prado 37 
•ROGADOS FISCALES 
Don Pesiderio Montono.—Casa de Reco-
das. 
Don Andrén Andino del Boaario (con 11 
concia.) 
Pon Pemetrio López Aldázabal.—Com 
postela 4. 
Pon Basilio Píaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Pon Jo?é María de la Torro. O'Reilly 53.. 
8USTITOTOS 
Pon Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Pon Juan F . Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51, 
Don Enrique Roig.—Aguiarll6. 
SECRETARLA DE GOBIERNO. 
Secretario: Pon Miguel Rodríguez Berna 
Obispo 28. 
Oficial letrado: P . Emilio Valdós Valen-
zuola—Campanario 22. 
Oficial 3o: Pon Celedonio Bernal. 
Otro: Pon Emeterlo Drena y Hevia. 
Aspirante l?: Pon Juan González Otero, 
Id. 2o Pon Augusto Valdés de la Torre, 
Id. Pon Bonifacio Montalvan. 
Id. Pon Francisco Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Pon Josó Vieitea. 
Aspirante: Pon José Puane de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
Pe lo Civil: Pon Francisco E . de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección l*: Pon José L . Odoardo.—Real 
123 Marianao. 
Sección 2*: Pon Calixto Llerandl.—San 
Láíaro 168, 
OFICIALES DE SALA 
Sección ! • : Pon Carlos Valdés Paoil, 0-
blspo 127, 
Sección 2': Don AdoUo Piloto.—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villate,—S. Miguel L27. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez y. 
Jesús del Monte. 
Pon Juan Mayorga.—Escobar 38 
Pon Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Pon Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Pon Esteban de la Tejera. —Cerería 24 
Guanabacoa, 
Pon Francisco Valdés Hurtado—Polores 
IP Marianao. 
J U Z G A D O S , 
De 1* b s t a u c i a é i n s t r u c c i ó n . 
CATEDRAL, 
Juzgado: Habana, 43. 
Jue?: P. Guillermo Bernal 
Escribanos- Pon Nicanor del Carneo :(Sd 
crotario.) 
Pon Francisco de Castro. 
Pon Zacaruis Brezmeé 
Do^ J?iús Hodri?u©z 
BELEN. 
Juzgado Concordia, 25 
Juez, Pon Martín PiraCés 
Escribanos- Pon Juan H- Varg«] íSeore-
terio.) 
D. Eligió Bonachsa. 
Mariaiio Guaa. 
JUÍC J . Casas. 
OOAD A1UT». 
Juzgadi: Cbacon 2 
Juez: P. Carlos Ortlz y Coffigni 
Escribacos: D. Arturo Oallír^. (Secreta-
rio), 
D Andrés Segura y üabrara 
Laij Testar. 
XKflt?» MARÍA. 
Juzgado. Tacón o 
Juez P. Francisco 0. Ramir^r Cbenard 
Escribanos: D, Ri.fa«! i«! P-nc eSaorel»-
rio) 
D Luis J . Saíísa. 




Juez; P. JuL'o Macla Vázquez 
Escríbanos; D. Jcsé Q. Egea (Seoratarlo.) 
D. Luia Mazon. 
. . Donato Navelra 
• . Vacrfc'd Rodrl^ez Paai 
OKREO 
Juagado: Amistad Vo 
Juez: P . Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: P. Luia Blanco (Secretario.) 
P JoeeNicoláa de Ortega 
«. Manuel Baño» 
M Antonia A. Insaa. 
M T T N I C I P A L B » 
CATEDRAL 
Juagado: San Ignacio 54. 
Juez: P. Eduardo Pottc. (suplente.) 
Secretarlo: D. Manuel García Villarrelly. 
FiacaJ: D. José A BernaL 
Jnzgado: Teniente Bey 06 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: doo Joaé M' Franquelo. 
Fiaos); don Joan de Dios García Koblv 
aüADALüPE-
Jnzgado: San Miguel 120. 
Juez: don Alberto Ponco. 
Secretario: don Benigno A. MoptajTO. 
Fiaoal: don Joaé L . Robelgo. 
n a t r i ICARIA. 
Juvgddo: Maloja 13>. 
juez: don Leopolao Paig. Con itcencia» 
(Deapacbará el suplente D. Lola Z&fitga). 
Secretario: ¿on Félix Pulg. 
Flaca): don Benito del Campo. 
FZLAJU 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: doo Julio de Cárdenaa. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilarlo González Redi. 
OBSRO. 
Jnzgado: Principe AJfonso 425. 
Jnez: don Manuel Peralta y Melgare». 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don Joaé Ma de Poo. 
PROCtTRADORM » • LOS JDEQADOR. 
Decanato: San Ignacio 3. 
Decano: Doo Fraociaco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D, José UrquMo, Rayo 71. 
" Francisco do P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
José de Zayaa Bazáa, Teniente Bey 
59. (altos.) 
" Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Induatria 115^ 
V Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Co-
rro. 
** Juan ValdéeCastillo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zublzarreta. Jeaúa del Mon-
to 549. 
" Ramón Espinosa de loa Monteros, Ja-
aós M* 88. (Con licencia.) 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
Tomáa J . Granados, Campauatio 18. 
" Allredo Llaguno, Jeaüa del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Ramón Rlvas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Tariche, Paula 85. 
" Antonio Arjona, Corrales 3, Guanaba-
coa. 
w Mariano del Río. Aguila 84. 
" Eduardo Adot, S- Miguel 146. 
" Manuel L , Vizoao, Monte 125. 
" Domingo Ozeguora Agx»acate .13. 
(Con licencia: despacha el eustituto doo 
Clan dio Lóseos.) 
" Manuel FernAndes da 1a H í ^ c i a , Sa-
lud 30. 
Tf OTARIOS 
Decanato. E m p í a r ^ o a i , 
Decano: D Franoisco da Caatro. Empe^ 
di ado 21. 
D. Joaquín Lancia, San Ignacio 11, 
#. Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio? 
Carlos Lanrent, Reina 4. 
• . Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Náñez, Empedrado 7. 
. . José Miguel Ñuño. Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
„. José N. Ortega, Amargura 56, 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
Alfredo Villagebá, Empedrado 17 
. . Francisco Diego. Mercaderes 11. 
. . Emilio Villagelio, San Ignacio 24. 
Federico Mora, Obispo 7ó. 
. . Pedro Ga'nndo, Empedrado 19. 
Manuel Diaí Quibus, Empedrado 8. 
REGISTRADOR OR LA'PROPIEDAD 
D . José M. Triana. Cuba 40. 
CONTADOR'JTTOIIÍIAL. 
D. Plácido Pérez Poussin. Aguacate 128. 
REPARTIDOR DE NRGOCIOS OI V I L E S 
D. Rafael Cortés. Suárez 128̂  
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortlz y López. Jesús María 28. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLO!» 
Acargo de D. ArturoGalla^cl ,S\n Miguel 
HABILITADO JtrDlClAL 
D. Joaé Rodelgo. Animas 89. 
f 8 1 C 1 0 S 
Academia de Cienciaa Méoicaa. Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones; 
Ad'iana Vie a. 
Idem ídem de Rentas y Lotanaa; Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunícacíone?: Ofiolos y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados- Ce-
no 442. 
Asilo, Hermanltas de I03 pobre.*; Cerro, 
Quirta de Santovouia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo aemendigos "LaMisericordia"; Bue-
nos Airea 3.-Secretaria. Galiano uó-
roera 68 
Asilo Sau J03A: A l final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente do rao), para Niñas* Ce-
rro 797. 
'Asoc\acion Módica de Socorros Mdtuos de 
la Isla de Cuba," Prado n0 115. 
Academia Pental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura ?3. 
Banco del Comercio: Mercaderes 35. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas; Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura bo. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: baioa del Hospital MI 
litar, ~ - • • • 
Caja üe Ahorfoo y Socorros, mutucs de 
Empleado? y Obreros de la Isla; S v 
lud 59. 
Cámara de Comecrrclo: Monto3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, fríctc al 
. muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Péblicá: Prado y San LA^aro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad•. San 
Lázaro y Belaseoatn. 
Casa de Reccfiidiií: Comroetela y O Eel-
llv. 
Lam-Casa? desfocorro.—IT Demarcación 
par illa 42 
Id HUÍ 2 ' AH'lode S, José. 
Idem 31 Lealtad 101. 
Centro de Arrendátarioa de mealllaa de loa 
mercados: Dragones 40. 
Centre de Petallllistas' Oficios 16. 
Centre de la Propiedad Rástica v Urbana; 
Empedrado 42 
Circule de Hacendadóf y agrlcultoaei: Te-
niente Eev 4. 
Corral de Consejo- Principe 28, 
|Cuarfe] de Artillerta-Comcoitela J Furdl-
dicten. 
Colegie de Corredores Notarios: Mercade-
re¿ 26 tBclsa Oficial). 
Centro telefónico-, O feálly 1. 
Círculo da Abogadci Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirulanoi dentistas: VUJegaa nfl-
mero 111 
Co1egicde Abogados: Mercaderea2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: S?c Ignacio nd-
mercó. 
Comisión esnecial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Ga»- Administración 
Amartnra 31. 
Idetn Eléctrica: Admlnhtraclén, Morcado-
r e e l l . 
Idem Bispanu-Americana de Alambrado: 
Monte 1. 
Con?eio de AdmlnlJtracíón Ofioloa ndm, i , 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Oontaduria Central de Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarrüea: Oficinas. Gobier-
no General. 
Deposito HidrográJlco: callejón Cbnrruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Viela. 
Idem Idem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 3L 
Eecueiaz de Artes s Oficios; División y Ma-
loja. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zuluetan' 38, 
al roa. 
Idem Práctica Normal de maestras-- San 
ignreio J0. 
Idem Anexa á la Normal de maestros; Snn 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Tiampari 
lia 74. 
Idem Piovincial d« Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Pioíesional de la Isla: Convento de 
San Agustín, Coba y Amargura. 
Idem de Pintura y Eícultora- Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos: Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra-
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de Sao Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretario de la "Socldad de Estudioa Clíni-
cos, Prado 115. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i í í i r de Orden R ú é l i e i , 
R E L A C I O N 
DE LOS SKBORES J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MIŜ VIO 
P L A N A M A I T O H 
Primer Jefe, f'nrnandante don Manuel do 
la feirrorá Fornándéí: 
Sogubdo Jéfe, Comandaote don Eusjasip 
Pneyo Olloqui. 
Cajero, Capitán don Pedro Alando Vega. 
Ayudante, Capi tán don Eloy Muñoz Ma-
roto. 
Abande ró lo , don Ladislao ü ida lgo Po-
míngiiez. 
Primor 'ri ' iiuüiic. Habilitado, don Manuel 
Alvarez Martin. 
r r iu ier Teniente, Almacén, don Andrés 
Saladrigas Martinez. 
Medico priuiero, don Alvaro Lucia. 
I* (OMPAÍÍÍA 
Capitán, don Manuel Pozuelo PedfOSO. 
Primer Teniente, don Inocencio Gómez 
Órduña. 
^ O t r o , don Eugenio Tomás Vidal. 
Segundo Teniente, don Emiliano Fernán-
dez Peí OÍ. 
J1 lOMI'AÑÍA 
Capitán don Pedro Calvo García 
Primer Teniente, don Luciano Aueiio 
Pasw. 
Otro, don Manuel Martinez Hamos. 
Sc^iiDiio Tonieutü. don Emilio García 
Gil 
3a COM TAÑÍA 
Capitán, don Juan Porelló Sacristán. 
Primer Teniente, don Miguel Filloy Sa-
la Viurid. 
Otro, don Luis Marín Tintorer 
Segundo Teniente, don Hi¡>ó!ir.i L'odri-
gue,', Moltenedo, 
4" COMPAÑÍA é 
Capitán, don Joaqbin Muñoz Gallego. 
Primer Teniente don Juan Arjona Le-
ebuga. 
Otro, don José María Ballesteros. 
Segando Teniente, don Elíseo Li>pez Es-
cacea i 
SECCIÓN MONTADA 
P.rinicr Teniente, don Diego Mendoza 
Carautoña. 
Otro, don Rafael Albear Saint Yust. 
CASAS C U A E T E L E S 
í ? COMPAÑÍA 
Ia zona, Sitios, ;"9. 
2a zona, Caiiipaiiario, 201. 
H* zona. Eslévcz, SS. 
2' COMPAÑÍA 
]1 zona. Aguila, 00. 
2a V31 zona, Cuariel de la Fuerza. 
5£ COMPAÑIA 
: J?y 2 ' zona. Compostela esiinuu i Paula 
: Sazona, Arsenal, 40. 
4 :: COMPAÑÍA 
I»/y 2J zona. Lagunas, 85 
o" ;;onri, Aramburo 19. 
Siveióu Montada, San José, 9Í). 
Destacamento de Casa Blanca, San Fran-
cisco. 
Idem de Regla", calle de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Barreta 09 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 5S:>, 
Idem do Jesús del Monte. Madrid, 'J9. 
Idem del Vedado, calle A, n" .14. 
F U E R Z A 
Plana 
Coronel ler. Jefe, 
A C T I V A 
SERVICIO 
OB EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y DK SALVA-
MENTO, DE LOS 
B O M B E R O S D E L A H A B A N A 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1S55 le fué 
concedido el título de Honrado Ilatallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 solo concedió ol título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata dé Beneficencia, colocada 3n 
la Capilla de Palacio por manos de S. A, R. 
lalnfanta doña Euia;;a de Borcon el d!a I I 
de Mayo de 1S93. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de Sao Felipe, dónde se 
halla montada la guardia ue prevención 
qne custodia la bandora. ornamento, presos 
y arrestados. 
En 01 Cuartelillo de Egido se guarda e! 
material rodante para incendios, con el que 
prestó su» servicioí la rr imera Comcañia , 
Camisetas Roías 
En Jo?ü8 del Monte. Cerro y casa Blanca 
e'isteu también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útile.» para el servicie de in-
cendios en aóue'. 'aí barriadas, así como en 
las Puente?, correspondiendo eitos, á la 5% 
6* y 73 Compañía? y 4 la Sdccióa de Cami-
seta? Rojas de C i * \ B-acca. 
Eite Cnérpo ec ¡a actualidad constrn-
ye el magr.íücoCuartel Infanta Eulalia. 
E! material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos do \ 
mano. Las,primera» son E s p a ñ a , Virgen de \ 
los Desamparados, Oamie y Zencoiwh. 
Las segundas General Serrano j Midie-
; iena. 
Hay ademáa elete carretelee para man-
t güeras, dos carros de auxilio (uno en cons- ; 
i tmeción), on carro de escaleras, contando- i 
i se entre todos los Cuarteles con más de seis 1 
' mil pies de mangueras inglesas, de la fábri- | 
i ca Merry.weaujor. 
j Cuéntase para el servicio de los Orártele» ! 
con cuatro maquihistás, cuatro cocheros, ¡ 
i dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
i taa, cuyos sueldos, así como los gastos que 
f ocasionan el sostenimiento del- mátorbu y 
' loa once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
I Ayuntamiento. 
! E l Batallón se compone de mil tres plazas 
• í «etá dividido en la siguiente forma; 
Mayor. 
lltmo señor (ion Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2o Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. , 
Jefe del DetáU, Coronel Teniente Coro-
1 el de Milicrne. P, José Pondnguoz PélTm. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa-
zos Sauz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Reyes. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don tran-
ciscó López Calderón. 
Capitán 1er. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Gairrído Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Ponai-
rea. 
primer Teniente 2o Ayudante, don Al-
fonso Cortea Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del material, don Ig-
naeib Pérez Machado. 
• Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica, 
Músico Mayor d-s 2*. don Rafael Rojas 
8e izález. 
F r ímera Compañía (Camisetas Rojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J . de Santa Cruz, 
Conde de Mompox y Jaruco. 
Primer Teniente, don Joaé de Verna Oce-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodée 
A guiñ e. 
Sfgunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pahlo Hevia. 
Tercera Compañía, lb9 liomhres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba Pé-
rez. 
Otro, don Alfredo Mingue?, Marqués. 
Segundo Teniente, don José Branly Oce 
güera. 
Cuarta Compañía, 108 hombres. 
Capitán, don Francisco G. Arenas. 
Primer Teniente, doo Herminio Ripee 
Vaidés. 
Segundo Teniente, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la Vi-
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don José Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Poos J a n é . 
Otro don Manuel Pelavo Sans. 
Sarta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don José Pelgado Se 
Ués. 
Otro, don Nicolás López O 'Hallorao. 
Sogubdo Teniente, don Juan Hourcadc 
Catalán. 
Otro don Francisco Guzrnán Elízaga. 
üépiima Compañía, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José L". candell Pujols. 
Primer Teniente, don José González In-
triago. 
Otro, don .luán Hart íneg Mosquera. 
Segundo Teniente, don Fenenco Aguilar 
Ramos, 
Otro, don Pónató Meñónde;*, Ochoa. 
Secaon de Casa Blaiica, Camisetas Sojas, 
48 honútres. \-
Primer Teniente Coma.idanto, don Emi-
lio Láyale Julia. ' ' 
Secundo Teniente, dou Puraíngo ür íba-
rry Zarate -
C>mn,tñia moi.'>1i¿:iila. 
Capitán, doí! ErsteDan FcViiandez y Fer-
Sanfíiad:- - ;, : 
Médico 1", docuu don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico 2'1, doctor dou Ciindldo Hoyos 
Hnguet. 
Otro 2°, Ldo. don Pedro Roscb García. 
Otro 2'\ doptor don .lose kamirez Tovar 
Farmacéutico 1?, Ldo. doo Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2n, Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
&upetn u me ranos. 
Coronel, l l tmo. Sr. Conde do Macunjes. 
Teniente Coronel, don Zacarías Brésmes 
Ruiz. 
Otro, don José Llamua Ramón. 
Comandante, dou Francisco M . Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo A m a n t ó Hernández 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández.-
Primor Teniente, don Pedro Ortiz La-
vielle (en activo.) • 
Otro, duu Hafael Radillo La moneda (eu 
activo.) 
Otro, don Carlos Muñoz Legoi buro (en 
activo.) 
Segundo Teniento, d()u Miguel Jornu 
Molmer (en activo.) 
Otro, don Mariano Paperui (en aciivii.) 
Sanidad. 
Médico Io, doctor dou José Romero Leal. 
Otro 2o, doctor don Evaristo Idoato Juné 
(en activo.) 
Farmacéut ico Io, don Mariano Arnautó 
Hernández (en activo.) 
Comisión Djcciitina de las Obras del Cuar-
tel "Infanta EidaHaS* 
Presidente, l l tmo. Sr. Coronel don Anto-
nio González Mora, 
Vocal Contador, Comandante don Fran-
cisco J. Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario, Farraaccutico 1? don 
Mariano Arnau tó Hernández. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave 
lino Zorrilla Maza. 
TenientS Corornd, don Ricardo Marin 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz. 
. Otro, don Ricardo Arnautó Hernández. 
Capitán, don Ignacio G a ñ i d o Mouiero. ( . 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio J. de Santa Cruz. 
Pr ímer Teniente, don Rafael de Radillo 
La moneda. 
B O M B E R O S B E L C O M E R C I O N . 1 
FL«? creado ol 21 de eeptiembro do 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficíalos y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón do Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus Importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muy Benéfico. 
L a "Estación Central" está aituada en la 
calle del Prado esquina á ian José, donde 
tiene montado un esceleníe servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio do una red telefónica. 
E l material redante se compono de trea 
bombas de vapor, denominadas Cotyn, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos canoa de auxilio. 
E l personal del Cuerpo se compono de, 
Iñdividuoir distribuido» en la siguiente for-
ma; 
COMITÍ PlBSOTIVO. 
Presidente: Corone Excmo. Sr. T). Pru-
dencio Rahell y Pubill. 
Vlce-Preskient©: Te0'ente Coronel lltmo. 
Sr, P. Cándido Zabarto. 
Secretario: Capitán P. Juan Jnsé Ariosji. 
Tesorero: Capitán P. Pedro Pablo E-
•harte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Tenience; Coronel Htm. Sr. 
D. Joaquín Ruia y Rui*. 
Segundo Jele- Comandante P. Francisca 
Gamba, • ,,. • -
Torcer Jeío: Comandante P. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante facultativo: Capltíüi D. JOM 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente P . Joaquín 
Baralt 
S^CCldN DB OBRBROS T 8Í.LVAMBNTO. 
Capitán: P. Víctor Solar. 
Primer Teniente: P, Gabriel Quintero. 
Segundos Tenieuton: P, Juan Pérez, don 
Alfredo Piaz y P. Ramón Lóooz. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán superiinmerario; P. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: P. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: P. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: P. Antonio Ricaño, 
P. Alfonso Alvarez, P. Ramón Aramhuro y 
P . Adolfo CarbajÉÍ. 
SicciON "CERVANTES.'* 
Capitán: P. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: P. Ramón S. de Men-
dora, P . Joaé Pomínguez Orta. P . Federico 
de la Torre, P . Vicente Caaaa y P. Migue 
Martin y Pit 
ECCIÓN "HABANA," 
Capitán: P. Joaé Cuesta. 
Primer Teniente: P. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: P. Ramón Bandín, 
P . Sebastián Armas, P. Francisco Ferreiro, 
P . Joaé Leanés y P. Sebastián Pomínguoz. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: P. Joaquín Nóñcz de Castro. 
Primer Teniente: P. Antonio Purio. 
Segundos Tenientes: P. Ricardo Morales, 
P. Julián Betancourt, P. Rafael Lorie, don 
Carlos V, Scull y P . Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CARMLOY VEDADO. 
Primer Teniente: P. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: P. Luis López Soto^ 
P . Julián Pellieer y P. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primer Teniente: P. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente: P. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Teiegranstas: O. Adolfo Anguelra y don 
José Valdepares. 
Maquinistas. P. Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además. 2 cornetas y 4 conductores. 
Sociedades de InsliucciinyRecieo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
C E N T E O ASTURIANO. 
Cc aaic de ta enseñanza para el ciuso aca-
démico de 1895 á \89(>: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Ingles, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Oibón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
diccíón de documeutos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Pouce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Viota. 
Pibnjo lineal de más utilidad y aaorno, 
diaria de 8 á 9, por don Pomingo Frade. 
Aritmética, 2o cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J. Saeaz. 
Gramática castellauíM ln y 3o curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernándes . 
Aritmética mercantil y teneduría de l i -
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 3, por don Euriqui 
Plago. 
Solfeo y piano, diaria do 8 á 10 de la ma-
ñaua para señoritas, y de 8 á 10 do la nochi 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en lad clases eañét 
necesidad la prt^elitación de la niatnculai 
—El Secretario, J io J. del PanitA> 
CENTUO G A L L E G O . 
C u r s o do 1 8 9 4 á 9 0 . 
Nomttiidarura do I.IM asignauinia, días dd 
lección, b#4S,'.profÁíMViea y aulas: 
F .tiidíos yenerales. 
Lee.t.nta, diaria^ du? á S d é l a noche, pro-
fesores Vári'ia y sefiórosLaroo, Aula 4. 
Kscritata. diaria, de 8 á 9 d é l a noche, 
p'rotbsorea señores Cuervas y Náñez, Aula 4. 
Aritinctica elemental, diaria, de 9 á 19 
de la noche, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem Huporior y Algebra, diaria, do 9 á 
10 dé la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula i . 
Gramática española, diaria, do 7 á 8 d é l a 
noche, profesor señor F, Ventura, Aula l . 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 á 8 d » 
la noche profesor J. Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría dol í - -
bros. Legislación Mercántíl y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 da la uocho, profesor Loo. 
Horta. Aula 5. 
Geogratla Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 do la noche, profe-
sor señor J. Prada Pita, aula 5. 
Francos, 1? y 2o curso, diaria, de 7 á 8 d« 
la noche, profesor señor L. Sañl, aula 2. 
Inglés, Io y 2° curso, diada, de 8 á 9 de 
la noebe. profesor señor J. Pastor Díaz, aa-
l a l . 
Cot ie y preparación de labores. 
Para sonoras y señoritas, martes, jue^ef 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profoso-
ras señora doña Maicolina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Gn unés v Puuiar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase <lc música. 
rara señora? y señorilaa, solfeo, lun^a 
mitíicolesy viernes, 8 á 10 do la ruañana» 
profesora señorita Concepción Ardoia. au-
la 6. 
Para ídem ídem, piano, n^artes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, profodora 
la misma, aula (i. 
Para varones, solfeo y canto, IUUOB, mlfii. 
colea y viernes, do 7 á 81 do la noche, pro-
fesr señor R. Palau. aula U. 
Para ídem idein.pianoy vjolín, martes, 
jueves y sábados, do 7 á 8 i de la uocho^ 
proles >r señor R. Palau, aula ü. 
Para ídem ídem, llanta, bandurria y gnl-
ijarra, nuirtos, jueves y sábauoa, 8 i á lOdo 
la noche, profesor señor K. Palau. aula (i. 
E s t u d i o » incorporadoa a l Ins'';itvit©. 
Perituje Aíercantil. 
Nomenclatura de los-cursos, aslgnattiraa, 
profesores, días, honrs, anhis y textos: 
. I"—Giiograiia Univoiflal, profesor señor 
Justo Piada Vita, diaria; de 8 á 0 do U no 
<•lH,, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Aritmí..íCii y Algebra, profesor señor 
José Pintos Peino, diaria, do 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Kubio y Díaz. 
Id.—Fia- coa, ior. curso, profesor señor 
Joaó López Saúl, diaria, do 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2o—Aritmética Mercantil y Teneduría da 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 0 á l ü d o la noche, aula 5. Caa-
lañoa. 
Id.—Geografía y Estadistlea comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, do 
8 á 9 d c l a noche, aula 5. Carreras Míra-
le». 
Id.—Francés, 2P carso, profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna. de7 á 8 de la no 
che, aula 2- Mello 
Id,—Inglés, ler curso, profesor señor Jus 
to Pastor Piaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula 1. P'Meza. 
8'.'—Ejercicios práctico? de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, da 
9 á 10de la noche aula5. Horta. 
id. Economía polít.j-a y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, do 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id. Inglés, 2* curso, protesor señor Justo 
: Pastor Piaz, diaria, 7 á 8 de la ooohe, aula 
1. P'Meza. 
I Vto. Bno., El Plrector. Ldo. V'/^nfa 
